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T O S D E L D I A 
El señor Martínez, ingeniero je-
fe del negociado de construcciones 
civiles y militares de la Secreta-
ría de Obras Públicas, ha publi-
cado un interesante folleto conte-
niendo un "proyecto de cárcel pa-
ra la provincia de la Habana" 
adaptado a las condiciones de un 
sistema penitenciario que también 
se expone someramente en el fo-
lleto. 
Este problema del sistema peni-
tenciario, que debe ser obra de so-
ciólogos y juristas, para serlo des-
pués de legisladores y gobernan-
tes, es uno de los que en vano 
aguardan desde hace años—desde 
que se creó la República, y aun 
desde antes—una solución adecua-
da. El Congreso no puede abor-
darlo y resolverlo aisladamente— 
como en tales condiciones le es 
imposible abordar y resolver otros 
de no menor interés y urgencia 
—aun en el supuesto de que ha-
ya en las Cámaras quienes po-
sean la competencia científica y 
técnica requerida; lo que pone 
una vez más de manifiesto la ne-
cesidad que hay de recurrir al re-
medio preconizado por el señor 
Presidente del Tribunal Supremo: 
la creación de un Consejo de Es-
tado, moderador del Gobierno co-
mo centro de informe y consulta, 
y auxiliar del Congreso como pre-
parador de códigos y demás cuer-
pos legales cuyo desarrollo tiene 
que ajustarse a un sistema y a un 
método científicos. 
Ni el Código Civil francés, ni 
el español, ni la Ley Hipotecaria, 
ni la de Procedimientos surgieron 
íntegramente del Parlamento; 
fueron, en una u otra forma, se-
gún los casos, obra preparada pre-
viamente por centros técnicos y 
discutida y votada después por 
las Cámaras legislativas. 
Cuando ese método de estudio 
y trabajo se implante en Cuba po-
drá realizarse en plazo relativa-
mente breve la reforma de nues-
tra legislación para adaptarla a 
las necesidades y a los progresos 
modernos; y esa reforma com-
prenderá la del régimen peniten-
ciario como complemento de la 
del Código Penal. 
A l general Menocal, que ha ob-
tenido del Congreso cuanto quiso 
obtener en estas últimas legisla-
turas—la ordinaria y la extraor-
dinaria—no le sería difícil conse-
guir, si en ello tuviera empeño, 
la creación del Consejo de Estado 
recomendada por el señor Presi-
dente del Tribunal Supremo. 
qp ^ 
Precisamente hace hoy El Mun-
do un sumario de las reformas le-
gislativas en materia civil, penal y 
procesal que han debido hacerse 
y aun no se han hecho, y que sin 
duda estarían unas ultimadas y en 
vías de ejecución otras de existir 
el Consejo de Estado, u otro or-
ganismo análogo. 
Ahora, que el colega supedita 
todas esas reformas a la electoral, 
que es a su juicio "la primera cues-
tión en que debe ocuparse el Con-
greso cubano en su próxima le-
gislatura de Noviembre, porque 
esta es una cuestión primordial, 
una cuestión fundamental, una 
cuestión que afecta a la misma 
existencia de la República." 
Eso mismo creíamos nosotros 
antaño. Y ahora nos parece que la 
reforma electoral es cuestión me-
nos que secundaria. 
E n e l p a s o d e l D w i n a l o s a l e m a n e s n o p e r d i e r o n u n s o l o h o m b r e . - N u e v a s d i f i c u l t a d e s p a r a l a C o n f e r e n -
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n ú n g a r a e n V i e n a p a r a t r a t a r d e l a p a z . 
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L A A C T U A L I D A D E N 
E n N o r e ñ a s e p r o c l a m ó l a r e p ú b l i c a y s e d e c l a r ó l a g u e r r a 
l o s i m p e r i o s c e n t r a l e s . - D i c e B a n c e s C o n d e . 
D a t o s í n t i m o s y a m e n o s d e u n C o r r e s p o n s a l m o r o s o . 
Nuestro querido amigo don Juan 
Dances Conde, no solo experto hom-
bre de negocios sino también culto y 
amenísimo escritor, siempre que em-
prende un viaje nos hace formales 
promesas de enviarnos corresponden-
cias, presentando y comentando la ac-
tualidad allí donde le salga al paso. 
Algunas veces, no con la frecuencia 
que el DIARIO y sus lectores agra-
decerían, ha cumplido su palabra l i -
teraria, por cierto menos formal que 
ia que para su uso bancario tiene. 
Pero como es tan buen amigo como 
banquero y tan buen narrador en 
la intimidad como ante la obsesión de 
la letra de molde, sus cartas priva-
das y sus charlas, escritas o dichas 
espontáneamente, valen lo que sus 
artículos confeccionados para la pu-
blicidad. Hace crónicas como Ovidio 
hacía versos, sin querer. 
Y puesto que no quiere hacer lo 
que hacer debiera y prometió, publi-
camos esta carta íntima, amena y lle-
na de Interesantes noticias, como ha-
remos con las que en lo sucesivo de 
su amistad Inquebrantable recibamos, 
en la seguridad de que ante esta 
amenaza, como no han de faltarnos, 
cuando algo reservado quiera decir-
nos, incluirá en el sobre. Junto a la 
reserva, cuartillas para la imprenta. 
Así somos de severos con nuestros 
corresponsales morosos en gracia a 
nuestros lectores. 
Escribe así Bances Conde: 
Pravla, Agosto 18, 1917. 
Señor don Nicolás Rivero. 
Querido don Nicolás: Si algún des-
qnlllbrao le dijese a usted que por 
ser yo algo perezoso no le quiero mu--
cho, tanto como usted merece, son-
ríase desdeñosamente, como Isabel la 
Católica, cuando Colón le habló por 
primera vez de aquello del descubri-
miento. Zárraga escribiendo la atro-
cidad de que usted es un hombre de 
hielo (cuando por el contrario es us-
ted uno de los hombres de corazón 
más caliente que conozco) y el señor 
Conde de Fox asegurando algo así 
como que es usted algo así como el 
Apóstol Santiago; Zárraga y Fox, re-
pito, no le quieren tanto como yo. 
¡Qué va! Aunque no le escriba con 
frecuencia, le recuerdo siempre con 
cariño y no me canso de decir a nues-
tros paisanos de allende y a los de 
aquende que vienen de allende a pla-
netear por estas tierras: "el día que 
don Nicolás falte..." 
Y ahora, aunque el caso es diferen-
te, se me ocurro lo que a un pobre 
cura al exhortarme después de con-
tesarle mis pecados: "A usted, que es 
abog-ado, ¿qué voy a decirle yo que 
usted no sepa ?" Y a usted, que es Di-
rector del DIARIO DE LA MARINA, 
¿qué noticias le voy a dar que usted 
no sepa? 
De lo que ahora trae en España a 
la gente revuelta, de la huelga y sus 
•ncidenclas, seguramente sabrá más 
que yo. Las noticias que aquí conoz-
camos dentro de cuatro días, gracias 
a la severísima censura, tal vez hoy 
(PASA A LA CUATRO) 
P o r l o s c e n t r o s t a b a c a l e r o s 
L a c o s e c h a d e t a b a c o n o s e r á r e m u n e r a -
d o r a p a r a l o s f a b r i c a n t e s . - R i g e n a l t o s p r e -
c i o s . - E n S a n J u a n y M a r t í n e z . 
NAUFRAGIO E> EL GOLFO DE CÁ-
L1FORMA 
Los Angeles, California, septiembre 
6. 
Según participa un despacho cable-
gráfico recibido en esta ciudad, dos-
cientos soldados mejicanos se han 
ahogado en el Golfo de California, a 
consecuencia del naufragio del barco 
del gobierno que los conducía. 
Procedían esas tropas de los cuarte-
les de Gnaymas y eran trasladados en 
una barcaza juntamente con sus caba-
llos y equipos militares, desde Punta 
Isabela a La Bolsa, en el estado de 
Sonora. La barcaza era 11 erada a re-
molque por un remolcador del gobier-
no mejicano. 
Dícese que una violenta ra^ha de 
viento que surgió repentinamci)^ fn<é 
inmediatamente si no son atendidos. 
Miles de trabajadores están ahora 
paralizados por la huelga general de 
ferrocarriles v hoy los hneleulstas de 
la Compañía Eléctrica alemana se ne-
garon a admitr los ofrecimientos de 
dicha empresa, dando esta negativa 
por resultado que los obreros que aún 
seguían trabajando en la planta se 
unieran a los huelguistas. 
Fuerzas navales están protegiendo 
a los fogoneros de la Marina que tra-
bajan en la planta de la Compañía 
Eléctrica Alemana, 
Los funcionarlos del Ferrocarril dí 
Santa Fe han pedido al Gobierno de 
la Proylncla fuerzas para proteger ej 
tráfico, pues los empleados, después 
del arreglo a que se llegó la semana 
la causa de que zozobrara la embarca- i pasada, vuelven a amenazar con de-
clón, virándola y segnn ei mismo ln- ¡ clararse en huelga y todo hace temer 
forme, ese chubasco huracanado no i que se repitan los actos de sabotaje 
permitió a los tripulantes del remol-1 a que se lanzaron durante dicha se-
cador intentar el salvamento *ie los , mana. 
náufragos que se debatían debajo de 
la barcaza que quedó con la quilla al (PASA A LA CINCO) 
aire, 1 . , 
Wmm 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
L L E G A R O N A F L E T A R B U Q U E S 
P A R A R E U N I R S E E N U N L A G O 
A LOS DELEGADOS DEL "CONSEJO DEL PUEBLO DE AMERICA PARA LA DEMOCRACIA Y LA 
PAZ" SE LES NEGABA LOCAL DONDE REUNIRSE EN MINNESOTA, KANSAS Y WIS-
CONSON.—AL FIN SE CONGREGARON EN CHICAGO 
CARTA DE MR. WILSON A SAMUEL GOMPERS. PRESIDENTE DE LA "ALIANZA AMERICANA 
PARA TRABAJO Y DEMOCRACIA." DE CUYA CONFERENCIA EN MINNEAPOLIS TRAEN 
NOTICIAS LOS CABLEGRAMAS DEL "DIARIO" DE ESTA MAÑANA 
Nos hemos ocupado en esta sección 
^tensamente de los motines y huel-
gas promovidos por los "Obreros In-
dustriales del mundo", los I . W. W., 
íue amenazaban con el Incendio de 
as cosechas de granos en estos mo-
mentos del estío en que se van a reco-
ser. Hemos copiado conceptos anar-
quistas y disolventes de los numero-
sos periódicos que sostienen esa c*m-
Pa-ua destructora: como se imprimen 
en distintos idionms llegan a todos 
l08 obreros de la Unión ayunos del in-
s^s y hasta dijimos que de esa pren-
sa revolucionaria, Inflamada, forma-jbían tomado su modelo en el "Conse-
ba parte un periódico que se imprime | jo de Obreros y Soldados de Petrogra-
en español y que publlcándoso en Los do," y aspiraban a dominar el país y 
Angeles, California, tiene como sus- creían, en sus ardores de neófitos, 
criptores a muchos mejicanos que | siempre superior a los fuegos de los 
huyeron de Méjico por no dar cuenta Apóstoles, poder sentar «̂ is reales, 
La Estación del Ferrocarril en San Juan y Martínez. La falta de vías de 
comunicación, hace que sea ésta el alma del movimiento agrícola y co-
mercial, y el lugar de refacción de todo el término. 
Pulsando la opinión de nuestros elaboración anual que lanzan a los 
industriales tabacaleros, oímos con 
frecuencia Juicios poco favorables so-
bre la actual cosecha., no por su ca 
mercados extranjeros y al nacional 
De ahí que fuésemos a la mejor 
fuente Informativa. Si nuestros traba-
lldad, regularmente buena, sino por 308 no resultan todo lo acertados que 
la escala de precios que rigen en la j deseamos, aunque en forma anónima, 
rama sobre todo, en aquellos ceu-1 la culpa será de los informantes que 
tros de producción, que surten a las ¡el azar nos deparó y en los que de-
fábricas de mayor importancia. i positamos nuestra confianza. 
POR LOS CENTROS TABACALEROS ljA C0SECHA djj TABACO XO SERA 
Con* el fin de no hablar por refe- | remû eraDORA 
1 encía, en un asunto de tanta impor-
tancia, determinamos recorrer algo | Conocido es el resultado poco re-
de la provincia plnareña, ya que la munerador, que ofreció la cosecha de 
casualidad nos llevó hacia allí, pre 
cisamente en los momentos en que 
recogida la cosecha y comprada ya en 
1915. perdida en gran parte, y el 
descenso de la subsiguiente, por el 
incremento de la producción azuca-
que absorbió en todo el país, 
a la justicia de sus fechorías 
Haciendo la partida a los í. W. W. 
y aunque no como anarquistas, pero 
sí secundando el movimiento paci-
fista de aquellos, se constituyó una 
sociedad que, remedando en su deno-
minación ( Consejo del pueblo de Amé-
rica para la Democracia y la paz) hâ  
en 
ca. 
día no lejano, en la Casa Blan-
Los dejábamos el otro día cuando 
estaban mohínos porque habiendo 
rran parte, es remitida diariamente rera 
b. los almacenes y fábricas de la ca- prandes extensiones de terrenos des-
plta]. 'de muy antiguo dedicados al cultivo 
Dimos preferencia como habrán I del tabaco Egto tenfai por l6y natu_ 
observado nuestros lectores a los ter- j ̂  que eievar el preci0 ¿e ia ra_ 
minos de San Luis y San Juan y ma> y, com0 \& V}¿a 9e encareció asl-
Martínez, porque desde hace muenos i ralsm0( gradualmente, nos encontra-
años están reputados como los de lnog que la eievaCi6n ê precios no 
mayor producción, y de mejor cal1'' produjo a los cosecheros mejoría al-
elad. No tenemos dudas sobre esto, j £lina> con grandes ventas 
RATOS T TRUENOS EN LONDRES 
Londres, septiembre 6. 
Después de la excitación producida 
por el raid aéreo alemán en la noche 
del «sirtes, la siguiente fué también 
agitada para los londinensos, jiuos la 
capital fué visitada por una terrible 
tempestad de rayos y un anuaocro to-
rrencial que duró cerca dp tres horas 
consecutiras. Constantemeníe el ful-
gor de los relámpagos, •»! rstainnido 
de los truenos y con frecuemia la caí-
da de rayos y centellas, producían el 
más Imponente espectjk-nlo. 
Esta tormenta sin embi:r<ío ínro efi-
cacia para aliviar los temares de mu-
chai? personas que en previsión dt-, otra 
Incursión de los neronianos enemigos 
a la luz de la lana se hnM.m propor-
díonado mejores refugie-? (fie los con-
seguidos por ellos para librarse de los 
efectos del bombardeo la noche del 
martes v contaban pasar allí la noche. 
La tempestad les permitió dormir en 
su domicilio convencidos de con 
semejante tiempo no se arries enrían a 
cruzar el mar del Norte los aviadores 
del Kaiser. 
LA ESCUADRA RUSA EN CRONS-
T VDT 
Washington, Septiembre 6. 
Cuando hace tres semanas la nohla-
ción civil de Rign salió de la chulaíl, 
los funcionarios de la Embajada rpw 
rn esta capital, dicen que se habían 
hecho todos los preparativos necesa-
rios para la evacuación de la plaza. 
Ies víveres y las municiones fueron 
trasladados k otros lueares más se-
euros y lo que no pudieron llevarse 
consigo los rusos lo destruyeron o 
dispusieron de ello de manera que no 
l udieran ntilizarlo los alemanes. 
Dícese que la flota rusa del Bálti-
co se está preparando para dar ba-
talla a la escuadra alemona cerca de 
Cronstadt, el puerto militar de re-
trogrado, en cuyo punto los barcos ru-
sos contaríín no solo con la coopera-
ción de las baterías de la costa sino 
también con el concurso de íilgnnos 
submarinos. 
D. 
V i s i t a s i n e s p e r a d a s . 
R e c u e r d o s d e t i e m p o s , 
d e p e r s o n a s y d e c o s a s 
. gnna, 
recorriéndolos con personas ^sP^^das , tuvieron también que 
LA HUELGA FERROTIARIA ARGEN 
TINA 
Buenos Aires, septiembre 6. 
Los empleados del Ferrocarril del 
Pacífico formularon ayer sus deman-
das a la empresa mientras los opera-
reallza- ríos de las Compañías del Central y 
del Ferrocarril de Córdoba, esperan la 
EL CONTINENTE BLANCO 





ar que en Pinar del Río se 
e hablar de cosa que no sea mi-
resulta candidez infantil. Hay 
jíj6 hacerse al ambiente. Cobre, hle-
oro ^Ianganeso. acaso plata, quizás 
Todo se puede buscar, todo se pue-
ña e^C0lltrar en las ubérrimas monta-
^ de Pinar del .tío. 
Qoh <11Cho que no 96 Puedo hablar sl-
exa* Inina8 y quizás haya parte de 
q^Mferación en afirmaciones; por 
Sor S hablé con el ilustradísimo se-
tHsirn Po y aun<Iue Su señoría Ilus-
rjj es un minero soberano, ni 
Pera (ie 8US m,na8' 111 de 8US e9" 
anzas de que produzcan lo que de 
a« espera. ¡Hemos hablado de tan-
^ C08a« durante hora y media, que 
J"0 nuestra conversación! 
jjp^oa un recorrido por América; 
7mos al^o Interesante que ha ocu-
amena: en Chile el año 1913, algo que 
da» zaba surgir en Cuba y que gra-a Dios no ha pasado adelanta. 
anunciado con bombos y platillos que rnosas vegas que poseen 
hasta un golpe de 40,000 de ellos se ¡ qUe compran anualmente las grandes 
reuniría en Minneapolls, (Estado del fábricas de "Partagás'", "Romeo y 
Minnesota) no encontraron quien les 1 Julieta", "Hija de Gener" y otras. Por 
alquilase un local, ni siquiera tan pe- j eu parte el "Trust" posee también 
quefio como la montera de Sancho. I grandes extensiones de terrenos por 
En cambio Samuel Gompers, el jefe • f stoa importantísimos lugares, 
de la "Federación Americana del tra-: Unos y otros cuentan con personal 
bajo," que había fundado reclentemen-, idóneo en el cultivo y dirección agrí-
te la "Alianza americana para tra-1 cola de sus propiedades, y tienen 
bajo y democracia" y que se aprestaba además compradores hábiles, para 
¡adquirir fuera de sus predios, la ra-
(Pasa e la página CUATRO.) i ma que requieren para la inmensa 
para bien de las conciencias católicas 
y tranquilidad social. 
Departiendo con hombre tan ilus-
trado como Monseñor Rulz no se pue-
den solamente rozar los asuntos, hay 
que adentrar mucho en los proble-, 
mas sociales, adentellando los vicios 
universales que amenazan con el 
"caos" de que tantos hablan, al que 
tantos temen y al cual caminan los 
que temen y hablan sin poner nada, 
de m parte para eTllar CMr en ne-l£L "DIARIO DE LA MARINA" EN SU DESEO DE SERVIR A SUS 
E r « V S < . , como .ombre cu.to. LECTORES, HA PROCURADO BUSCAR UINJ_E_RPRETACION_MAS 
como sociólogo el Obispo de Pinar del 
Río ha estudiado la vida, la conoce y 
quizás la sortea con ese Inapreciable 
sentido Que descubrió Sagasta como 
sexto, diciendo que era "el de hacerse 
cargó." Monseñor Rulz sabe muy bien 
"hacerse cargo" de cuanto acosa a la 
sociedad en su conciencia ,en su mo-
ral: sabe cómo se desmoronan los ci-
mientos que sostienen al hombre en su 
carácter de rey del Universo convir-
tiéndolo de pensante en miniante, has 
. afrontar , , 
bles en el mundo de los negocios. c.uantiosos compromisos económicos, | respuesta a las que ya han diripldo a 
fuimos informados acerca de las fa-|y ]as utilidades resultaron Iguale? a 
tra8 otros tiempos de baratura en el mer-
cado. 
CZjuâ  Ja C L i m i . PÁGDÜU 
A l g u n a s a c l a r a c i o n e s 
a l a L e y d e l T i m b r e 
AJUSTADA A LA LEY EN LO QUE SE REFIERE A L IMPUESTO 
DEL TIMBRE Y A L EFECTO DA A CONTINUACION LAS SIGUIEN-
TES NOTAS: 
(Pasa a la ULTDLA PAGOA.) * 
sus respectivas empresas, y los obre 
ros del Ferrocarril del Gran Oriental, 
han presentado sus proposiciones con 
la amenaza de declararse en huelga 
Una circunstancia, tan Inesperada 
como agradable, me proporcionó 1% 
para mí, muy grata satisfacción da 
estrechar la mano a don Rafael 
Montoro. dignísimo Secretario de la 
Presidencia de la República de Cu-
ba. 
La personalidad de don Rafael 
Montoro está tan definida, tan llena 
de reputación y de prestigios y tan 
conocida y admirada es en Cuba, y 
en España, que no he de caer yo en 
la ridicula pretensión de descubrír-
sela a los lectores dei DIARIO DB 
LA MARINA y a los que en mi Pâ  
tria tengo. 
La figura del batallador político j 
aquellas venerables canas, aquel 
rostro lleno de bondad y de simpa-
tía trajeron a mi memoria recuer-
dos do tiempos, de personan y de co-
sas que la muerte y el tiempo ha-
(PASA A LA CUATRO) 
Recibos, pedidos y facturas 1 Los recibos privados, según la cuan-tía de su valor, y con arreglo a la sl-
Ley Artículo I I inciso lo. letra (C) guíente escala: Art . , . 
l i s ' Acibos privados que pasen de i Más de $25.00 hasta $50.00 Inclusl-
$25 00 hasta *ó0.00. Cinco centavos; , ve, un sello de 5 centavos 
de $50.00 a $100.00, diez centavos; dei Más de $50.00 hasta $100.00 inclu-
$100.00 a $500.00, veinte centavos; y I sive, un sello de 10 centavos, 
de $500.00 en adelante, un peso. B * . , TTpttattj™ 
^ l ^ n u ^ a r t . 28 Le). ÍPASA A LA CUATRO! 
Alrededores de San Juan y Martínez,—En primer término, ios huertos de la población: desnnés Mímt*™— Tlram y demás Tegueríos colíndantea. "^pues, Jionterrey, 
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D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
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SOLUCIONES CON PROVECHO 
A punto fijo no lo aseguro. 
Pero andará muy cerca de sus 
cuatro años en que obligado por líos 
menesteres de mi oficio, tuve nece-
sidad de frecuentar un puebleclllo 
del interior en el cual y en determi-
nada calle, había una casa de made-
ra viejísima con su clásico portal y 
pegado a uno de sus horcones, para-
do, un palo inmenso que luego vi 
por el uso que de él se hacía cre-
yéndolo botavara de un barco, en vez 
de madrina de horcón con ausencia 
de serrucho, su altura quedaba ex-
plicada: era el mástil de gloriosa en-
seña que aquí todos veneran y quie-
ren. 
Dando frente a esta casa humilde 
al ras de tejas, siguiendo línea por 
sus canales, un tablero enorme com-
pletaba el ancho de la fachada. La 
ejecución de tal muestra no delataba 
al carpintero; allí estaba la mano del 
mañoso uniendo tablas de cabeza y a 
corte vivo luego encuadradas por un 
listón a guisa de moldura; y sin du-
da también la propia mano, hizo 
chorrear albayalde en aquella super-
ficie, destacando al propio tiempo de 
tal fondo, con negro de humo un le-
trero todo encanto y sugestión quo 
decía asi:Círculo de Trabajadores. 
Menos mal—dije para mí. Parece 
que también por estos lueiares al-
canza la buena nueva. 
Algún pequeño Pablo trajo la se-
milla. Pero pasó un día y otro, se 
sucedieron las semanas y a pesar de 
mi obligado tránsito ai frente de tal 
Círculo, jamás pude ver en su inte-
rior arriba de un par de personas. 
Si descuento tres criaturitas senta-
das en el suelo de tal vivienda y una 
señora que podría ser la portera y 
ama de la casa, aquella soledad in-
dicaba poco ser allí donde se reu-
nían )os trabajadores. 
Y esto me pareció un misterio. Por 
oí olfato di pronto con el rastro; en 
los lugares de mi confianza hacía 
recaer una frase sobre del Círculo, y 
esta frase mía, por la sonrisa con-
que se la escuchaba quienes la oían 
se guiñaban los ojos, y tal vez en su 
fuero interno me motejasen de 
tontarrón y simple por no compren-
der que todo eso dei Círculo, era un 
tinglado establecido por un vivo. 
Pero si por simple me tenían yo 
procedía como el menos avisado; mo 
enseñaron un periodiquito órgano de 
tal institución sin tener con ella 
vestigio ni nexo alguno. Pero sí, traía 
una lista de donantes todos del co-
mercio como protectores y ampara-
dores del Círculo citado. Este deta-
lle me bastó. 
Un vivo riéndose de los avisados. 
* « * 
Había por esta fecha en la Capital 
con motivo de un cambio político, 
todo ese ajetreo peculiar a las orien-
taciones que si no traen nada nuevo 
de beneficio general, sí pueden lle-
varlo al Interés particular de al-
gunos. 
En realidad, los hombres que agi-
taban laa masas eran honorables pox 
su condición y cultura, pero sucede 
que todas las cosas vienen y deben 
venir por sus pasos contados. 
En efecto, todo aquel movimiento 
que se pagaba con el dinero de no 
sé quién, duró mientras se repartía 
algo, desmoronándose a la escasez 
Oírculos y Comités mañosamente 
creados. 
En esta época y en una ocasión de 
aburrimiento, vagando una mañana 
dominguera por unos repartos que el 
capital convirtió en mansiones de 
señorío, tumbado a la sombra de co-
pudos laureles, cerca de mí, llega-
ron dos sujetos de trazos vulgares 
por la indumentaria típica que a to-
dos los trabajadores nos señala. 
La casualidad los traía al mismo 
lugar y el Inesperado encuentro, '*os 
hizo detener entablando el siguiente 
diálogo: 
* * * 
Buenos días, LIborlo. 
—Abrosio, muy felices los tengan. 
¡Qué milagro, hoy tan temprano y 
por estos andurriales! Pchs. Se mo 
ha dado hoy por dejar la ciudad; ten-
go una preocupación y por distraer-
la, salí temprano para estos lugares 
donde la pureza del aire que tanto 
precisamos puede Influir en los sa-
nas intenciones que abrigo, y ojalá si 
todos participasen de idéntica preo-
cupación. . . . 
Algo grave maquinas Ambrosio. 
Tú siempre tan torpe y confia-
do. No eres malo, verdad, pero en 
nada piensas. Bueno, dime, a razón 
de qué santo también tú madrugas y 
te encuentras en mi camino? 
Otra preocupación como la tuya 
hace de casualidad el hallarnos. 
Tengo esperanzas de trabajar en X, 
y si lo consigo será por una larga 
temporada. Sabes cuánto me gusta 
el campo y de buena gana alternaría 
mi oficio con el de agricultor. 
Nada, que vienes a tomar las 
medidas para mejor esclavizarte. 
—No hay tal. E l trabajo que tra- i 
to de imponerme es de mi gusto, y tú ; 
sabes que donde no hay presión la , 
voluntad es libre. 
Sí, pero la voluntad puede ser | 
raquítica como producto de un alma 
esclava. 
¿Por tan menguado me tomas? 
—Quiero decirte LIborlo, que el 
exceso de trabajo aun siendo libre-
mente Impuesto, más perjudica que 
da beneficio, además yo creo que só-
lo de una cosa debemos preocupar-
nos. 
—Tú dirás para atenderte. 
—Escúchame. Hace tiempo que 
nos conocemos y nadie como tú pue-




U S A N LOS ELEGANTES 
E s c ó m o d a , confortable, muy bien 
hecha, m ó d i c a por su precio y m á s 
m ó d i c a aún, por su larga d u r a c i ó n . 
LOS BOTONES NO SE CAE 
OJALES Y COSTURAS 
PERFECTOS. 
Fabricada por Gutiérrez Cano y Ca., Muralla 107, Habana, 
mi casa temprano cuando podía ha-
berme quedado tres o cuatro horas 
más en cama descansando de la fa-
tiga semanal, no lo hice, por no dar-
lo satisfacción al cuerpo cuando es-
ta era contraria a mi espíritu. Tú 
sabes de nuestras aspiraciones gre-
miales; a tí, como a otros, gustáis 
de los buenos jornales, el trabajar 
las jornadas cortas amén de cuantas 
ventajas podamos conquistar por 
medio de la unión de todo. Pero si 
para esto auo nos conviene no hay 
quien se preocupe estudiando el pro-
blema de nuestra situación y de 
nuestra vida, entonces amado Llbo^ 
rio, siempre seremos reata que se 
alquila y muera de tanto trabajar. 
—No te entiendo a fe mía de ins-
pirado que estás. 
—Pues procúralo por el común 
menester. 
Tú sabes al día de hoy cuántas son 
nuestras ventajas, sin desconocer 
tampoco cuanto se maquina por unos 
y otros para destruirlas. 
Los ambiciosos, los eternos Is-̂  
cariotes acompañados de las remata-
damente tontos se unen siempre a 
rechazar su mismo bien con el per-
juicio de toda una legión, y esto, sa-
bido por los conscientes y cultos </ 
¿Implemente por haber nacido más 
avisados, el deber los empuja a ¡a 
previsión, a la vela del ideal, al es-
tudio y al logro de un mejor com-
portamiento para todos. 
—Está muy bien eso, yo a nada me 
opongo, al contrario, cuando vos-
otros los que pensáis do tales cosas 
en ei beneficio común, esa reata por 
tí antes aSudida, secunda vuestros 
planes. Las iniciativas de ustedes, 
ni siquiera las discutimos, obedece-
mos y nada más. Por muchas vuel-
tas que se le den, cada hombre tiene 
su preferencia; tú eres trabajador 
que discurres, yo soy burro que tra-
baja. Tu puedes mandarme, yo has-
ta no vacilo en obedecerte. 
—Perfectamente LIborlo, pero de-
bes convenir en la necesidad de 
—Sí, cada uno por su lado y a su 
manera. Por mi la unidad no ha 
de romperse nunca. 
NOVEDADES EN TALADARTERIA 
A c c e s o r i o s d e t o d a s 
c l a s e s p a r a A u t o s . 
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—¿Te desvías? No, me quedo aquí 
a la sombra. 
Nuestro Ideal por el oficio parece 
idéntico, pero el mío en particular 
me parece más amplio. 
—¿Estás seguro? ¡Ya lo creol 
—Bueno, adiós.. 
Adiós. 
« • * 
Unas cuantas semanas después de 
este coloquio, en un café cercano ai 
parque de Maceo, quiso la buena 
ventura llevarme a donde estaban 
los mismos sujetos platicando, no 
como amigos sino todo lo contrario. 
La conversación no era dialogada, 
tenía algo del tumulto. En vez de la 
frase sutil y atravesada por la mali-
cia de uno en aquella mañana do-
minical, esta vez era agresiva y con-
tundente. 
Había sucedido que el preocupado 
'líder" dei trabajo, se convirtiera en 
patrono y defendía su derecho bajo 
el punto opuesto a como antes se 
acostumbrara. 
Pero este emancipado Iba más le-
jos que la generalidad de los patro-
nos. Bramaba contra la asociación, 
pateaba el suelo, manoteaba sobre la 
mesa e Increpaba a LIborlo hacclcn-
dole ver todos los perjuicios que se 
originaban con las demandas prole-
tarias. 
LIborlo, lívido, con los ojos espan-
tados miraba para el burgués de 
nuevo cufio mientras yo, desde la 
mesa frontera, con un periódico por 
delante, ayintaba en la mente una 
lección de las más grandes, y de pa-
so, con el rabillo del ojo construía el 
perfil de aquel redentor, inquilino de 
la vieja casa de madera que tenía 
por frontis el señuelo de toda una 
esperanza. 
J. Antelo LAMAS. 
(Obrero Manual.) 
Marlanao, Septiembre 1917 
DESDE SANTIAGO DE CUBA 
Aarosto. 26. 
Debut do 1» Compeüla Esperan-
za Iris. 
Al ver anoche el aspecto que presenta-
ba nuestro principal coliseo, nos recor-
daba aquellas inolridables noches de Ma-
ría Barrientes y. del tenor Láxaro. donde 
se daban cita en el teatro "Oriental." las 
principales familias de Santiago. 
E l debut de la compañía de Opereta 
de la archlsimpática Esperanza Iris, ha 
sido un éxito franco, pues pocas veces 
S3 ha visto una compañía que presente 
las obras con tanta propiedad y lujo 
como nos ha presentado la conocida y po-
fmlar "Eva," en la que tomaron parte ns principales partes de la compaflía y 
que fué aplaudida (y algunos números 
alcanzaron la repetición) por la numero-
sa y rtistlnfínida concurrencia que llena-
ba por completo todas las localidades del 
remozado teatro. 
Al apam-er en el palco escénico, la 
elefante v sunrestiva Esperan?;» Tris, una 
nutrida salva de aplausos saludó su apa-
rición. 
También fueron saludadas Josefina 
Peral, Carolina Fernández, Llanradó y 
MaeJIa, muy conocidos ya de este pú-
blico. 
Mucho tenemos que agradecer a los 
señores Santos y Artigas. el habernos 
traído estr. Compañía, pues ya estábamos 
deseosos de que viniese alpo nuevo que 
nos hiciera olvidar los malos ratos que 
hemos patado durante estos últimos me-
ses. 
Felicito a los señores Santos y Artigas 
por el éxito obtenido en esta ciudad, pues 
ya desde íioy les auguro nn brillante n©-
gocio. 
B a t u r r i l l o 
P r o c u r e m a n t e n e r e n su e s p o s a » 
e l e s p í r i t u d e l a a d m i r a c i ó n 
V I S T A S E I R R E P R O C H A B L E M E N T E 
N o s o t r o s p o n e m o s a su o r d e n , l a m á s c o m p l e t a E x p o s i c i ó n d e 
T R A J E S H E C H O S 
A N T I G U A D E J . V A L L E S 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
El doctor Raúl de Cárdenas, que es 
autoridad en Derecho Público, me fa-
vorece con un ejemplar de su bien 
documentada conferencia, pronuncia-
da en la Sociedad Cubana de Dere-
cho Internacional, que he leído con 
amore. 
Tesis del extenso trabajo: Cuba no 
puede ser Invocada como testimonio 
del Imperialismo americano. Afirma-
ción saliente: Los Estados Unidos se 
han constituido, desde hace muchos 
años, en fiadores de la independencia 
de los pueblos americanos. 
Y digo "desde hace muchos años", 
porque el doctor Cárdenas no ha ol-
vidado que los Estados Unidos trató 
de comprar la Isla de Cuba, ni que 
la anexión de Cuba a la Unión fué as 
plraclón de su gobierno y de su pue-
blo en otros días. 
Esto también consta en la historia 
diplomática y en innumerables docu-
mentos y trabajos de orden político. 
El cambio ha sido radical. Hoy se-
ría obstinación no coincidir con el 
culto conferenciante, en que nues-
tra actual Metrópoli no aspira a so-
juzgar, a dominar, a incorporarse te-
rritorios ni matar pequeñas naciona-
lidades americanas, si viven en paz y 
en progreso, si no son un obstáculo 
a la civilización ni una amenaza para 
los Intereses norte-americanos. Lo 
que Estados Unidos no tolerarán es 
que Europa o Asia pretendan ejercer 
eoberanía sobre porción alguna del 
Continente. Y lo que está resuelto a 
impedir es que locuras y torpezas 
de los nativos, dentro de su órbita 
de Influencia, perjudiquen al comer-
cio y la industria de la Unión. 
Esta sí es la madre del cordero; la 
hegemonía comercial, el control mer-
cantil, asegurar toda preponderancia 
en los mercados americanos para su 
comercio. Por eso necesitan pueblos 
tranquilos, trabajadores, prósperos, 
que tengan dinero qué gastar y lo 
gasten en productos americanos, y 
que faciliten al mercado nacional 
aquellos productos de que ellos ur-
gentemente necesitan. Ejemplo de ac-
tualidad: nuestra producción azuca-
rera. 
De acuerdo con el doctor Cárdenas 
en que la obstinación de los políticos 
peninsulares y la indiferencia en que 
el pueblo peninsular vivió de nues-
tros problemas locales y de nuestras 
aspiraciones legítimas al gobierno 
propio, fueron causales de lo ocurri-
do de 1895 a 1902. Sin eso, con haber 
España atendido la voz de los auto-
nomistas los Estados Unidos habrían 
seguido respetando en Cuba el dere-
cho histórico, de altísima moral, de la 
Nación descubridora y colonizadora 
de América. 
Y es obra buena, porque es de ra-
zón y porque Invita a tener fe, re-
petir al pueblo cubano que no es 
cierto que los Estados Unidos fomen-
ten revoluciones, que es falso que as-
piren a derribar la república limita-
da, que es su empeño más vivo que 
conservemoa esta bandera de la estre-
lla solitaria, y nos gobernemos Inte-
riormente nosotros mismos, hablando 
en castellano, cantando el himno ba-
yamés, pensando y sintiendo latina-
mente si nos place, pero obedeciendo I 
bus Indlcacloes diplomáticas y no 
tratando de molestarles con guerrltas 
e Incendios, sino trabajando mucho. I 
produciendo mucho. Identificando con ¡ 
«1 pensar de sus nuevas generaciones 1 
a nuestras generaciones futuras, pu- I 
ra grandeza de ambos países. 
Y si un día resulta que va no pro-
testan de la entrada libre do nuestro | 
tabaco los plantadores de Virginia y 
Kentucky, ni de nuestro azúcar los 
t emolacheros de Luislana, ni de nues-
tras manufacturas los Industriales de 
Florida, y ya la Incorporación do esta 
BOTON ESFERA 
F a c s í m i l d e l a s v i d r i e -
r a s q u e r e g a l a a l o s c o -
m e r c i a n t e s e l f a m o s o 
BOTON ESFERA 
E3FÍRAWT. PIATED. 
q u e n o m a n c h a n i ** 
p o n e n e g r o n u n c a . 
Depósito Generah 
Joyería La Esfera 
De Vicente Arenal 
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H A B A N A 
lengüeta de tierra a la Unión 
realizarse por mutuo consentí 
y para mutuo beneficio, entono nt<1 
venga ello, tan Insensible y nnf <,U9 
mente como se adhiere una m u al' 
si cuerpo, como la partícula de la 
áe une fuertemente al poderoar» Ĉero 
que la atrae. 
Creo que La ÍFación ha hechA 
bien a Cuba Insertando un v'1'1 
rubllcado en TYarld's Work, », ^ 
Ceorge Marvln, y encabezándol? Mr-
"Como se Juzga de nosotros ftr,a8í: 
Estados Unidos". El patriotismo loa 
dignidad nacional pueden obrar 7 la 
diflcando vicios y corruptelas .f10" 
que forzosamente se nos callfim. ^ 
Jor. n(IUe ^ 
Los persecutores de mis in» 
clones, siempre veraces y Blemnr11111' 
medidas, a La Tangnardia V 0 ' 
celona, los medradores y Iob s v r̂' 
bios que me obligaron a romper0, 
pluma que tantas veces ensalzfi 
Kspaña las verdaderas grandeza 
tantas veces manifestó mi orgullo / 
cubano; esos que a cambio de nÍT 
subvención, de un aumento peon̂ fi3 
en el sueldo asignado a sus servictn 
profesionales, y tan devotos adulad 
res hoy del gobierno conservad," 
como de 190S a 1912 lo fueron de , ' 
administración mlguellsta, esos nu 
den recrearse en la filípica de Mr 
Marvln, tan Inmune por su nacionalt 
dad como un senador de Cuba libre 
El articulista reafirma mis repetí 
das declaraciones de la carencia d 
amor a la República con que estamoa 
siempre, los ricos y los pobres lo! 
negociantes y los preteridos, desean 
do la Intervención americana, gritan-
do el desoo de que acaben de venir 
y para siempre los Interventores sí 
nobles como Wood, para salvarnos 
si complacientes como Magoon, para 
depar libre la pesca a los amigos y 
protectores nuectros, constituidos en 
nuevo comité de Peticiones, 
Y luego de describir algunas esce. 
ñas de la última reprobable convul. 
slón que tanto nos desacreditó, Mr 
Marvln dice, página 10 de La Nación t 
"La deslaaltad a los amigos es nota 
característica, de Influencia perjudl. 
cial, en la política cubana: "Díganlo 
los poco fieles a Menocal y los deser-
tores de las filas liberales, desagrade-
cidos a José M. Gómez. 
"En Cuba no se fiscaliza la adml-
nlstraclón de los fondos públicos. El 
pueblo dice siempre, ¿para qué to-
marnos ese trabajo? Los electores so-
lo se quejan de la carestía de la vida. 
Cuando se descubre que un funciona-
rio ha robado mucho, el escándalo 
dura pocos días. 
"La falta de responsabilidad cívi-
ca y de conciencia pública en Cuba se 
debe a que no hay allí verdadero pe-
riodismo. Los diarlos son órganos po-
Uticos o personales. Se fortifican los 
periódicos (no lo dirá por nosotros) 
teniendo un congresista de Director. 
Según la Interpretación cubana de la 
inmunidad parlamentarla, todo miem-
bro del Congreso goza del privilegio 
de extraterritorialidad como los di-
plomáticos. Puede disparar su revol-
ver en la vía pílbllca Impunemente y 
amparar con su nombre una calum-
nia." 
Y termina el escritor norte-ameri-
cano. 
"Nuestra responsabilidad no cesó al 
dar a Cuba nombres y formas de l i -
bertad; tenemos que conservar a Cu-
ba libre, y para ello es menester que 
protejamos a los cubanos contra ellos 
mismos." 
SI lo que antecede llega a ser tra-
ducido en Barcelona, mis ex-lcctorcs 
decidirán que Jamás yo dije tanto, 
debiendo decir más. 
Y tradúzcase o no, he ahí confir-
mada mi modesta previsión cuando, 
hace 18 años,. bendiciendo la Ley 
Platt, afirmé que ella no era sólo fa-
vorable por cuanto venía a respal-
dar la personalidad cubana, estable-
ciendo la tutoría Indlsenssble en to-
do niño mal educado en posesión de 
herencia, paciente y paternalmente 
acumulada por sus antecesores, sino 
porque tendía a defender a los cuba-
nos de los cubanos mismos, de los 
que depusieron a Céspedes y no le de* 
jrren huir de las tropas españolas, de 
los que Injuriaron a Martí y si con 
una mano mandaban quinina a Maceo, 
con la otra empuñaban el rémlngton 
o se quitaban el sombrero al paso de 
un Comandante Militar. 
,T. ARAMBÜRTJ. 
C6837 alt. 
ANO L X X X \ 
D e s d e E s p a ñ a 
DIARIO DE LA MARINA Septiembre 6 de 1917. PAGINA TRES-
H o m b r e s . 
Para la España que asoma, se ne-
-sitan nuevas juventudes y recias vi-
alidades: se necesitan hombres de te-
'n de iniciativa y de empuje, que 
¿1 aue en redactar leyes, pongan 
todo su empeño en nacer patria, y mas 
Ue en aumentar su barra de oro, pien-
sen en aumentar la del p a í s . . . 
L a polít ica podrida que hoy se quie-
barrer de nuestro r é g i m e n , selec-
cionaba a los hombres, y los sacaba 
Je la obscuridad y los llevaba al po-
der no por razones de mér i to , sino 
por* razones de parentesco y de fa-
vor. Esta revoluc ión en que vivimos 
exige la limpieza y la justicia en to-
dos los caminos que llevan a la altu-
ra e impone como sistema estas pa-
labras de N a p o l e ó n a un general, que 
Je pedía impertinentemente el bas tón 
de mariscal sin habérse lo ganado: 
, No soy yo quien hace los maris-
cales: es la v i c t o r i a . . . 
Esta revolución en que vivimos, exi-
ge que en adelante haga exclusivamen-
te la victoria los hombres que diri-
jan el país . Y este D . Eloy Bul lón , 
Director general de Primera E n s e ñ a n -
za, es uno de los hombres que ne-
cesitamos, porque todo lo que es, se 
lo debe a la v i c t o r i a . . . 
Para esta politiquilla de fantoches, 
de ingenuos, de mercachifles, siem-
pre tuvo nuestra pluma pinchazos de 
estilete o de alfiler. Somos de los que 
pensamos que de esta politiquilla se 
derivó nuestra d e s o r g a n i z a c i ó n , na -
ció nuestro malestar, sal ió nuestra re-
beldía y part ió nuestro fracaso. Y 
hoy, quizás nosotros mismos a ñ a d a -
mos un poco de veneno al agua de 
nuestras fuentes; pero el venaje que 
las alimenta ya viene envenenado des-
de arriba, y c o m e n z ó a venir envene-
nado cuando toda la nac ión cuidaba 
la pureza de su a g u a . . . 
Para esta politiquilla, tenemos el 
mismo espíritu que toda la n a c i ó n tra-
bajadora. Presenciamos su a g o n í a ; 
quizás asistiremos a su muerte. Y pen-
samos que es preciso cerrar con siete 
llaves su sepulcro, y luego, echarlas 
al mar; y abrir gloriosamente, bra-
vamente, el sepulcro del C i d , y con-
fiar sus llaves a los hombres nuevos, 
si tienen la reciedumbre, el calor y 
la pujanza de los viejos soldados cas-
tellanos. . . Este D . E loy Bul lón pa-
rece que debiera guardar una 
S u primera af irmación en su pri-
mer acto públ i co , entonces se c r e y ó 
una paradoja, y hoy es una verdad 
indiscutible. E s p a ñ a encontró en sí 
misma en sus tiempos de grandeza to-
das las basas en que la a f i r m ó ; las 
encontró en sus hombres de gobierno, 
en sus hombres de ciencia, en sus hom-
bres de guerra: en sus grandes pol í -
ticos, en sus grandes artistas y en sus 
grandes capitanes: y en un pueblo 
fecundo y vigoroso, duro de temple, 
recio de voluntad, y soberano de es-
píritu, que sab ía pensar con exalta-
ción, sentir con ímpetu , vivir con so-
briedad y ambicionar con exceso. De 
los hombres salidos de su entraña, de-
cían en el siglo X V I los cardenales 
romanos: 
— ¡ E s t o s son h o m b r e s . . . ! 
Y cuando se señalaba como remedio 
a nuestra decadencia la necesidad de 
'europeizar" a E s p a ñ a , l a n z ó el se-
ñor Bullón esta doctrina: 
— L o que necesita E s p a ñ a es "es-
pañolizarse" nuevamente. . . 
Lo que necesita España es resuci-
tar el hombre de ayer en el español 
de hoy, rebuscando en el fondo de la 
raza el caudal de sus virtudes, ha-
ciéndolas bajar como un turbión de 
lo alto del poder, y d e j á n d o l a s salir 
como una tromba de los hondones 
del pueblo. . . H a y que español izar 
al español , como D . Eloy Bul lón se 
españolizó a sí mismo. . . 
Vino a Madrid; h a b l ó en públi-
co, y se formó una reputac ión como 
orador de enjundia; escr ib ió en los 
periódicos, y se formó una reputación 
como polemista de fuerza; publ icó 
vanas obras admirables, y se formó 
una reputación como pensador de 
bríos. Y así, l legó a profesor de la 
Universidad Central; y luego, a Di-
rector general de Primera Enseñanza . 
Y su labor es honda y generosa, 
de trabajo y de cultura, de creac ión 
B o u q u e t d e N o v i a , Ces -
tos. l U m o s , C o r o n a s , O n i -
ces, e t c . 
f o s a l e s . P l a n t a s d e S a -
«foi A r b o l e s f m t & l e s y d e 
s o m b r a , e tc . , e t c . 
S e m i l l a s d e ü o r l a ü z a s y 
f l o r e s 
* catabjo sralls 1916-181? 
Artnand y Hno. 
^ C I N A Y JARDIN: GENERAL 
Y S. JULIO. MARIANA! 
Teléfono Local 1-7 y 7 0 9 ^ 
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G l i c o - C a r n e 
C o n c e n t r a d a E s t e v a 
A u m e n t a e l v i g o r d e l a s a n g r e , c o l o r e a l a s m e j i l l a s , e n g o r d a , 
d á f u e r z a s p a r a l a m a t e r n i d a d y t a m b i é n p a r a l a v e j e z . 
L a s mi ichachas , l a s s e ñ o r a s y l a s v iej i tas , tienen en el la s u reconstituyente. 
DE VENTA EN TODAS L A S FARMACIAS 
Deposito: Droguer ía 4<SAN JOSE", Habana y Lampari l la 
y de resurrecc ión. S e propuso "for-
mar el Magisterio," y reorgan izó las 
Escuelas Normales, suprimiendo el 
grado elemental, que se cursaba en 
dos a ñ o s y llenaba las escuelas de edu-
cadores grotescos e infelices. A d e m á s , 
hizo un plan de asignaturas en el que 
todo es sustancia, a r m o n í a y refle-
x ión . A d e m á s , c o n f u n d i ó en una la 
labor instructiva, porque no basta que 
el maestro sepa, sino que debe ense-
NO HEMOS SUBIDO LOS PRECIOS 
Papel de envolTtr CELÜXOSA, en 
rollos, así como toda clase de Impre-
sos para el Comercio. Editores de 
ebras, folletos, rerlstas y periódicos. 
YICTORIÁÍíO jMjTAKEZ, Hno. y Ca. 
OBRA PIA, 99. HABANA; TEL. A.357S. 
ñar con lo que sabe, y con lo que 
h a c e . . . 
A d e m á s , e s tab l ec ió cá tedras de 
E d u c a c i ó n F í s i ca y de Higiene, enco-
mendadas a m é d i c o s ; becas para cos-
tear la carrera de los alumnos po-
bres; internados en que se facilite a 
los estudiantes una vivienda e c o n ó m i -
ca , pród iga en aire y en luz; labo-
ratorios en que puedan aplicar l a en-
s e ñ a n z a de los libros. . . S e ñ a l ó como 
l ímite para cada clase el n ú m e r o de 
cincuenta alumnos; impuso a los pro-
fesores la ob l igac ión de reunirse con 
frecuencia, para comunicarse obser-
vaciones y precisar derroteros; orga-
n izó "de manera que no fueran una 
f icc ión , sino una realidad, las p r á c -
ticas en las escuelas;" c r e ó pensio-
nes para el extranjero en la Escuela 
Superior; instauró cursos de perfec-
cionamiento en Madrid y provincias, 
a fin de que los maestros completa-
sen "su formac ión cultural y apren-
diesen las nuevas orientaciones de la 
moderna P e d a g o g í a en lo que ésta tu-
viera de aceptable en la lucha por la 
cultura e s p a ñ o l a . . . " Y c o n s i g u i ó en 
un solo presupuesto dos millones de 
pesetas exclusivamente para e l e v a c i ó n 
de sueldos a nuestros educadores. Y 
mult ip l icó las Cantinas Escolares. Y 
a u m e n t ó las Mutualidades escolares. Y 
logró dos millones de pesetas para la 
E L C O R R E O D E P A R I S 
L a T i n t o r e r í a m á s p e r f e c t a y l a q u e m á s b a r a t o c o b r a e l t r a b a j o . 
C u a n d o n e c e s i t e lavar, p lanchar o teñir sus trajes, l l a a e a l 
T E L E F O N O A - 3 3 6 0 
Y S E L E A T E N D E R A E N S E G U I D A . 
P E R E Z Y R O D R I G U E Z . - H a b a n a n ú m . 9 3 . 
Sucarsal "La Palma", Eglío Na. IS.-Teléfono A.5252. 
cons trucc ión de nuevos edificios y do-
tac ión de nuevos maestros . . . 
Esta es parte de su obra; y este 
es un hombre de los que hacen fal-
ta, porque toda su conducta se asien-
ta en esta m á x i m a de K a n t : 
— D o r m í y soñé que la vida es be-




Mañana, S. Nemorio y Sta. Regina. 
El Circular en las Reparadoras. 
Días. Celébranlos hoy los Zacarías 
¡.roletas., los L. U. T. ríos y los Petro-
olos. Siendo estos últimos los árbí-
tros de la elegancia, dicho se está 
que se visten en la Havana Sport, la 
sastrería-bazar de Monte 71. 
Hoy también celebran su santo los 
E. U. G. nios y los Mac Arlos, siem-
pre que sean mártires, (del deber o 
del no cobrar, por ejemplo.) Por úl-
timo, es el santo de las Limbainas, es 
decir, de las que parecen vivir en el 
Limbo, pues cuando necesitan flores 
no se acuerdan que las más bellas son 
las del Jardín de Domínguez, Obis-
po 66. 
Teatros y Joyas. El Nacional pone 
hoy El anillo de hierro. Que ¿a quién 
se lo pone? A quién ha de ser, ¡al 
público! Una Cruz de Hierro es hoy 
Ja más alta insignia, y un Anillo de 
Hierro la más preciosa Joya. Hecha 
ésta por los artistas del Nacional, 
será tan bella como las qu ehacen los 
de la Estrella de Italia, en Compos-
tela 46? 
Por fin. Por fin van a arreglar las 
aceras, dice hoy la crónica. Recuér-
dame esta aserción la del indlto % 
un Padre: —"¿Crees que Nuestro Se-
ílor vendrá a Juzgar a los vivos y a 
los muertos?" —"Sí. Padre; pero ya 
verá como no viene." 
Yo, lector, lo único que creo es que 
Vidal y Blanco, Galiano 95, venden 
los mejores muebles de lujo y de más 
módico precio que existen en la Ha-
bana; como creo que La Moderna 
Poesía va a tener que fletar un bar-
co para traer solo dos obras: La Ca-
sa de la Troya y las "Crónicas" de 
Benavente 
E l uniforme del ejército. Está fir-
mado ya el decreto que modifica el 
Reglamento de uniformes del Ejérci-
to en lo referente a los distintivos. 
Los bizarros oficiales cubanos son in-
vencibles, así trente a los hombres 
como frente r. las hembras. Estas 
pierden su ecuanimidad ante el mi-
litar uniforme. A.hora bien, ;, saben us-
tedes quién confecciona éste general-
mente? La Casa Grande de Galiano. 
ZAUS. 
[ c 
C I N E S 
o r r e c d o n a l e s J 
FUÍÍCION COKBLDA 
Caballeros y señoras. . . 
si lo sois, como yo creo, 
y me lels, lo que Juzgo 
muy difícil, os presento 
dos ciudadanos conspicuos 
e interesantes: a Pedro 
Sorribas que es un so-bruto 
y un so-gandul de los buenos; 
y a su compinche y pariente 
Fleo (alias) "Conde Wifredo", 
llamado así porque ha sido 
en dos viajes camarero 
de ese vapor de Pinillos 
conocido en este puerto. 
Pedro y Fico son dos puntos 
suspensivos; dos diviesos 
en salvo sea la parte 
por lo ocultos y molestos; 
dos días sin pan; dos noches 
de tempestad al sereno, 
para cualquier policía 
que intente luchar con ellos. 
Viven muy devotamente 
de los cinco mandamientos 
que tienen en cada mano, 
y quiero decir con eso 
que son veinte, parecidos 
a un millón por lo ligeros. 
Pues estos dos Almavlras, 
este par de caballeros 
enamorados de todo 
lo prohibido y ajeno, 
tenían su martingala 
para buscarse alimento 
nutritivo y bien guisado, 
reservándose el dinero 
para algo más necesario 
que el comer, sirva de ejemplo 
el alcohol, sin el cual ambos 
murieran de aburrimiento. 
Pedro y Fico visten siempre, 
siguiendo el sano consejo 
del Crispín Benaventino, 
con pulcritud, con esmero, 
y tienen buena presencia 
el cubano y el gallego, 
de tal manera, que nadie 
los tomara por rateros. 
Oigan ahora. Recorren 
todos los barrios extremos 
(Tamburgos) pero de modo 
que no se fijen en ellos; 
conocen bnchinchos, fondas, 
las bodegas, los comercios, 
las casas más accesibles 
a los atracos ligeros 
todo. Llegada la hora 
de almorzar el Fleo o Pedro 
entra en la fonda fijada 
de antemano. Toma asiento, 
pide la lista de boca 
y elige platos selectos, 
dos para hacer de los caros, 
y uno de caldo, ya hecho. 
Además media botella 
de lo tinto, dulce, queso, 
café, tabaco y la copa 
indispensable. ¡Un recreo! 
Ya bien comido y bebido 
í 
Leche Epidérmica 
Del D r ^ ^ ? d e París 
E S P E C I A L I S T A B N A F E C C I O N E S p E LA P l E u 
Indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
grasa del cutis y cura los granitos que produce el calor. 
Conserva el cut í s en 
plena frescura, libre 
de pecas, y s in 
manchas. - - • 
Siempre terso, sin 
arrugas y de blancura 
verdaderamente 
J 
si oye un silbido discreto 
de la calle, pide al punto 
que vaya el amo y muy serlo 
le dice:—Me moría de hambre 
y entré a comer sin dinero, 
perdóneme. Como el amo 
se muestre indulgente y bueno, 
dando las gracias se larga; 
pero si indignado y hueco 
lo insulta con frases gordas 
y manda a buscar corriendo 
un policía, el amigo, 
el compinché, el compañero 
cuando está armado el molote 
E L BEY 
DE LA HORA 
E s e l R e l o j suizq, m a r c a 
A . B « O . 
C a b a l l o d e B a t a l l a , f á b r i -
c a c r e a d a h a c o l 4 5 a ñ o s 
C s e l m á s f i n o , ele c o n s -
t r u c c i ó n e s m e r a d a y 
e x a c t o e n 2a h o r a . S e f a -
b r i c a n e n o r o , p l & t a y 
p l a t a n i e l a d a , d e t o d a s 
f o r m a s . 
U n i c o I m p o r t a d o r . * 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
A l m a c é n de Joyas de<>ro 
y brillantes. 
M U R A L L A , 27, A L T Q S 
entra, se dlrije al duefio 
de la fonda y le pregunta 
lo que ocurre Desde luego 
"al enterarse del caso" 
muestra una chapa de acero 
que tiene oculta en el saco, 
de policía secreto, 
y se lleva Pedro a Fico 
o se lleva Fico a Pedro; 
y así alternando almorzaban 
y comían, sin el riesgo 
sin caer en malas manos, 
porque buscando el momento 
oportuno no caían 
en el garlito. 
Y cayeron 
porque en la última estaba 
un policía comiendo 
con una dama en un cuarto 
reservado y al jaleo 
que se armó por el cuerazo 
correspondiente al tercero 
de septiembre, salió el hombre 
y atrapó a Fleo y a Pedro 
asando maíz. De modo 
que doy por seguro y cierto 
que tienen casa y comida 
gratis, lo menos lo menos, 
hasta que todas las fondas 
de los faubnrgos extremos 
se olviden de los convites 
del cubano y del gallego, 
barón uno de Sorribas 
y el otro Conde Wifredo. 
C. 
L u c i r a J o v e n 
La persona quo vea surgir canas en 
su cabello no debe protestar ni mor-
irficarse. Las canas son accidéntale?, 
porque usando ACEITE KABUL, el 
cabello vuelve a su color negro In-
tonso, sedoso y brillante del cabello 
natural. i' 
ACEITE KABUL se vende en se-
derías y boticas, ennegrece el cabello 
no mancha las manos porque no es 
pintura. \ 
c 6690 alt 4d-5 
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L a a c t u a l i d a d e n . . . 
(VIENE DE LÁ PRIMERA 
las sepan ahí ya los lectores del DIA-
RIO. Las cosas se van enredando y 
nadie puede profetizar en qué pa-
rará esto. Loa chispazos se repro-
ducen y es general la intranquilidad. 
Hasta este vasco ferrocarrilín nues-
tro, fijo como el sol, se las echa de 
persona mayor declarándose también 
en huelga. No circuló cinco días y 
ahora hace un solo viaje al día con-
ducido por militares. Pero lo que aca-
so no les habrán comunicado a us-
tedes y que en medio de estas triste-
zas mueve a risa, es la hombrada do 
los de Norefia. La semana pasada, 
unos cuantos paisanos proclamaron 
la república, entre dos montones de 
grava de la carretera de la Pola, y 
parecléndoles poco, ayer ¡declararon 
la guerra al Imperio alemán! E l que 
nos dió por telefono la noticia desde 
Oviedo prometió mandarme el docu-
mento famoso en que le dan ese sua-
to padre a las potencias centrales. 91 
consigo alguno ya se lo mandaré E l 
que con esto se encuentra en un com-
promiso gordo es el Obispo de Ovie-
do, pues si cumple con su deber co-
mo conde de Norefia no tendrá más 
remedio que ponerse al frente del 
movimiento. 
Todos estos Jaleos alteraron forzo-
samente el programa de los veranean-
tes. En Asturias, como en todas par-
tes, se nota la escasez de forasteros. 
Aquí, en Pravla, no los echamos de 
menos, porque nos divertimos solos 
Con cuatro voladores, un poco de mú-
sica y las romerías domingueras en 
los pueblos Inmediatos, pasamos la 
vida tan ricamente y esperamos tran-
quilos el fin de la guerra y hasta el 
fin del mundo. Le digo a usted que 
ni en Vlllavlciosa se discurre más y 
mejor. 
Leo el DIARTO a diario, como en 
la Habana, leyéndome por mafiana y 
tarde las ediciones respectivas. Con 
veinte días de atraso, pero acostum-
brándose a ello resulta lo mismo. 
Por solidaridad me declaro tam-
bién en huelga y debido a eso no le 
mando en esta carta unas cuartillas 
para el DIARIO. Pero lo haré muy 
pronto. Palabra formal. 
Un apretado abrazo d© sn buen 
amigo, 
Jnan Bances Conde. 
A l g u n a s a c l a r a c i o n e s . . 
(VIENE DE LA PRIMERA 
Más de S100.00 hasta $500.00 Inclu-
sive, un sello de 20 centavos. 
Máa de $500.00 en adelante, inclu-
elve, un sello de $1.00. 
No están sujetos al Impuesto los 
recibos privados menores de $25.00. 
Los mayores de $500.00 pagarán sola-
mente $1.00 cualquiera que sea su 
valor o cuantía. 
Se entiende por recibo privado todo 
aquel que no conste en documento ex-
pedido por Notarlo o empleado públi-
co competente, con las solemnidades 
requeridas por la Ley. 
El pago de este Impuesto corres-
ponde al que otorgue o suscriba el re-
cibo, quien deberá colocar el sello co-
rrespondiente al frente del mismo. 
Inutilizándolo desde luego. 
Observaciones 
Todos los recibos de particulares y 
cuentas de comerciantes, ya sean en-
tre sí, o entre ellos y particulares, tri-
butan por este concepto. 
Debemos hacer aquí presente que 
entre particulares y comerciantes so-
lo media el recibo, pero entre comer-
ciantes y comerciantes resultan gra-
vados tres documentos, el recibo de 
que habla este artículo, y los pedidos 
y facturas a que se refiere el Inciso 
(d) del Art. II de la Ley y su concor-
dante del Reglamento, de los que tra-
tamos a continuación. Los recibos de 
propietarios y del que no sea comer-
ciante, tributan también por este con-
cepto. 
Ley Art. TI Inciso lo, letra (d). 
Los pedidos y facturas comercia-
les y actos realizados en el territorio 
nacional, con motivo de contratos y 
operaciones llevarán sellos de un cen-
tavo cuando sea su cuantía de uno 
hasta diez pesos; de dos centavos, si 
pasare esa cuantía de diez pesos y no 
excediere de cuarenta pesos y de dos 
centavos adicionales por cada cuaren-
ta pesos o valor de ellos hasta llegar 
a cuatrocientos, y de cuatrocientos a 
ohocientos pesos, treinta centavos; de 
ochocientos a mil doscientos pesos 
cincuenta centavos; y de mil doscien-
tos pesos en adelante, un peso. Los 
recibos cualquiera que sea la fecha 
que lleven, si se ponen al cobro des-
pués del lo. de septiembre están obli-
gados a llevar sello. Cuando no se da 
recibo sino por carta, se acusa recibo 
del pago, la carta debe llevar el sello 
como recibo. 
Las operaciones de carácter mer-
cantil, cualquiera que sea su cuantía, 
deberán constar por escrito firmado 
por el comprador o vendedor, segúa 
proceda. 
Eeglamonto. Art, 26 letra (d.) 
Los pedidos servidos y facturas co-
merciales de actos realizados en el 
territorio nacional, entre comercian-
tes a que aquellos se contraen, con 
motivo de contratos y operaciones 
mercantiles, devengarán el impuesto 
según su cuantía, a saber: 
Desde $1.00 hasta $10.00 Inclusive 
$0.01. 
De más de $10.00 hasta $40.00 Inclu-
sive devengarán $0.02. 
Por cada $40.00, o valor de ellos, 
devengarán $0.02 adicionales 
Más de $400.00 a $800.00, inclusive | 
devengarán $0.30. 
De $800.00 a $1,200, Inclusive, de-: 
vengarán $0.50. 
De $1,200 en adelante, devengarán 
11.00. 
Lo expuesto ha de aplicarse en la' 
forma que se expresa en la escala si- i 
guíente: 
Desde U-OO hasta $10.00 inclu-
sive $0.01! 
De más de $10.00 a $40.00 in-
clusive 0.02 j 
De más de $40.00 hasta $80.00 
inclusive 0.04 ¡ 
De más de $80.00 a $120.00 
inclusive 0.06 
De más de $120.00 a $160.00 In-
clusive 0.08 
De más de $160.00 a $200.00 
inclusive 010 
De más de $200.00 a $240.00 
Inclusive 0-12 
De más de $240.00 a $280.00, 
Inclusive 0-14 
De más de $280.00 a $320.00 
inclusive 0-16 
De más de $320.00 a $360.00 In-
clusive 
De más de $ 3 6 0 . a $400.00 in-
clusive 0'20 
De más de $400.00 a $800.00 in-
clusive 0-30 
De más de $800.00 a $1.200 In-
cluslve • ¡¡-¡J 
Pe más de $1.200 en adelante 1.00 
[©ras )íi@; 
V e a n u e s t r o v a r i a d í s i m o s u r t i d o 
Depairftammto de Corsés dle 
l E L E M C A M T C T 
decir con más energía lo que el cable 
del DIARIO nos trae hoy ,en favor de 
la unidad de los obreros, de la acen-
drada cooperación de estos en la gue-
rra y del apoyo que todos prestarán al 
Gobierna 
D . R a f a e l M o n t e r o 
(VIENE DE LA PRIMERA 
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Las operaciones de carácter mer-
cantil cualquiera que sea su cuantía, 
deberán constar por escrito, firmado 
por el empleado o vendedor, según 
proceda. 
A las facturas precederán los pe-
didos de mercancías, que deberán ha-
cerse siempre por escrito firmado por 
el comprador. 
E l pago de este Impuesto corres-
ponde a los que hicieran los pedidos, 
si estos fueren servidos, a cuyo efec-
to el remitente le cargará en la fac-
tura el importe de los sellos corres-
pondientes. 
Los sellos de la factura son de 
cuenta del remitente. 
Este fijará e inutilizará unos y otrots 
en los respectivos documentos. 
Cuando el pedido fuere servido par-
cialmente, la cuantía de los sellos del 
mismo sa regulará por el de la fac-
tura, precediéndose en la forma dis-
puesta anteriormente. 
No se reconocerá eficacia legal a 
los documentos expresados que carez-
can de los sellos correspondientes, 
siendo solidariamente responsables) 
del pago ante la Administración aeree 
dores y deudores. 
Observaciones 
Como se ve la Ley exige que toda 
operación mercantil, o sea entre co-
merciante y comerciante, se lleve a 
cabo mediante pedido y factura, do-
cumentos de que no puede prescindir-
se, debiendo ambos llevar el relio co-
rrespondiente. Además lleva sello la 
cuenta o recibo con arreglo al párra-
fo (c) del Art. II de la Ley de que se 
habló anteriormente. (Art 23 del Re-
glamento.) 
En ningún caso debe presclndlrse 
del pedido y la factura, no pudiendo 
ésta suplir la cuenta, pues se re-
quieren los tres documentos. Cuando 
no se remiten facturas sino remisio-
nes éstas pueden considerarse como 
facturas, consignándose en ellas, el 
precio de los artículos, pero es siem-
pre necesario además la cuenta. Aun-
Que el pago se realice al contado en-
tre comerciante y comerciante son 
precisos el pedido y la factura y la 
cuenta, porque osos documentos han 
de tenerse en cuenta para la compro-
bación del pago del Impuesto en las 
visitas que habrán de practicarse en 
las casas de comercio. 
Los pedidos que se reciben por te-
léfono o telégrafo de comerciante a 
comerciante, deben ser ratificados 
por escrito y firmados por los intere-
sados por exigirlo así la Ley. Repeti-
mos que en los actos de comercio de-
berán existir pedidos, facturas y 
cuentas. 
Los estados de cuenta si no tienen 
el carácter de recibo no llevan sello, 
pero si con ellos resulta saldada la 
deuda sí llevan sello. 
Los pedidos a un Agente o Repre-
sentante de casa comercial extranjera 
deben llevar sello conforme a su 
cuantía. 
Cuando le formule la factura debe 
también fijarle el sello. 
Toda carta pidendo artículos de co-
mercio, si es de comerciante debe 
considerarse como pedido y fijársele 
el sello. 
Los pedidos de viajantes deben ser 
firmados o ratificados por el peticio-
nario. El pedido no debe devolverse 
al cliente el está firmado, pero si no, 
debe devolvérsele para que cumpla 
con este requisito de la Ley. Si no se 
sirve debe también archivarse para 
la comprobación oportuna. 
Las mismas operaciones deben ha-
cerse para los pedidos de plaza, que 
para los del campo, ya sea entre co-
merciante al por mayor o al detalle, 
y no puede presclndlrse de ninguno 
de dichos tres documentos, pedido, 
factura y cuenta. 
Las operaciones comerciales dice 
también la Secretaría de Hacienda, 
por consulta que se le hizo, tienen que 
hacerse por pedido, factura y cuenta, 
conforme hemos consignado. 
Estas notas están sujetas como es 
consiguiente, a cualquier rectificación 
oficial-
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
a dar la batalla al "Consejo del Pue-
blo", le ofrecieron en MInneapolis el 
magnífico Audltorium, sin cobrarle na 
da, para que se reuniese con los su-
yos. 
No se amilanaron los del "Consejo 
del Pueblo" por la falta de local y ya 
pensaron en levantar tiendas mons-
truosas que los cobijasen en la expo-
sición de bus doctrinas, pero nadie 
quiso cederles terreno donde fijarlas, 
y solo a ocho kilómetros de la pobla-
ción pudieron encontrarlo. Pero real-
mente eso si que hubiera sido "pre-
dicar en desierto." a tanta distancia 
de toda habitación. Y entonces em-
pezó su triste odisea, tan parecida a 
la de Eneas que, combatidos por las 
tempestades y loa vientos contrarios 
en diversos países, cuando llegaron 
a su propia casa, ofrecida en Chica-
go, allí se hallaron con Jos preten-
dientes de Penélope bajo el ropajé del 
Gobernador de Illinois, que no dando 
paz a la pluma, ordenó a la Guardia 
Cívica que no consintiese en tal mee-
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tlng; y ni siquiera tuvieron el placer 
de Eneas de ser reconocido, acogido 
y amado por Penélope, sino que Mr. 
Wilson que para este caso se nos an-
tojaba el dispensador de reconoci-
mientos, los arroja de la legalidad. 
Se partieron pues los del "Consejo 
del Pueblo," en sus trenes especiales 
a Dakota del Norte, cuyo Gobernador 
les negó la sal y el fuego, dlciéndoles 
que Ir contra el servicio militar en 
estos momentos en que tantos miles 
de soldados americanos afrontar los 
peligros de los submarinos en su 
viaje a Francia, y se preparan a lu-
char hasta la muerte en el frente de 
batalla era una cobardía que él no 
amparaba. Con los bártulos se fueron 
los del Consejo al Estado de Wiscon-
sin para hallar en el Gobernador la 
misma repulsa. Y entonces alguno de 
ellos más avisado pensó que en Chi-
cago había un alcalde que había com-
batido el servicio militar obligatorio 
con una resistencia pasiva digna de 
la paciencia de un benedictino, ex-
ponéndose a las diatribas da toda la 
Unión americana y allá se rueron a 
ver al Alcalde, Thompson, a quien 
abrieron su pecho y le contaron sus 
tribulaciones, añadiendo que de m3, _ 
concedérseles el permiso de reunión empeño, rogándome' le hiciera "saber 
bían, algunas de ellas, hecho desa-
parecer. 
La presencia de don Rafael Mon-
toro me hizo recordar aquellas se-
siones borrascosas habidas en el 
Congreso de los Diputado» de Ma-
drid, por mí presenciadas, muy Jo-
ven aún, desde aquella Tribuna de 
la Prensa, rodeado de compañero» 
queridos que máa tarde fueron y son 
hombres eminentes en la política y 
en las letras; a las sesiones en que 
tomaban parte las grandes figura* 
de la política española: Cánovas del 
Cstlllo, Sagasta, Maura, el gran No-
cedal, Romero Robledo, Salmerón, 
el austero Pí y Margall, y tantos 
otros y allí al lado de aquel gran 
español, del hombre bueno, político 
honrado, maestro de la elocuencia, 
don Segismundo Moret, veía yo le-
vantarse a don Rafael Montoro, cu-
ya elocuencia en nada desmerecía, 
comparada con la del gran tribuno, 
a defender con fogosidad de palabra, 
con entusiasmo sincero, las mejoras 
y reformas que tanto a Cuba Inte-
resaban. 
Mucho hablamos de España en 
nuestra tan corta como Inesperada 
entrevista: para nada rozamos si-
quiera la política que todo lo empe-
queñece y envenena: Montoro me 
habló de periodistas, amigos suyos, 
que fueron mis maestro^ queridos, 
que algunos de ellos han ya desapa-
recido: de Moya, de Mariano de Ca-
via, de Sánchez Pérez, de Bafruena, 
de Morales, de don Modesto, de Ló-
pez Ballesteros, de Vlcentl, de Sán-
chez Guerra, hoy Ministro de la Go-
bernación; de Burell, del Marqués 
de Valdelgleslaa, de Rancés. mar-
qués d* Casa la Iglesia, de Troyanü 
y de tantos otyos, teniendo un espe-
cial recuerdo para Eusebío Blasco, 
el formidable literato, el maestro de 
los cronistas españoles que aún está 
sin sustituir, excelente amigo suyo, 
y al decirle yo que aquí en la Ha-
bana vivía un hijo de aquel gran 
hombre, me preguntó por él con 
grandísimo Interés, con verdadera 
que pedían, fletarían varios buques y 
en el mismísimo lago Michigan, en 
frente de Chicago, aunque fuese sin 
público darían su reunión. En verdad 
que al insigne manco de Lepante no 
sus deseos de conocerle y saludarle: 
de todos estos hombres y de la obra 
por ellos realizada hablaba con en-
tusiasmo Montoro; de las bellezas y 
encantos de España; de aquel Ma-
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se le ocurrió poner a Don Quijote en, drl(j incomparable, y no sé por qué 
tal aventura de pronunciar alguna contraste de Ideas, este hombre, ver-
arenga de los libros de caballería en | da(jeramente infanta qUe( aiegre to-
mares de Barcelona, y a tal evocación 
de Don Quijote se prestan esos discur-
sos a las olas que querían pronunciar 
los del "Consejo" ya que en tierra fir-
me nadie les quería escuchar. ¡Me 
río yo del tesón de los diputados no-
veles en querer soltar a quema ropa 
el discurso que trajeran embotellado! 
En Chicago, y protegidos por la po-
licía puesta a su servicio por el Al-
calde Mr. William Hale Thompson se 
celebró la reunión; pero mientras se 
E L ^mNISLA» 
Este vapor americano llegó tam-
bién esta mañana de Nueva York con 
carga general de mercancías. 
E l . "DíFÁNTA ISABEL* 
Este vapor español que se espera 
hoy en la Habana, no había entrado 
en puerto hasta laa once de la ma-
ñana, desconociéndose aún la hora fi-
ja en que llegará. 
EL MEDICO PRLHERO DEL PUER-
TO 
Ha embarcado para Nueva Orleans 
a desempeñar la Comisión que se le 
encomendó sobre las epidemias de po-
llomelltls y viruelas, el médico pri-
mero del puerto de la Habana, doctor 
Félix GIralt. 
Durante su ausencia desempeñará 
su Jefatura el médico segundo doctor 
Alfredo G. Domínguez. 
mo un niño, me hablaba y me recor 
daba hombrea y cosas tan agrada-
bles, empieza a entristecerse, mo 
habla de cosas tristes, de desgracias 
de familia, de seres queridos que 
desaparecieron para siempre, y por 
aquel rostro venerable, lleno de bon-
dad, cruzan ráfagas de amargura... 
Mucha gente espera en la antesala 
al noble político, al modelo de hom-
bres de gobierno, y yo le estrecho 
hablaba enelte, el G°^ernad5r1^ EsJ | nuevamente la mano, que cariñosa 
mente me tiende, y salgo de aquella 
estancia, del edificio donde se halli 
Instalada la Presidencia de la Repú-
blica de Cuba, cuya escalera tanto, y 
tan bien, me recuerda la del Minis-
terio de lo. Gobernación en Madrid 
antes de que fuese reformada por 
aquel Ministro, gran amigo mío, que 
en vida fué don Antonio Barroso. 
E L CONDE DE FOX. 
tado Mr. Frank Lo-wdon, enviaba en 
tren especial cuatro Compañías de la 
Guardia Nacional para Impedir el mee-
ting, que aunque de corta duración 
se había celebrado. Vamos a ver aho-
ra si lo que aL^ se dijo valía la pena 
de haber sufrido tanto tropiezo y con-
trariedadeá, porque como decía Bis-
marek (el orador de los discursos cor-
tos,) en un cuarto de hora, el que no 
divaga, puede decir lo suficiente para 
revolucionar al mundo. E l rabí J. S. 
Magnus, de New York, presidió como 
representante de los Israelitas y em-
pezó diciendo: ¿Es digno de un país 
demócrata el que se nos traiga de ce-
co en colodro, de un sitio a otro para 
que no expongamos nuestras ideas de 
democracia y de paz? 
E l ex-Senador Worth dijo luego que 
creía muerta a la democracia. Aquí 
no hemos venido para atacar al Go-
bierno sino para defenderlo. 
No había en el público sino 300 
personas por más que el local donde 
se celebró la reunión, el Audltorium, 
es Inmenso. Uno de los oradores que 
debía ser económico, dijo que había 
que hablar poco y de prisa porque a 
las 7 de la tarde se terminaba el al-
quiler del local que habían satisfecho 
y no fueran a ser lanzados después de 
tantas decepciones añadiendo que la 
próxima reunión la celebrarían en se-
creto para no verse blanco de tantas 
persecuciones. 
La plataforma de ese partido paci-
fista consta de los siguientes princi-
pios. 
lo. Des armamento progresivo de las 
naciones. 
2o A.boliclón del servicio militar 
obligatorio. 
3o. Obtener del Gobierno una de-
claración concreta de los fines que 
persigue en esta guerra sin conquis-
tas, anexiones ni indemnizaciones. 
Se disolvió la reunión, se fueron a 
un Hotel a comer y el dueño les negó 
el uso del salón de fiestas para otra 
reunión al día siguiente, porque las 
compañías de la Milicia que el Go-
bernador había enviado desde Sprin-
fleld todavía estarían en Chicago has-
ta que se marchasen los delegados del 
"Consejo del Pueblo." 
Mientras tanto la Conferencia de la 
Alianza Americana de Labor y De-
mocracia se ha celebrado como hemos 
visto en los cables de esta mañana, 
presidida por Samuel Gompers, an-
tes de ayer martes en MInneapolis. 
El Presidente Wilson había escrito 
a Gompers una extensa carta que pu-
blican los periódicos norteamericanos 
del día 3, diciéndole que él no podía 
pronunciar un discurso en esa reu-
nión no por no desearlo vivamente, si-






ÜXA GOLETA HONDURENA CAR-
GADA DE JAMAIQUINOS. L L E -
GO ESTA JIASANA DE ARRIBA-
DA FORZOSA POR FALTA DE 
PROVISIONES. —SE L E HIZO 
SOSPECHOSA A UX CAJONERO. 
LLEGO EL «ESPERAJÍZA»» OTRAS 
ENTRADAS 
En la mañana de hoy entró en este 
puerto la goleta hondureña "Mary K. 
B." procedente de Bonacas (Honduras 
británicas) cuya llegada llamó la 
atención de las autoridades maríti-
mas por traer a bordo 68 pasajeros, 
todos Inmigrantes Jamaiquinos. 
Cuando fué despachada dicha go-
leta por la Sanidad, pudimos enterar-
nos que había entrado en este puer-
to de arribada forzosa para tomar 
provisiones de boca que se habían 
concluido a bordo. 
El puerto de destino de la "Mary 
K. B." es Nlpe, para donde llevaba 
los jamaiquinos y antes de llegar a 
la Habana arribó también a Arroyos 
de Mantua, en Vuelta Abajo, con el 
mismo motivo. 
El capitán tiene el deseo de desem-
barcar a los pasajeros en esta capi-
tal para que sigan viaje a Nlpe por 
tren, para cuyo efecto se están co-
rriendo los trámites en el Departa-
mento de Inmigración. 
INCIDENTE CON UN CAÑONERO 
También nos hemos enterado que 
rsta goleta hondurefia cuando esta-
ba por la costa de Vuelta Abajo, tu-
vo un incidente con un cañonero de 
|a Marina Nacional, al cual se le hi-
zo sospechosa, persiguiéndola y ha-
ciéndole un disparo de cañón para 
detenerla; dejándola luego en liber-
tad al ver su destino y documenta-
ción 
También se supone que la "Mary 
K. B." es la misma embarcación que 
vló cruzar hace pocos días el Morro, 
cerca de la Habana, haciéndose sos-
pechosa por no querer dar su nume-
A n t o n i o P a r d o S u á r e z 
De un momento a otro, probable-
mente hoy mlsano, será nombrado Se-
cretario particular del señor Gober-
nador Provincial el ex-representante 
señor Antonio Pardo Suárez, quien 
percibirá en ese cargo un haber anual 
de $3,600. 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición aun no estaba hecho el nom-
bramiento del señor Pardo Suárez. 
ral; pero ello se cree obedezca al mal 
de Washington, pero que la causa que 
Gompers y sus amigos iban a defen-
der en la Conferencia era la misma 
que el pueblo americano defendía con 
las armas. Añadía Mr. Wilson: "he 
leído con orgullo los nombres de los 
hombres y mujeres que van a defen-
der la causa de la Nación con usted, 
porque todos tienen una historia bri-
llante en su Haber. 
"La democracia americana se está 
defendiendo en Flandes y eso solo ^ ocurrido 
lo dejan de ver los ciegos de espírl-ido 80RtJn hemofl (Jftdo cuente. 
Por tener que sustituir al "Morro 
De Nueva York llegó esta mafiana 
ol vapor americano "Esperanza" de 
la Ward LIne, con carga y 28 pasa-
jeros, que viene en sustitución del 
"Morro Castle" por estar este buque 
sufriendo reparaciones. 
El "Esperanza" hacía ya más do 
un mes que no venía a la Habana 
por haber estado también sufriendo 
reparaciones en Nueva York do las 
averías que le ocasionó un Incendio 
abor-
Castle", el "Esperanza" ha sido reti-
rado por ahora de la línea a Méjico 
UN CARBONERO 
De No-wport. News llegó esta mafla-
rn el ranor danés "Rollo" conduclen-
tu," dice Mr. Wilson en esa carta que 
concluye con estas palabras elocuen-
tes: "América ha ocupado ou lugar 
en la defensa de los derechos de la 
humanidad y en el compañerismo de 
la justicia social e internacional." 
*o necesitaba Gompers en su glo-ldo carb6n 
rlosa carrera de ese preámbulo o pró- | j ^ g pos ^FjyftTS 
St0 q ^ Mr,' Wil^n le ofreCÍa COn 633 i También han negado esta mafiana 
n n í L - í l ? la ,?,onferenci* de Minnea-;^ Cay0 Hueso los ferry-boats "Fia-
do n ^ í̂^̂^̂^̂  y "Parrott", a las 6 y laa 9 
£ ? 8 t S o L ? a v t V 6 1 SuPrT0 Ma" (1« lft mafiana respectivamente, con-
glstrado de la Nación puede Gompers 1 duclendo wagones de carga general 
£ 1 F í g a r o . 
E l número que corresponde al do-
mingo último es verdaderamente ad-
mirable, ofreciendo un nuevo atrac-
tivo en cada una de sus páginas: 
cuentos, poesías, crónicas, estudios li-
terarios de gran mérito, informacio-
nes variadísimas de actualidad, gra-
bados espléndidos y numerosos, se 
suceden en ellas formando .un con-
junto de gran Interés. 
En la portada aparee reproducida 
en colores una caricatura en que el 
lápdz de Salclnes ha copiado, con lige-
ro humorismo, la figura del bien co-
nocido "Clubman" Francisco Grau 
San Martín, muy conocido en la so-
ciedad habanera 
En la primera página aparecen fo-
tografiados el Diploma y la Medalla 
de Oro—la más alta y codiciada re-
compensa—que fueron discernidos a 
"El Fígaro," en la Exposición de Ca-
lifornia. 
Luego son de notar una valiosísi-
ma colección de pensamientos de En-
rique José Varona, un emocionante 
cuento de Hernández Catá; una cró-
nica muy espiritual de Francols G. de 
CIsneros; admirables versos de Lola 
TIó; un jugoso artículo de Atanasio 
Rivero sobre Alfonso Camín, a quien 
llama "un poeta bravio;" otras poe-
sías de Fernando de Zayas de Aurora 
Rlvarol; crónica social de la Habana 
y provincias; dos páginas muy bella-
mente Ilustradas y dedicadas por 
"Chonkjueur," a "la belleza de la mu-
jer inglesa," con magníficas fotogra-
fías; otro artículo de la serle muy 
original de vulgarización y estudios 
científicos. "Las teorías del profesor 
Millsconios," por Juan Manuel Pla-
nas y por último la continuación de 
la primera traducción castellana de 
la obra de Maeterlink "El Huésped 
Desconocido," cuya publicación ha 
constituido un gran éxito para la no-
tabilísima revista. 
Número admirable. 
" F O M E N T O " 
Ha tenido buena acogida la nueva pu-
blicación que dirige nuestro estimado y 
distinguido compañero Juan S. Padilla, 
quien puede sentirse satisfecho del éxito 
con que ha Iniciado su obra. 
"Fomento" es una publicación suma-
mente iltll, agricultores. Industriales, co-
merciantes, todas cuantas personas dedi-
can alguna atención a la vida de In ac» 
tlvldad y del trabajo encontrarán ahora 
vn órgano de publicidad que reúne las 
condiciones de seriedad y competencia que 
son indispensables para tratar los pro-
blemas de que depende la vida del país. 
Tema hoy de gran actualidad el des-
arrollo de las industrias mineras, tiene 
en "Fomento" una sección especial a car-
go del Ingeniero señor Broderman, que 
so dedica a esta clase de estudios y pue-
de con sus trabajos ilustrar al numeroso 
público que está actualmente Interesado 
en la explotación del subsuelo cubano. 
La avicultura, que tantos aficionados 
cuenta entre nosotros, está a cargo de 
persona competente, como lo es el señor 
Leónides Vicente, quien preparará un 
concurso avícola patrocinado por el ho-
norable señor Presidente de la República. 
El ingeniero señor Zárate publica un 
Interesante trabajo sobre descubrimiento 
de yacimientos de plata en Pinar del Río. 
Los trabajos de agricultura del Inge-
niero señor Muñoz y los estudios cientí-
ficos del señor Mlllás son también estu-
dios de divulgación muy recomendables. 
La Sección de Marcas y Patentes, tanto 
en su parte nacional como en la extran-
jera, contiene Informes que interesan a 
capitalistas e industriales y que hasta 
ahora no hablan sido dados a la publici-
dad en la forma que lo hace "Fomento" 
La propiedad Intelectual, tan abando-
nada tiene también su sección en "Fo-
mento", que está a cargo de personalidad 
tan distinguida en nuestra juventud lite-
raria como el doctor Juan J. Remos. 
Otra sección que cueuta con entusias-
tas aficionados es la de colombofilia, quo 
redacta el joven e inteligente colombófilo 
señor Estanislao A. Hermoso. 
La información oficial de este primer 
número contiene la Ley de Impuestos y 
el Reglamento para ejecución de la misma. 
Además do la sección editorial, que pa-
rece dedicada a tratnr los problemas de 
más actualidad, eT director, sefier Padi-
lla, tiene a su cargo la sección de Política 
Económica, en la cual ha comenzado a 
estudiar desde el punto de vista econó-
mico las cuestiones fundamentales rela-
cionadas con el desarrollo de la riqueza 
nacional. 
"Fomento" une al interés de su texto 
el buen gusto en la presentación y las 
ilustraciones correspondientes a cada ma-
teria para que no falte el comj>lemento 
gráfico propio de las modernas publica-
ciones. 
T E A T R O S 
sus 
lea 
Vi' su Indnle y por el mérito de s 
trabajo»!, "Fomento'̂  se impoudrá bl^. 
pronto v podremos chitar con este va'ij-
so elc!ner.to d*. divulgación científica y 
de pii pananda del progreso de Cuba co-
mo nac'ón productora. 
PROPAGAnbAi 
A R T I S T I C A S 
& ¿oai 
E L C O P E Y 
A G U A M I N E R A L D E M A D R U G A 
E M B O T E L L A D A EN E L MANANTIAL 
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TCl a tjo» 
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NACIONAL. 
La Compañía de opereta y zarzn 
la que con tanto éxito viene lunci^ 
nando en este coliGeo, pondrá esta 
coche en escena "El anillo de hu, 
rro", una de las obras más aplaudí 
das de la temporada. * « * 
PAYRET. 
La función de esta noche es a bo-
neficio de los porteros y acomodad», 
res de este teatro. 
El programa combinado es el Bj, 
guíente: 
En la primera parte, la cinta d» 
Santos y Artigas, "La hija de Hero-
dias." 
En la segunda parte, "La canclfin 
dei mendigo", zarzuela por la 
pañla de Pous y duettos por éste r 
Conchita Llauradó. 
En la tercera parte, canciones por 
la señora Marco; selectas piezas del 
extenso repertorio de la Estudianti-
na Cervantes, bajo la dirección del. 
señor Oscar Ugarte; "Antiguos eco, 
bios". diálogo por los conocidos Jfil 
venes aficionados señores Vicent» 
García y Cosme Damián, terminan-
do la función con un chispeante nfl-
mero por el aplaudido actor Gustavo 
Robreño. 
9& 9ft 9£ 
CAMPOAMOIt. 
Los episodios 9 y 10 de "El roman-
ce de gloria" serán proyectados hoy 
en las tandas de las once, de las do-
ce, de las cuatro y de las ooho y me-
dia. 
El estreno para las tandas aristo-
cráticas de las cinco y media y de 
las nueve y media es "El ojo de 
Dios", hermosa producción de la 
marca Pájaro Azul, Interpretada por 
ej actor Tyrone Power. 
En las demás tandas van laa si-
guientes cintas: 
"Damón salvó a PIthlas", "El fu-
gitivo", "La flor de las selvas", "El 
castigo por traición", "Final de ua 
gran día", "A grandes males...", y 
"Casados por oposición", todas muy 
Interesantes. 
V ^ V 
MARTI. 
En primera tanda, "Las musas la» 
tinas". 
En la segunda, estreno de la zar-
zuela, música del maestro Amadeo 
Vives, "El gran simpático." 
En la tercera, "El pobre Valbue-
na." 
^ V V 
COMEDIA. 
Esta noche se pondrá en escena 
la comedia en dos actos "La mar sa-
lada" y el Juguete cómico "El do da 
pecho." 
En ensayo la comedia "El primo 
Segundo." * * « 
MAXIM. 
El programa de esta noche lo In-
tegran, en primera tanda, "Los dos 
buzos rivales" y cintas cómicas; en 
segunda, el primer episodio de "La 
mujer pirata", y en tercera, "El Gól-
gota." 
FAUSTO. 
Los programas anuncian para es-
ta noche: 
En primera tanda, películas por 
Max Llnder; en segunda, "El bandi-
do Hadgl Stravros"; en tercera, do-
ble, "Como las hojas." 
« « « 
IARA. 
Continúan exhibiéndose con gran 
éxito los episodios de la serle "El 
briMante celestial." 
Esta noche se estrenarán los epi-
sodios 19, 20 y 21, en primera y ter-
cera tanda, y en la segunda y cuar-
ta, los números 22, 23 y 24. 
4* 4» 4. 
ALHAMBRA. 
Programa de la función de esta 
noche: 
En primera tanda, "El misterio da 
un fotingo." 
En la segunda, "Papaíto." 
En la tercera, "Fuego en la tras-
tienda." 
* * « 
PRADO. 
En la primera tanda, "El rescatí 
del honor"; en la segunda, "Cómo se 
hace amar Salustiano"; y en la ter-
cera, "La pupila." 
* * ¥ 
FORNOS. 
En primera tanda, estreno de la 
cinta "Salustiano leñador" y "Salus-
tiano y Miss Dollar"; y en la segun-
da, "La novela de la muerte." 
* * * 
NUEVA INGLATERRA. 
En la primera tanda, "Dos vidas" 
o "El secreto de la antigua mora-
da"; en la segunda, doble, "Amor 
desventurado." 
MONTECARLO.'. 
Glne para familias. Estrenos dia-
rlos. Exhibición de las mejores pelí-
cuas extranjeras. 
£ 1 s e ñ o r F e l i c i a n o 
A í d e r e g u í a . 
Esta mafiana llegó en el vapor Es-
peranza, procedente de Nueva York, » 
donde había ido desde Inglaterra en el 
Adrlatlc, el joven Ingeniero cubano 
señor Feliciano Aídereguía que obtu-
vo el número uno entro los gradua-
dos de la Universidad de Sheftleld, 
donde cursó sus estudios .habiéndose 
Incorporado también como miembro 
de los Institutos de Ingenieros mecá-
nicos e Ingenieros Electricistas de 
Londres. 
Damos la más cordial bienvenida 
al joven Ingeniero que ha sabido hon-
rar a Cuba con su talento y aplica-
ción en una Universidad extranjera, 
y que hace honor a su apellido, pues 
entre los que lo llevan se cuenta su 
tío don Claudio Aídereguía distin-
guido Ingeniero de la Armada espa-
ñola y estimado amigo nuestro. 
J o v e l l a n o s . 
En relente junta de Directiva 
acordó adquirir un palco para asistir 
a la función que la Beneficencia A '̂ 
turiana celebra el día 7 del corriente 
a beneficio de los fondos BOC,ales/T11<, 
Se nombró la siguiente comisión 0™» 
asistirá en representación de la ^ 
ciedad, Eugenio Men'éndez FernAnOf̂  
Presidente; Hernanl Torralbas, 
cretarlo; Eustaquio Fernández, rr 
Bidente de Bellas Artes; Mar9, ¿i 
Fernández Vice Presidente, Camilo 
varez Vice Presidente de Beneficen 
cía y Horacio Fernández, vocal de 
Junta Directiva. «rama 
Se está confeccionando el Pr0*Vran 
para una velada que será de fc7 1 
atractivo. 
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jjn el Iludo "baile rosa" que ha da 
io últimamente una ilustre duquesa, 
mbo, nadie lo dudará, mucho bueno 
4Ue admirar: la casa toda, el jardín 
v la belleza y elegancia de las muje-
res, en cuyas lindas toilettes domi-
naban el raso, el tul palileté y los en-
cajes, lo mismo blancos que negros, 
aal como los trajes de gasa malva 
(gran moda) con viso rosa y encaje 
blanco colocado a lo ancho, y en la 
punta de los encajes floreo moradas, 
de seda, con las hojas de un verde 
preciosísimo; verde hoja, sí, ya lo sé, 
pero hoja muy lozana... E l corpiño 
guarnecido de lo mismo. 
En el cotillón, que fué magnífico, 
distribuyéronse bolsas para labor, 
sombreros, coglnes y bastones, entre 
otros bonitos objetos, pero como los 
citados son los que la moda prefiere 
en este Instante, por eso hago de ello 
mención. 
La cena, de cien cubiertos, reparti-
dos en diversas mesitas. Esto también 
es de moda, y no de hoy; cuenta al-
gunos años ya. Ustedes lo saben per-
fectamente. 
Entre otros trajes, que fueron 
igualmente muy celebrados, he oido 
hablar de uno de gasa blanca y negra 
a rayas; la falda, plegada al empezar, 
y en el borde ancha tira de las mis-
mas rayas, pero en redondo. E l cor-
piño ostentaba alto cinturón. con las 
rayas a lo ancho; la parte inferior 
de dicho corpiño era de gasa blanca, 
y la superior de encaje negro, chan-
tniy; bordadas en todo el traje lindas 
rosas de color azul eléctrico. Muchos 
corpinos ostentaban tirantes, y mu-
chas faldas lucían grecas. 
Refiriéndose al arte de agradar, 
hay quien dice (ustedes juzgarán) 
que consiste en la unión de todas las 
hermosas cualidades, y en la viveza 
de ingenio, cuando éste se manifiesta 
y brilla por medio de las más bellas 
Impresiones de todo corazón, siempre 
inclinado a la dulzura, a la sociabi-
lidad, "que deben leerse en el sem-
blante." 
Asimismo dicen que la estatura 
más bien baja y les formes rondes, 
indican delicadeza de alma, cultura 
Intelectual y educación de gusto. 
La gracia, los atractivos, so ma-
nifiestan, las más veces, en pequeños 
detalles, una sonrisa, una mirada, 
cualquier insignificante movimiento. 
Lord Chesterfield, en las célebres 
Cartas que ustedes conocerán, pero 
que acaso no recuerden, recomendaba 
a su hijo, refiriéndose a los medios 
más seguros para ocupar envidiable 
puesto en el mundo: "Procura que 
digan de tí que posees el arte de 
agradar." 
"El arte de agradar, sigue diciendo 
el Ilustre escritor, consiste en tener 
siempre presente distintos y peque-
ños, pero necesarios detalles; en po-
seer elegantes movimientos, mirada 
expresiva y fijeza en atender a los 
demás; en saber hallar una frase 
oportuna para cada cual; en el as-
pecto franco, el vestir no acicalado, 
pero primoroso, pulcro, a más de 
otros fáciles atractivos que contribu-
yen a un feliz conjunto y a un felicí-
! simo resultado. 
"He conocido muchos hombrea emi-
¡ nentes — continúa lord Chesterfield. 
que no he podido admirar porque me 
han sido altamente antipáticos; sin 
¡ duda carecían de esos mille petits mo-
yens para agradar, y en los cuales no 
! pensaron, creyendo que el genio lo 
podía todo. 
''Me enamoré apasionadamente de 
una mujer no dotada do hermosura, 
mas sí de gracia, de comunicativo 
contento." 
Un sacerdote respetable y respeta-
do, decía allá por el año 1753, en un 
célebre escrito hablando de la afabi-
lidad: 
"Supone aspecto elegante, perfecta 
manera de conducirse y acierto en 
procurar no ofender a nadie y com-
placer a todos." 
L a mujer atractiva es superior a la 
más hermosa. 
L a señorita de la Valliére era tími-
da y callada; no fué una belleza, pe-
ro sí una mujer encantadora, llena de 
gracia y de bondad. 
Madame Cottin, autora de novelas 
que gustaron mucho hace poco más 
de un siglo, era más bien fea y, sin 
embargo, tuvo mucho partido; dos 
hombres se mataron por ella. Esto 
último no es envidiable, es para 
amargar la vida, pero es un dato... 
L a princesa Paulina de Metternich, 
nada tenía de bonita; pero como tenia 
la gráce a elle, aquella distinción, 
aquella vivacidad, tenía alegría na-
tural y comunicativa, verdadera in-
teligencia y arte en la toilette, no tu-
vo rival ni en Tullerias ni en las 
otras Cortes. 
Alguien ha definido el atractivo di-
ciendo que merece todas las galas 
del estilo y todos los agasajos del 
buen gusto porque "es el rayo de sol 
en paisaje sombrío, la sonrisa en in-
teresante rostro, el calor del hogar 
en invierno y la nota que ha de hallar 
eco y ha de hacer efecto hasta en el 
corazón más insensible." 
No es, pues, sorprendente que 
quien posee tan envidiable grAce 
atraiga los corazones y los conserve 
a su devoción. Amén. 
No bastan las galas de vestir. E s -
tas han de ir acompañadas de aque-
llas X 
Salomé Kúñez y Topete. 
JOYAS DE B K I L L A N T E S 
Extensísimo es nuestro surtido en 
ios estilos más modernos y artísticos. 
OBJETOS PARA EEGAXOS 
Le Invitamos a conocer nuestra her-
mosa exposición permanente de pre-
closidades para obsequios. 
LA CASA QUINTANA 
Gallano, 74-76. Tel. A-42C4. 
¿ H E L Á D O S ? 
L o s más deliciosos, los mejor confeccionados, los de 
U F L O R C U B A N A , G a l i a n o y S . J o s é 
Varias especialidades 29 clases diferentes. 
C o m b a t e n a v a l . . . 
(VIENE D E L A PRIMERA.) 
HUNGRIA Y L A NOTA DE WILSON 
Amsterdam, septiembre 6. 
Dos periódicos húngaros se mues-
tran de completo acuerdo con las mi-
ras expresadas sor el Presidente Wil-
son en su reciente réplica a ias pro-
poslcones de paz del Papa Benedicto 
XV, con gran disgusto do la "Vossi-
che Zeitung,'* de Berlín, quien decla-
ra que aquellos se ponen desde un 
punto de tista casi incomprensible. 
De esos periódicos húngaros, uno 
de ellos, el ^Azest," dice: 
^La respuesta del Presidente Wiisou 
p« tan ciara que todos los verdaderos 
amigos de la paz y todos los patriotas 
deben apoyarla. Los Estados Unidos, 
nu diante esa nota, se adhieren, sin 
reservas, a la política de paz sin ane-
xiones, que es lo más Importante para 
Hungría." 
Por su parte el ^lagyar Orizag, que 
es órgano del partido - aboga thu* 
la independencia de Hungría, dice: 
"Todos los verdaderos pacifistas de-
ánimos y facilitar el éxito del sépti-
mo empréstito de guerra alemán, que 
será emitido a mediados del presen-
te mes. 
REUNION AUSTRO-HUNGARA 
Amsterdam, Septiembre 6 
Un despacho recibido por el perió-
dico holandés el "Waiser ZeitungT, 
procedente de Budapest dice que de-
legados austríacos y húngaros se 
reunirán el 4 de Noviembre próximo 
en Tiena para tratar de los proble-
mas internos de la Monarquía dual, 
así como de su política exterior y la 
cuestión de la paz. 
E X P L I C A C I O N DE L A DERROTA 
PUSA. 
Petrogrado, Septiembre 6. 
Los corresponsales militares en el 
frente de Riga son de opinión que los 
alemanes pudieron cruzar el rio DtvI-
na porque conocían perfectamento 
los emplazamientos de todas las ba-
terías rusas y pudieron merced n 
ello, süenclar los cañones moscovi-
tas. 
E n los círculos militares se dice 
que es imposible vaticinar a qué lí-
nea se ampararán las fuerzas rusas, 
ben estar agradecidos al Presidente cnall(|0 ge decidan a formarla, ha-
WUson. Quien desde el punto de Vista c|endo alto en su retirada, porque 
íU. i„ „o~ «nwwioTiA in nota de Mr. Wil- niin /lonpmla d« To aue tarde en coi>-de la paz, condene la ota e r. W i l 
son, es que ha vendido su alma al d(N 
monio de la guerra y no desea nada 
con la paz." 
DIFICULTADES PARA L A CONFE-
RENCIA SOCIALISTA. 
Stokolmo, Septiembre 6 
Los planes para la celebración de 
«na Conferencia socialista en ¿im- E1 bombardeo de la cosía sur a 
monvald, Suiza, diez días después de ; pfirnail< puede considerarse como 1_ 
reunirse aquí la Internacional Obre- i preparación de un ataque alemiin 
ra, han sido abandonados a causa do i ̂  ten(nl p0r objetivo la conjunción 
las «rrnnHAe dlflmitades con que han fProcarrilera que pone en comnnica-
rfón a las plazas de Jacobstad, Reval 
y Naskoff. 
ello depende e l q oiv 
tenerse ei pánico que reina en la rr-
tagnardia del ejército, donde existe 
un desorden indescriptible. 
«Actualmonfe. dice el periódico que 
tiene mayor crédito entre los milita-
res, solamente las unidades más va-
lientes y aguerridas son las que man 
tienen el empuje de los aleraanesw. 
l t do 
'a 
íu, nan sigo auiuiuuuu^v/o -
las grandes dificultades con que han 
tenido tropezando los delegados pa-
ra obtener sus pasaportes. 
Algunos representantes de los R0' 
claUstas de Petrogrado se encuentran 
ya aqpí y otros, especialmente ale-
n>anes, se esperan dentro de pocos 
días ' — —""idus 
E l PASO D E L DTVFNA 
Copenhague, Septiembre 6 
E l corresponsal del «Herllner Ta-5, a i u uü iiv^ ^ rorrespuii*ai u- . - -
, para decidir, una vez reun a ¡ ^ l a t t " en ei frente de Higa, descri 
las delegaciones que vengan, si se ce- ¡ hiendo el paso del río Djrina, dice 
lehra la Conferencia socialista con mi0 la operación pudo rcallxafse sin 
los países que estén representados, , la pérdida de un solo hombre, gra-
atinque no sea posible Hogar a la • cias a la eficacia de ia artillería y 
cooperación de todos o si se desiste de i los iai,Zadores de minas alemanas, 
rfsnnu..- i« Tn+cn notan ni en las t-,! /, ronimoTifo nbruniador el efec-e ucitar la Inter acional  las 
presentes circunstancias. 
La actitud de los socialistas que 
Oncrían exigir a los gobiernos de la 
intente la concesión do pasaportes a 
•os delegados que debían venir en re-
Presentación de los obreros Ingleses 
y franceses a la Conferencia de Sto-
Fné real ente abrumador el efec 
to del bombardeo. Las casas queda-
ron reducidas a polvo y los super-
vivientes rusos completamente des-
moralizados, se dieron a la fuga. 
So tendieron puentes a través del 
Bwina aue en ese punto tiene 400 
vnnlas de anchura, que las fuerzas mo- yardas de anenura, que i»» I U V » * 
colmo, ha fracasado totalmente y es i asaitantcs cmzaron a paso de car-
imposible obtener de socialistas pro- i tomando las alturas de la prl-
K'lnentes que hagan declaraciones | niera ]inea rusa. Mientras tanto otros 
«obre las perspectivas de la anuncia- , pnentes se construyeron y todo el 
da ConferenHíu I ejército pronto los estaba «travesan-
do al son de las bandas militares y 
cia.
En círculos bien Informados, sin 
embargo, se considera que la recien-
10 conferencia del Partido Laborista — v'Muerencia del rartiao iianurj>iu. 
oelebrada en Blackpoo, ha destruido 
joda esperanza de qne la Conferencia 
Stockolmo llegue a reunldse. 
SACATE PARTIDO A L A NOTA 
Amsterdam, Septiembre 6 
Alemania están dand.. 
ia nota de Wllson al Yaticano, o 
"lerprotándola de tal modo que sir-
de Ktpagaada para levantar ios 
haciendo su avance a banderas des 
plegadas. 
Toda la operación costo poquisi. 
mas bajas a las tres divisiones qne 
tomaron parte en lo más recio de la 
lucha, ascendiendo las pérdidas, en 
total, a ciento cincuenta, entre muer-
i tos v heridos, 
íí. o vueltas i RUSIA E N T R E DOS CONSPIRACIO-
NES. 
Petrogrado, Septiembre 6 
E l propósito de la conspiración 
ARTI5TICA¿ 
® 
Calidad, R e f í n a m i e n l o y Ori-
ginalidad, son las caracter í s -
ticas propias de nuestra va -
liosa R O P A B L A N C A inte-
rior. Encantadores modelos 
de Ropones, Camisa d í a . Sa-
yuelas, combinaciones y Co-
fias en Holán Clarín, Batis-
tas finas y Crepé Georgette, 
D E P A R T A M E N T O D E 
C O N F E C C I O N E S 
HA D E 
G A R C I A v ¿ I S T Q - S R A F A t L Y A G U I L A 
E P O R T I V A 
(POR M. L . DE L I N A R E S ) 
E L H I P O D R O M O D E S A N T A N D E R 
que motivó el arresto de* Gran 
Duque Miguel Alejandrovltch y otros 
miembros prominentes de la nobleza 
rusa, era restablecer en Rusia la au-
tocracia. Jefes de ia conjura eran 
la señorita Margarita Nitrovo, una 
joven de Tebolsk, la ciudad en que 
está recluido Nicolás Romanoff y la 
familia Imperial y la señora Liuvov 
Nitrovo, de Telaburg, pertenecientes 
ambas a una familia bien conocida 
por su Importancia burocrática, y las 
dos han sido encarceladas. 
En la casa del Gran Duque Pablo, 
cuando éste fué arrestado, se encon-
traba una dama de la corte, Madame 
E . A. Narychalne, confidente de la 
ex-Emperatrlj! Alejandra Feodorwna, 
la madre del Czar Nicolás. Dicha se-
fiera no fué Inmediatamente deteni-
da, pero habiendo hecho la policía 
una visita domiciliaria a su casa en 
Petrogrado se cogió toda su corres* 
pendencia que contiene muchos do-
cumentos comprometedores. 
Según el "Bjrzhevij a" varios ofi-
ciales han sido arrestados y otros 
Grandes Duques se encuentran cus-
todiados por la policía. 
E l Fiscal se niega a divulgar sus 
nombres. Presúmese que uno de los 
Grandes Duques arrestados ayer era 
el candidato de los conjurados para 
sentarlo en el trono, una vez resta-
blecida la autocracia. 
Ayer se celebró una reunión espe-
cial del Gabinete bajo la presidencia 
de Kerensky, estando presente los 
principales ministros y los jefes de 
Departamentos. 
En esa reunión se expusieron los 
planes que serán adoptado» pnrn la 
acción futura contra los conspirado-
res, así ios que pertenecen a la Dere-
cha como los que estaban afiliados n 
ln« fraclcones de V Tzrmferda. pues 
Rusia nrtualmente se halla entre dos 
conjuras, la que frasruan los absolu-
tistas y la que traman los extremis-
tas violentos. 
Díccse qne el Ministro de Justicia 
Tarodny ha dimitido, porque Ke-
rensky. demostró el desajrrado que le 
producía la Ignornncla en que se ha-
llaba dicho .ministro respeeto a la 
conspiración monñrquica, que llegó 
a conocimiento del Jefe del Gobierno 
provisional por condneto de tres vi-
sitantes suyos, pertenecientes a la 
fracción política avanzada del Bals-
hovIkL 
Y a las dos sefioras Nitrovo y los 
cómplices están procesados y se lie-
vará la causa adelante con toda ra-
pidez y energía. 
FN GENERAL HFGONOTE 
Copenhague, Septiembre 6 
L a captura de Riga por los alema-
nes ha dado notoriedad a un nuevo 
ffeneral que está al frente de las 
fuerzas en operaciones de aquel fren-
te von Hntfer, a quien recientemente 
se le confió el mando de un cuerpo 
de ejército independiente, y nno de 
los pocos ejemplos de los elementos 
Jóvenes que han llegado a la cumbre 
de la carrera atravesando las fiLis 
compactas de antiguos generales y 
eflclaies gastados en el servicio mi-
litar. 
Ton Hutier es nieto de un oficial 
francés y era comandante de una de 
las divisiones de la Guardia Impe-
rial al estallar la gnerra. Hasta aho-
ra, con la captura de Rhra, no se ha-
bía sefialado en nlnerún hecho de ar-
mas. Su Jefe do estado mayor el ge-
neral Sluberzwaitr. tuvo un tiempo 
el mismo cargo ai lado del Feld Ma-
riscal Mackensen, y más tarde fué 
trasladado a Bélgica donde su nom-
bre ganó poca envidiable reputación 
en el caso de la ejecución de Mlss 
Edlth Cawell, la enfermera británica 
aue fué fusilada en Bruselas. 
E l Príncipe Eltel Federico, hijo del 
Emperador Guillermo y comandante 
de la primera división de la Guardia 
Imperial que capturó a Tarnopal, 
participó también en las operaciones 
que precedieron a la toma de Riga. 
CHINA NACIONALIZA LOS BUQUES 
ALEMANES APRESADOS. 
Peklng, Septiembre 6 
L a oferta de las naciones aliadas de 
la Entente de comprar o fletar ios 
buques alemanes de los que se incau-
tó el Gobierno chino al romper sus 
relaciones diplomáticas con Alema-
na ha sido declarada por las autori-
dades de Peklng. 
Los buques alemanes apresados 
en los puertos chinos se entregarán 
a una compañía china con objeto de 
aumentar asi el tráfico mercantil 
marítimo nacional. 
PROTESTA D E SERBIA 
Niza, Septiembre 6 
Niegas Pachltch, Presidente del 
j Consejo de Ministros serbio y que 
i además tiene actualmente la cartera 
¡ de Estado, se halla en esta ciudad y 
pronto publicará una protesta contra 
j las proposiciones de paz presentadas 
por ei Papa Benedicto XV, según ha 
hecho público el periódico Eclalr** 
de Niza. 
L a protesta se basará en el hecho 
de que en las proposiciones del Papa 
Serbia se halla preterida, dice el 
mismo periódico. 
CONFESION D E F N DINAMITERO 
Montreal, Septiembre 6 
Joseph Themblay, uno de los que 
fueron arrestados por complicidad en 
el atentado con dinamita en la resi-
dencia do Lord Athelstan, en Carte-
ville, ha confesado a las autoridades 
haber sido el que colocó la bomba 
cerca dei edificio y que cometió el 
delito por Instigación de Handfleld, 
que se suicidó para no ser arrestado, 
y de Monette, aun en libertad. 
ENTERADOS 
Londres, Septiembre 6 
Mr. Thomas Nelson Page, Embaja-
dor de los Estados Unidos en Italia, 
pasó hoy por Escocia en viajera Ro-
ma. 
Mr. Page ha manifestado que se 
halla de vacaciones y que su visita a 
Escocia no tiene relación política de 
ninguna clase. 
E L GOBIERNO ALEMAN T LA 
PRENSA. 
Amsterdam, Septiembre 6 
Desdo ahora todas las dependen-
cias del Gobierno en Alemania ten-
drán su sección de la prensa. E l 
aNorth Gorman Gnzefíe*, dp Berlín, 
órpano semloficial, al hacer público 
el nuevo plazo de publicidad, dice qne 
el objeeto de esa medida es estable-
cer estrecha colaboración en larprn 
escala entre el Gobierno y los perió-
dicos. 
DIMISION DE UN FUNCIONARIO 
RUSO. 
Petrosradn, Septiembre 6 
R a dimitido su can?o el Teniente 
Lebedocff, Ministro de Marina. Para 
dicho puesto será nombrado Boris 
Savlnkoff, snbsecretario del Ministe-
rio de la Gnerra y miembro del ga-
binete de la guerra. 
dirigido al "London Telegraph Com-
pany**, que el Comandante General 
italiano ha recibido órdenes de su 
Gobierno de evacuar a Eplro, que es 
una parte de la porción meridional de 
Albania. E l despacho agrega que ha 
sido oficialmente reconocido que di-
ch o^Jerift o r ^ p e r t e n e c ^ 
LOS TRIBUTOS EN DINAMARCA 
Copenhagne, Septiembre 6. 
Las libaciones alcohólicas y el fu-
ndar serán en Dinamarca artículos de 
hijo por los nuevos Impuestos. Los 
nuevos tributos Imponen a la produc-
ción de vinos Icrual contribución que 
n los vendidos al pormenor en bote-
Mn«i. casi el doble de la tributación 
Impuesta a la cerveza, haciéndolo, 
secrún diré el Presidente de la "Llsra 
de Fabricantes de CcrveTa**, el Im-
puesto más alto del mundo. 
E l Impuesto sobre el tabaco, pn, 
ros, cieraiTRIos y picadura, lo eleva al 
veinte o treinta y tres por dentó en 
In venta al pormenor. F n cambio se 
ba señalado un diez por ciento nada 
más sobre las ventas do joyas y pie-
dras preciosas. 
E n los pasajes y fletes de los ferro-
carriles «e ha aumentado un cinco 
por ciento. 
E l Ministro de Hacienda, autor del 
i'umcnto, dice oue él no habría acu-
dido a esa medida, si la guerra estu-
viese a punto de terminar, pero que 
la adnal situación Impone imperati-
vamente es* nueva exacción. 
».OS ITALIANOS EVACUAN UN T E -
RRITORIO GRIEGO. 
Londres, Septiembre 6. 
Dícese en un despacho de Atenas, 
D o n a t i v o 
Una señora que acaba de perder a 
bu adorada hijita, nos manda cinco 
pesos para la pobre enferma con ocho 
hijos, María Luisa Martínez que vivo 
en Agua y Recreo, detrás de los 
Tanques de Palatino. 
La infeliz María Luisa, que sin es-
tudios de ninguna clase hace versos 
que algunos quo se tienen por poe-
tas no se negarían a firmarlos, nos 
escribe angustiadísima, porque ha te-
nido que devolver, por no poder ha-
cerla la poca costura que le habían 
confiado. 
Dios le pague a la caritativa seño-
ra que llora la muerte de su hijita, 
el socorro que nos ha enviado. 
E l S e c r e t a r i o d e J u s t i -
c i a e n l a P o l i c í a 
J u d i c i a l 
En la mañana de ayer visitó el lo-
cal que en O'Rfcilly esquina a San 
Ignacio ocupa la. Policía Judicial, el 
doctor Luís Azcárate, Secretarlo da 
Justicia, acompañado de su Secreta-
rio Particular señor Manuel C. Co-
res y de los doctores Antonio Fer-
nández Criado y Oscar Díaz Alberti-
nl. Subsecretario y Director de Justi-
cia, respectivamente. 
M a r í a T u í s a S á n c h e z 
d e F e r r a r a . 
E l próximo sábado, embarcará pa-
ra Nueva York, vía de la Florida, la 
elegante dama señora María Luisa 
Sánchez de Ferrara, esposa del doc-
tor Orestes Ferrara. 
Acompañarán a la distinguida da-
ma su bella hermana la señora Lillie 
Sánchez de la Torre y bu sobrino Car-» 
Utos Aguirre. 
A despedir a la señora María Luisa 
Sánchez de Ferrara acudirán sus nu-
merosas amisTades. 
Lleve feliz viaje la culta y distin-
guida dama. 
E l deporte hípico va tomando en 
España considerable desarrollo v 
todas las grandes ciudades tienen ya 
su hipódromo. Lo poseen Madrid. 
Barcelona, Sevilla y Jerez de la 
Frontera y últimamente San Sebas-
tián y Real Sitio de Aranjuez inau-
guraron el suyo respectivamente. 
E l objeto es doble: no sóio se fo-
menta la cría caballar y se mejoran 
las razas sino que se favorece extra-
ordinariamente al comercio, pues es 
sabido que en las carreras de caballo 
se lucen las más elegantes "toilet-
tes". 
SI el Hipódromo es una gran atrae 
clón en todas las capitales, en las 
playas de moda, que aspiran a ser 
estaciones veraniegas de primer or-
den, es una necesidad, porque a ellas 
puede decirse que concurre un mun-
do cosmopolita. 
Por eso Santander, al dar el salto 
gigantesco de este año, ofrece a loa 
veraneantes el magnífico Hipódro-
mo de Bella Vista, porque está si-
tuado en la explanada de ese nom-
bre. Como Ostende, como Trouville 
Deaville, como San Sebastián, tiene 
ya Santander su Hipódromo. 
E s una prueba más de lo que pue-
de la voluntad de un pueblo. Parece 
que todo ha brotado por arte de 
magia. 
Referente al mismo, encontramos 
en los periódicos llegados de Espa-
ña últimamente. Interesantes deta-
lles, que reproducimos a continua-
ción. 
No hay que decir que siendo el- úl-
timo Hipódromo construido, es un 
modelo de perfección y el mayor de 
España; pues su pista tiene de des-
arrollo 2,400 metros, es decir, 200 
I metros más que el Real Hipódromo 
¡ de Aranjuez, que era hasta hoy la 
última palabra. 
Como decimos, está situado en el 
alto de Bella Vista, y su pista arran-
ca del faro de Cabo Mayor, con ei 
I desarrollo consignado. Contiene otra 
pista mixta de obstáculos de primer 
orden, y puede asegurarse que, mer* 
ced al trazado de esta pista, loa 
"steeple chase" de Santander ten-
I drán antes de mucho fama mundial; 
pues no hay pista de ese género qua 
i la iguale. 
Las instalaciones de tribunas, 
I "boxes", para los cabaMos, casetas 
I de apuestas, "pesaje", kioscos para 
\ el té, para refrescos, etc., no dejan 
| nada que desear por su comodidad y 
í buen gusto. 
A esta obra Irá unido siempre el 
nombre del último alcalde de San-
tander, don Valentín Gómez Collan-
tes. Gracias a su energía y a su 
entusiasmo por todo lo que beneficia-
ra a la bella ciudad cantábrica, so 
ha podido realizar esta mejora tan 
Importante, porque él venció todas 
las dificultades para la obtención 
de los terrenos. E l Ayuntamiento se-
cundó sus esfuerzos, y en pocd 
más de cinco meses se ha hecho el 
milagro. 
De la Inauguración de este sober-
bio Hipódromo quedará memoria; 
pues vaes va a celebrar nueve días 
de carreras, "con un total de uremios 
que importa 812,000 francos." 
Para este brillante concurso caba-
llar se han Inscripto las cuadras 
más famosas de España y del E x -
tranjero. 
L a s b a s e s p a r a a p r o -
v i s i o n a m i e n t o d e 
s u b m a r i n o s 
E n la prensa del interior se ha 
publicado lo siguiente: 
ESTACION NAVAL D E LOS E S T A -
DOS UNIDOS 
Bahía de Guantánamo, Cuba. 
Agosto, 28, 1917. 
GRATIFICACION 
lo.—Se supone que los pescadores 
y dueños de embarcaciones pequeñas 
que navegan por las costas de Cuba 
y sus cayos serán los primeros en 
descubrir cualquier posible base de 
provisión para submarinos alemanes 
e Invasores. 
2o.—Con el fin de estimular a esos 
hombres para Investigar y reportar 
los movimientos de los enemigos co-
riunes de Cuba y Estados Unidos, el 
Jefe de la Estación Naval Americana 
do Guantánamo, ofrecerá los slgulen-
i tes premios: 
a. —Por la primera información so-
bre el descubrimiento casual de una 
base submarina o de un barco o bar-
cos ocupados en aprovisionar al ene-
migo, la suma de $100.00. 
b. —Por la prueba positiva de la 
existencia de una base submarina en 
la localidad, la suma de $500.00. 
c. —También se pagarán Importan-
tes premios a aquellos que suminis-
tren Informaciones que resulten de 
Importancia para los Estados Uni-
dos. 
(f.) E . J . Kelly, 
H u e l g a s o l u c i o n a d a . 
E n la mañana, de boy quedó solu-
cionada satisfactoriamente la huelga 
1 de los conductores de carros^ del tren 
de carretoneros de José Men'éndez, si-
tuado en la Calzada de Ayesterán. 
Los obreros reanudaron su labor. 
E l señor Tomás Campos, Presiden-
te dei Gremio de Carretoneros, nos 
manifestó esta mañana que no debe 
existir temor de que surja otra huel-
ga de los obreros de dicho rama. L a 
existente es de un taler particular. 
l a Casa de los E l e g a n t e s 
J . V I . C a s a o o v a 
S . e n C . 
O B I S P O Y V I L L E G A S 
c 660^ alt 16t-t_ 
N O T I C I A S 
E L DIPUESTO Y LOS GANADEROS 
E l Secretario de Agricultura, pasa-
rá hoy una comunicación a los Go-
bernadores Provinciales para que por 
los Alcaldes se haga saber a loa ga-
naderos que todo certificado, pase de 
tránsito o marca de granado, debe lle-
var un sello de diez centavos. 
Los Alcaldes deberán proceder a la 
inutilización de los sellos cuando se 
trate de solicitudes de Inscripción de 
marcas. 
TRANSFERENCIA DE CREDITO 
E l señor Presidente de la República 
ha firmado un decreto transfiriendo 
la suma de $172,482 a que ascienden 
los créditos que figuran en presupues-
to con destino a gastos varios de la 
recaudación del impuesto del era-
prástito, a los mismos conceptos del 
presupuesto general de la Secretaria 
de Hacienda. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado Jefe de Adminis-
tración de 5a clase con destino a los 
nuevos impuestos el señor Pedro Mon-
tané y Dardet. 
D e G o b e r n a c i ó n . 
C o n s e j o d e G u e r r a 
Esta mañana a las nueve comenzó 
a actuar en la Fortaleza de la Caba-
ña el Consejo de Guerra contra el ca-
pitán retirado Federico Escalante, acu 
sado de rebellón militar. 
Como Presidente del Tribunal figu-
ra el coronel Leandro de la Torriente 
y Peraza en sustitución del teniente 
coronel José Sánchez. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y ammdese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
En la finca "Malagueta," de Jigua-
ní Arripa, fué agredido el ciudadano 
Atilano Aguilera, recibiendo cuatro 
tiros de revólver y un machetazo, que 
le produjeron lesiones graves. 
Se ignora quiénes fueron los auto 
res de la agresión. E l teniente Arti-
gas y el juzgado actúan en el escla-
recimiento del hecho. 
DeSde Rodas, el vigilante Manuel 
Garrido, informa que en aquella lo-
calidad trafü de suicidarse, disparán 
dose un tiro, el joven de 14 años de 
edad Daniel Rodríguez, que estaba de 
aprendiz en la tienda de ropa de los 
señores Alonso y Rodríguez. 
E l Gobernador de Santa Clara ha 
Informado a la Secretaría que el Ins-
pector de policía señor Guardlola, des 
pués de recorrer los centrales Santi 
Teresa y Resulta, le dió cuenta de que 
los dueños de los mismos se hallan 
dispuestos a hacerles concesiones a 
los obreros en lo que se refiere al au-
mento en los jornales, pero que los 
trabajadores Insisten en que se les 
conceda también la jornada de 8 ho-
ras, lo cual, según los dueños de los 
Ingenios, no es" admisible por la ín-
dole de los trabajos. 
Al movimiento huelguista se han 
sumado los gremios de mecánicos y 
herreros; los carpinteros estuvieron 
solamente un día sin trabajar, pero 
han vuelto a sus labores. 
Hasta el presente la paralización 
©n los bateyes sólo afecta a los cita-
dos centrales, pero cree dicho Ins-
pector de policía que pronto se hará 
extensivo a otros Ingenios. 
Según noticias recibidas en la Se-
cretaría, los tabaqueros de Sagua la 
Grande continúan en huelga 
Frente al cuartel del Ejército, en el 
pueblo de Rincón, fué arrollado ano-
che, por un carro cargado de dulce, 
el sargento Juan Morales Santos, del 
escuadrón de Orden Público. 
E l suceso ocurrió en loa momentos 
; en que dicho sargento trataba de de-
| tenor un automóvil que marchaba con 
excesiva velocidad. 
D e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a . 
Por la Junta do Inspectores de la 
Universidad han sido designados para 
integrar el Tribunal que presidirá las 
oposiciones a la cátedra de profesor 
auxiliar de la Escuela de Derecho Ci-
C o n s e r v a t o r i o 
G R A N A D O S 
H a b a n a . 72, a l to s , 
D i r e c t o r a : 
F L O 
C U R S O 1917-1918 
D e s d e e l d í a l . 0 d e S e p t i e m -
bre, q u e d a a b i e r t a l a m a -
t r í c u l a p a r a e l n u e v o c u r s o . 
L a s c l a s e s c o m e n z a r á n e l 
d í a 10. 
C í-558 alt 6t-l 
vil, los doctores Octavio Averhoff, An-
tonio Sánchez de Bustamante, Enrique 
Hernández Cartaya, Raúl Trelles y 
Claudio de Mendoza. 
Por la propia Junta fueron designa-
dos para formar el Tribunal que ha-
brá de presidir las oposiciones del 
cargo de Jefe del Laboratorio de Hi -
giene, Medicina Legal y xoxlcología, 
los doctores Tomás Vicente Coronado, 
Abraham Pérez Miró, Antonio Valdés 
Dapena, Rafael Nogueira y Antonio 
Díaz Albertini. 
L a t a z a d e l V e n a d o 
En el bando del gobernador provin-
cial, se consignó erróneamente que 
desde el día 14 del mes actual puede 
cazarse el venado, siendo así que no 
podrá efectuarse hasta el día 15, como 
señala la ley. 
l i m o s n o t i c i e s 
E L CULTIVO D E MILLO EN T E -
XAS Y SU EXPORTACION A CUBA 
E l señor Ernesto Casaus, Cónsul de 
Cuba en Galveston, Texas, ha remiti-
do a la Secretaría de Estado el si-
guiente Informe: 
"Tengo el honor de dar a conocer 
a ese Centro el aumento que el culti-
vo de millo para escobas (Broom 
Corn) viene experimentando. 
Estos cultivadores animados por el 
alto precio que alcanza hoy, $260 por 
tonelada, entregado en Cuba, se 
muestran más dispuestos a aumentar 
Ja producción, a pesar de lo adverso 
que les ha sido el tiempo. En el Con-
dado de Victoria en este Estado da 
Texas, se emula este cultivo, facili-
tando la semilla y contratando el quo 
se recolecte a razón de $150 por to-
nelada, entregado en aquel lugar. 
Para dar una idea del valor de es-
te producto debo informar, que en 
1916 se exportaron, solamente por 
Galveston, para Cuba, 3,927 balas, 
con 1,036,065 libras por valor dé 
$86,787.80 y los precios levantaron 
de $125 a $265 por toneladas, entre-
gado en Cuba. 
Si en nuestro país se prestara aten-
ción a este cultivo, no solo se obten-
dría el beneficio directo de estos al-
tes precios, sino el que representa 
su flete y demás gastos de transpor-
te de tanto volumen, que tan eleva-
dos son hoy con motivo de la guerra 
actual. 
L A IMPORTACION D E C A F E E N 
FRANCIA 
E l señor Juan F . Goveneche, Vice-
cónsul de Cuba en Burdeos, iarancia, 
ha remitido a la Secretaría de Esta-
do el siguiente Informe: 
"Imprescindiblemente es necesario 
obtener una autorización especial del 
Gobierno para cada lote de café que 
el comercio quiera importar. Esta 
medida hará la Importación casi im-
posible. 
En efecto, si antes de comprar es 
necesario esperar una autorización 
gubernamental que tardará probable-
mente varias semanas en llegar, uno 
puede darse cuenta que hubiese sido 
más racional el suprimir pura y sim-
plemente la importación. 
Mientras tanto esos obstáculos han 
dado como resultado natural una nue-
va alza en el precio del artículo, la 
cual sin duda alguna aumentará gra-
dualmente en lo futuro. 
Los arribos del Brasil son muy re-
ducidos para la estación. Tal vez de-
bido a que este país está tomando 
unas disposiciones financieras para 
defender en las mejores condiciones 
posibles la abundante cosecha que 
comienza. 
Las calidades de café superior ob-
tienen unos precios muy elevados." 
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Tel. A-3538. Trocadero, núm. 65. 
1M15 8 a 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
Etetndlo: Empedrado. 18; de 12 a 5, 
Teléfono A-T 
CARLOS ALZÜGARAY 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 23 . 
T e l . A - 2 3 6 2 . C a b l e : A L Z U 
Horas de despache: 
De 8 a 12 a . m. y de 2 a 5 p. m. 
BUFETES 
ZXB 
Kanizel Rafael Angab 
Amargura, 77, 
110 Broadtmy, New York 
Gustavo Angulo 
Charlea Angnb» 
Attwraay aad CocnseUr at ÍMW 31 a 
Joaquín F . de Vdasco 
ABOGADO T VOTA*»» 
T^^dlUo. XL T«L A-SMA 
Dr. F E U X PAGES 
Clrujaco de ta» QuLnL» d« 
D ep«Dd lente*. 
CIRUGIA BN OES«EmAL 
Inyecciones de Neo-SnlrarsAn. Ceo-
sultas de 2 a 4. Veptuuo, 38. Te-
léfono A-5337. Domicilio: fia£o»t 
entro 21 y 23, Vedado». ToJéf>-
no F-4483. 
DR. PEDRO A. B03CH 
MEDICINA Y CIBUOIA 
Se dedica con preferencia a P»r-
toa, Enfermedadea de Señoras, M -
fios y de la sangre. Consultas: de 
1 a 8. Jesús María, 114, altos. Te-
léfono A-6488. 
19051 31 a 
Dr. CLAUDIO FORTÜN 
Clmgta, Partos y, Afecciones ¿o 
Seficras. Tratamiento especial de 
las enfermedades genitales de la 
mujer. Consultas: de 12 a 3. Cam-
panario, 142. Teléfono A-8990. 
1SS94 SI a 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
ganclua y del Hospital Nüm. Uno. 
EspeclaUata en rías urinarias y 
eníarmedade» Tenéreas. Clstosco-
pia, caterlsmo de loe nréteres y exa-
men del rlfidn por los Rayos X. 
Inyecciones de Necxsalvarean. 
ConBo'.tas de 10 a 12 a. m. y de 
8 a 6 p. m., en Ib calle de 
C U B A , N U M E R O 69 
19059 31 a 
Peiayo García y Santiago 
VPTAKXO P C B U C O 
Cania , Ferrara y Diviaé I 
ABOGADOS 
OMspo, número 68, altos. TsUfc— 
A-S4S2. D « B a U a . a L 7 é » t a S p. n . . i. \M.«úá 
Cosme de la Tomento 
LEON B R O C E 
ABOGADOS 
flKABOtnCA, U , HABAITA 
^WMe j Trliiz.vnfo: "GodtjJot».* 
Dr. ROBELIN 
PHUL. BANGBB Y E N 
DAJDBS SECBETAfl 
Cnraeidn rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a A 
P O B K E S : GRATIS . 
Calle de Jesús María. 9L 
T E L E F O N O A-1382. 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Trasladado a Carlos I I I , 200. 
Especialista en estómago, Intesti-
nos e Impotencia. Consultas; 1 pe-
so; do 3 a 4. Consultas pc<r correo. 
CORREDORES DE COMERCIO 
ODDELL & COMPANY 
Corredores y Aseguradores. 
SE COMPRAN Y VENDEN 
ACCIONES MINERAS Y P E -
TROLERAS. 
Organizadores de Empresas 
legítimas. 
Edifído: GOMEZ MENA. 
Cuarto piso. 
18200 2& a 
MAESTROS DE OBRAS 
Y CONTRATISTAS 
Paulino Naranjo, Ferrer y 
Compañía. 
Be hacen toda clase de obras de con»-
cruectón y reparaciones, por contra-
tos o admlnlstrncldn, planos, pro-
I yectos y presupuestos. Oficina: Neptnno, 99, altos. 
DR. E . FERNANDEZ SOTO 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Malecún, 11, altos; d« 2 a 4. Te-
léfono A. 44-65. 
DR. J . VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D B PARIS. 
Estómago e Intestinos por medio 
del análisis del Ju*o gáatrleo. Com-
sultaa de 12 a A Prado, T9L To-
láfono A-SLÜ. 
IGNAaO B. PLASENCíA 
Director y Cirujano ee la Casa de 
Balad " L a Aoisar.1 Cirujano i e l 
Hospital o Amero 1. especialista en 
enfermedades de mujorca, par toa y 
cirugía en geeeral. Cwnsaltas: d9 
í a 4. Gratis para les pobres. Em-
pedrado, DO. Teléíano A-255a 
CUBA R A D I C A L Y SEGURA DO 
L A DIABBTBS. POR X L 
Dr. MARTINEZ CASTÍULLON 
Consultas:. Corrientes «¿éctricas 





Masaje •tt?«torio, en Cuba, 37, al-
M. de A a 4 y en Corroa, esoutna 
San Indalecio, JoOa del atonta. 
C-r)4:")ll SOd. 28 fi 
Sanatorio del Dr. lHALBERTI 
Establecimiento dedicado j l traba-
miento y curacite de las enferme-
dades mentales y nerviosaj. (Unico ri tu clase). Cristina, 88. Teléfono 191A Casa particular: San LA-
221. Teléfono A-4593. 
Dr. Alfredo G. Dcmíngnez 
Bayos X . PleL Enfermedades se-
Tengo Beoonlranfen para ia-
teciones. De 1 a 8 p. ra. Teléf ooo 
Doctores en Medicina y Círugí? 
Dr. JOSE CAMPOS GOAS 
De las Facultades de Santiago de 
Galicia, Madrid y Habana. Me-
dicina en general. Consultas de 10 




L.-O80T San MlgaeJ, número MT. 
19101 5 s 
Dr. ABRAHAM PEREZ B91R0 
Ootndtdtlra de Terapéatlo* de lo 
Onirefsidad de lo Habana. 
Medicina general y especia! mentes 
so enfermedades secretas de la pM. 
Coosultas: de 8 a B. excepto loo 4o-
B^áo** 8 
M A N I F I E S T O S 
DR. G A R U A RIOS 
De las üracultades de Barcelona y 
1 Habana. KspeclnlSeta en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
riz y oído». Tratamiento espe-
cial la sordera y auiabldoa 
de oídos por la electrolonl lacidn 
transtlmpénlca. Graduación de la 
rista. Consultis particulares de % 
a 8. Para pobres de 6 a 7, do» 
osos al mes por la inwuripclóic 
Teléfono A-e482, P' ««tuno. ftl. eléf  
O C U L I S T A S 
Dr. Roque Sánchez Quiréi 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, naris y sidos. Consol-
tes do 12 a 2 on Neptnno, 30, 
(pagas). Merced, número 47. Te-
léfono A-824a. 
19052 
DR. ANTONIO PITA 
DIKIECTOB D E L 
Instituto opoteráplco de la Haba-
na, con departamentos de "Opoto-
rapla," Hidroterapia, Radlo-Eloc-
troterapla, Klnesiterapia, Inresti-
sraclones Clínicas, Bacteriológicas 
y Cultura Física. 
Tratamiento efectiro de la Obe-
sidad, Artrltiamo. Reumatismo. Go-
ta; Enfermedades Nerviosas y Se-
cretas. 
Bllmlnaclón positiva de la grasa x 
Acido Urico, con los 
BAÑOS RUSOS 
UNICOS E N CUBA 
GallBco, 30. Consulto» de 2 a 6 p. m. 
Alberto S. de Bustamante 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clí-
nica de Partos por oposición, de 
la Facultad de Medicina. Especia-
lista en partos y enfermedades de 
sefioras. Consultas de 1 a 8, lu-
nes y viernes, en Sol, número 79. 
Domicilio: calle 16, entre J y K . 
Vedado. Teléfono F-1862. 
Dr. J . DIAGO 
7 de 
Ctragía. De 1S a 8. Emodrado, nú-
mero la. 
Dr. Francisco J , de Velasco 
Bnformedadee del Corazón, Pal-
monea, Nerviosas, Piel y e-jfermo-
dítdes seoretas. Consultas: De 12 a 
2' ^ . . d í a s laborables. Salud, nú-
mero 84. Teléfono A-MIS. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catodrfltloo por oposición de la 9<a-
cuHad de Medicina. Cirujano dsl 
Hospital número Uno. Consultas: 4» 
1 a A Consulado, númuro Ml ow 
idtoao A-454A 
16880 12 a 
Dra. AMADOR 
Bapecdalisto en las enferneedadci del 
estótUAy», 
T R A T A F O B XTS PHOCEDXM1EN-
TO E S P E C I A L LAS DISPEPSIAS. 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CROX1CA, ASEGU-
RAN'DO L A C U R A 
CONSULTAS: D B 1 a 3. 
Reino, 90. Teléfono A-6050. 
GRATIS A LOS P O B R E S , LUNES, 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
Dr. H U B E R T O RIYERO 
eaSsnaodadea éal 
Instltnti de RsdVolofría y 
idad Médica. Bx-lntera» del 
ttorlo de Netr Yon*: y ex-diree-
tor del BanatoVio - L a Esperan-
Dr. CALVEZ GU1LLEM 
Bspeclallsta en onfermedades se-
rreUs. Habrna, -dB, esQUÍna a Toja-
lillo. Consultas: de 12 a A Especial 
pata loa pobres: de í y media a A 
1 • l i l i l í 
Dres. L MANZANILLA 
J . A . RIOS 
Enfermedades piel, —«trlz y se-
cretas. Consultas de 12 a 3. Con-
sulado, 75. Teléfono A-6178. Ha-
bana. 
C 4831 in lo. Jl 
Dr. GONZALO AR0STEGU1 
Médico de la Casa de Beneñcencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
2 Linea, entre F y G. Vedado. Te-
léfono P-4229. 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
cialista del "Centro Asturiano." 
De 2 a 4 en Virtudes, 39. T á é -
foao A-C290. Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-423a 
18890 31 a 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 3 a 5. 
P O B R E S > GRATIS. 
BEBNAZA, 82, BAJOS. 
19058 31 o 
Dr. Engenio AIk« y Cabrero 
kíedlclna a» general. Bspecialmen. 
4 tratamiento de las afecciones d « 
Mcbo. Casos Incipientes y amása-
los £e tuberculosis pulmonar. Coo-
eultas- dlarlamante &» 1 a A 
» p » u a » . 1ÍA Teléfono A-M0B» 
Dr. MANUEL DELFIN 
MJRDXCO D B NlüOO 
Os—altaa; Co 13 • 3. Cbacóa, » , 
« a l •anuirá a Asuaeata. TsMfo-
M A - « A 
DR. J . B. RUIZ 
De los hoepltole* de FUadelfta, 
New Torlf y Mercedes 
Especialista en enfermedadea se-
cretas. Exámenes uretroscóplcos y 
clstocóplcos. Examen del rlñón por 
los Rayos X. Inyecciones del 606 
L01A o. Rafael, SO. altos. De 12% a A 
Teléfono A-80S1 
DR. B . 0YARZUN 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Aplicación ictravenoaa del OIA 
Consultos do t A A San Rafael. 
36, altas. 
R A F A E L PEREZ VENTO 
Catedrático do M X. de Morfina. 
Sistema nervioso y enfermwades 
mentales. Consultes: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12% a Sfe. Ser-
nasa, 82. 
Sanatorio, Barreto, 
coa. Teléfono B U L 
Dr. ENRIQUS DEL R E Y 
Olnajaao de 1» Quinto 6o Sotad 
- L A B A L E A R " 
Enfermedades de se&oroa y 
en ttcnexaL Consultas: de 1 ú 
Ban José. «7. Teléfono A-ÍOTL 
Dr. J . A. TAB0ADELA 
Medicina Interna en general, y es-
peclalm/»nte enfermedades de las 
vías dig«8tlvas y trastornos de la 
nutiición. Consultas: de 1 y media 
a 3. Honorarloe por consulta: |5, 
TeM»&no A-7619. San LAm.ro. 21», 
entre Gervasio y Belasooaín. 
0-2628 SOd. 10 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. ERNESTO R0MAG0SA 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad en puentes, coronas 
y trabajos de porcelana. Teléfo-
no A-OT^. Consulado. 19. 
2O700 23 s 
DR. ALBERTO COLON 
CIRÚÍANO D E N T I S T A 
Operaciones de 8 a 5 de la tardo. 
10, Santo Clara. 19. 
(entre Inquisidor y Oficios.) 
Dr. JESUS PENICHET 
OCULISTA 
Oídos, Nbric y Garganta. Con-
sutaa diarias. Particulares. De S 
a 4 p. m. en Onba, 140, esquina 
a Merced. Teléfono A-7758. Para 
pobres. De 0 a 12 m. en Znlueta, 
38, bajos. SL00 al mes. Teléfono 
A-17(12. Domicilio: Teléfono F-1012. 
Dr. A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GíAUGANTA. NARIZ Y O I I O A 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
$1 A L MES. DB 12 A 2. P A R T I -
C U L A R E S : DB 8 A A 
SsH» Nleolfts. 62. Teléfono 
18̂ 91 31 a 
Dr. Joan Santos F o m á n d a 
OCULISTA 
Consultas y operaciones Ao B a SS 
r do 1 a A Piada. Ifift. 
Dr. Francisco M. Fcraándex 
OCULISTA 
7efs do la Clínica del docta» « . 
iantos Pemánde*. 
Oculista del "Centro OaUego." 
Do IB a A Prado, 108. 
18875 81 a 
1S.S06 
Dr. Francisco de P. NúSer 
\ (PADRE> 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad 
en 
Ha trasladado so Gabinete Dea-
tal a O'ReiUy, 98, altos. CU—al-
t a 8 d e 8 a l 2 y d e 2 a a 
31 a 
C A L L I S T A S 
CASILDA M. DE OCA 
C A L L I S T A 
Pasa a domicilio. Hay manleure. 
Neptnno, 8. Teléfono A-0882. 
F . T E L L E Z 
OruiROPEDISTA C I E N T m C O 
Espcicialista en callos, ufias, exo 
tosls, onicogrlfoeis y todas las afec-
ciones comunes de loe pies. Gabi-
nete electro quiropédloo. Consola 
do. 120, entre Animas y Trocadero. 
T E L E F O N O A-8690 
18889 81 a 
CALLISTA R E Y 
Neptnno. B. TeL A-SSl? 
E n el gabinete o a domicilio. $1.00. 
Hay servicio de manleure. 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BR1GAIN 
" L a Bondad. 
Comadrona facultativa de la "Aso-
y "  
Recibo órdenes. Escobar número 
23. 
dación Cubana" 
16511 18 sp 
LABORATORIOS 
ALIMENTO VENENO 
i Qué seré mi abone? 
I ¡ A N A L I C E L O ! I 
LABORATORIO 
De Química Agrícola e Industrial. 
CARDENAS - CASTELLANOS 
Malecón, número 248, entre Campa-
nario y Perseverancia. 
Teléfono A-KÍ44. Habana. 
19863 31 a 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos. $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del aoctor " 
Emiliano Delgado. Salud, 60, ba-
jos. Teléfono A-8G22. Se practican 
análisis Químicos en general. 
• a - ^ ^ i i D i e r c a i D l i i o Comer-
E X P O R T A C I O N 
Resumen general de víveres Uegados 
ayer a este nuerto, por los vapores ame-
ricanos MASCOTTB v H M. F L A G L E R , 
procedentes de Key West. 
Camarrnes frescos: 2 cajas 
Ornelas frescas: 1,000 huacales. 
Huevos: 1,698 cajas, 
amones: 15 cajas 
Puerco salado: 125 bbs. 
Zapatilla: 1 caja, 
MANIFIESTO 470.—Vapor americano 
MASCOTTE. capitán Mvers. procedente 
de Key West, consignado a R. L . Bran-
ner. 
Armour Company: 125 barriles carne 
puerco, 15 cajas jamón. 
A. Miranda: 2 cajas camarones. 
V. Casaus- 1 id Id. 1 Id zapatillas. 
Central Fe: 10 bultos tubop. 
. Z. Horter: 16 Id wagones. 
•T. F . Díaz: 6 cajas calzado. 
E . Nelra. 18 Id Id. 
Cuban Blscult Company: 3 barriles la-
drillos. 
V. G. Mendoza: 3 huacales tubos. 
Southern Express para los seüores si-
guientes : 
A. M. González: 1 caja efectos cuero. 
Lloredo y Co: 1 id id plateados. 
•T. Alvarez: 1 id Impresos. 
E l Autontílvll: 1 caja efectos. 
Kelwin G y Co: 1 caja Impresos. 
Harrií) Bros Co: 1 caja efectos. 
Fulton ronl Works: 1 Id catálagos. 
M. W. Wcseding: 2 atados esteras. 
F . C. Shepen: 1 cala efectos. 
C E . Irwin: 1 Id id. 
W. F . Wllson: 4 cajas etlqnetaH. 
M A N I F I E S T O 471.—Vapor americano 
PARISMINA, capitán Leckwart, proce-
dente de Cristóbal y escala, consignado a 
United Fmlt Company. 
Con 53.000 racimos plátanos en trán-
sito. 
Rosa Bals viuda de 
Beyes): 6 locomotoras y a ^ 0 ! ! ^ 
F . Gutiérrez: L2S8 Plef" ^"bos 2.517 
Purdy y Henderson: 2.o20 tubos, 
phzas nccf Forios Id. . „ „.-HAn 
Pelleyá Hnos: 954.600 WO* C«*0«j 
Raúl Llano Fernández (Cárdenas). 
bultos, camas y accftsorioi. 
Central Lugareño: 4 bultos accesorios 
eléctricos. , 
MERCADO PECUARIO 
S E P T I E M B R E 5 
Entradas de ganado: 
No hubo. 
Salidas de ganado: 
No hubo. 
M A T A D E B O I N P U S T K U L 
Reaes sacrificadas boy: 
Ganado vacuno ^ 9 
Idem de cerda . • 81 
Idem lanar ^8 
308 
Se d e t a l l ó la carne a lo» siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, noTillos y Ta-
cas, a 30, 34 y 35 centavos. 
Cerda, a 54. 58 y 62 centavos. 
L a n a r , de 45 a 55 centavos 
MANIFIESTO 472.—Remolcador ameri-
cano A. J . HUDSON, capitán Cogswell. 
procedente de MobUa. consignado a Da-
niel Bacon. 
E n lastre. 
MANIFIESTO 473.—Lanchón america-
no MADISON. capitán Behíln. procedente 
Moblla. conslsmado a Daniel Bacon. 
Orden: 31,059 piezas madera. 
M A T A D E R O O E L Ü Y A 5 0 
Reses sacrificadas boy: 
Ganado vacuno 




K I L D , capitán Skevgaard, procedente de 
Cárdenas, «•onsignado a Mnnson S. Llne. 
Con 8,584 sacos azúcar en tránsito pa-
ra New Orleans. 
M A N I F I E S T O 475.—Ferrv-boat amert-
cano H E N R Y M F L A G L E R . capitán Whi 
te, procedente de Key West, consignada 
a R. L . Bracner. 
.T. R. Alfonso: 1,000 huacales ciruelas. 
A. del Campo: 400 cajas huevos. 
J Castellano: 400 id id. 
Swift Company: 500 id id. 
Frank Bomman: 398 id id. 
M. Bobaina: 23 muías. 
Cuartel Maestre General: 23 id, 23 ca-
ballos. 
Pelleya Hno: 794,798 kilos carbón mi-
neral. 
Idem lanar ü 
104 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 30, 32 y 34 centavos. 
Cerda, de 54 a 62 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 0 
Idem lanar 0 
tío d e t a l l ó la carne a loa riguient*. 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 30 a 3 centavos. 
Cerda, de 58 a 62 centavos. 
L A V E N T A E l f P I E 
Se c o t i z ó en los corrales duranU ti 
día de hoy a los siguientes precias: 
Vacuno, de 8.1Í2 a 9 centavos. 
Cerda, a 14, 15 y 16 centavos. 
L a n a r , de 10 a 11 centavos. 
MANIFIESTO 476.—Ferrv-boat ameri-
cano J . R. PARROT. capitán Phelan, pro-
cedente de Key West, consignado a R. L 
Bninner. 
Compañía Cervecera Internacional: 66( 
sacos malta, (del viaje anterior.) 
F. E . Heatley (Pinar del Rio) : 1 caja 
baratiUo 
J . Farrán (Camagüey): 2 cajas efectos 
fotográficas. 
O. E . Reeso (Fresno): 1 caja baratillo. 
L . A. Gates: 3 bultos neveras y máqui-
nas. 
A. de Castilla (Xlquero): 1 huacal co-
ches. 
Coca y Cola y Co: (Santiago de Cuba): 
1 caja accesorios de hierro. 
fV-ntral Santa Teresa: 1 pieza maqul 
narla. 
Central Santa María: 2 bultos id. 
Sce!er Pi y Co: 1 id maquinaria. 
G. Stephenson y Co: 68 bultos muebles. 
EL Boclnndts: 2 cajas romanas. 
G. Petriccione: 1 huacal accesorios pa-
ra auto. 
í 
L E T R A 
HIJOS DE B. ABODflLES 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes» 3^ Habana 
Venta de Peznfias 
Se paga on plaza la tonelada da 16 
a 18 pesos. 
Sangre disecada 
L a s rentas son directas para loa 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 nesea. T a n ka-
Jo, de 45 a 50 peaoe. 
BPOSXTOB y 
trtsBtea. Depdsltos da gala-
n a , baeééndsaü carga 4» «a-
bra y remisida da dividendos a In-
taaaasa. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven» 
ta de valores pdbllcos e industriales. 
Compra y venta de letras de cambio. 
Cobro de letras, cupones, «ta, por 
cuenta ajena. Giros pobre Jas prtnd-
teles plazas y tamfeMn sobte lea poa-lee de España, Islas Baleares j C V 
Barias. Pagos por cabla j Ortaa « • 
CrddHs. 
Crines de cola do re t 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada a 28 pesos. 
Vsnta de cani l las 
Se paga on el marcado e l qntntal 
entro $1-10 y $1.30. 
Venta de huesos. 
Los huesos se cotizan «m el mer-
cado, lo corriente de $18 a $20 la to-
nelada. 
Venta de astas. 
Se paga por la tonelada entre 60 
y 60 pesot. 
l i P L A Z A 
L a s ventas son firmes en los ga-
nados de C a m a g ü e y entre 8.1|2 y 9 
centavos. 
Los ganados rendidos no son de 
buena cal idad; pero los precios 
fueron aplicados con firmeza a di-
chos ganados. 
E n los mataderos sigue el precio 
base firme entre 33 y 34 y algunos s 
35 centavos, en los ganados vacunos. 
J . B a l c e J I s y C o m p a ñ í a 
8. ea O. 
AMARGURA. Núm. 34 
1 
A C E N pagoa por. «1 «akto y 
gtraa letras a sarta y larga 
vista sabré New York, Lso-
drea, París y sobre todas las espí-
talos y pueblos ds Bspcfla a Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes da la Con-




Srta. AGDA ER1KSS0N 
Masajista con diploma de Stokol-
mo, que ha dado muchos afloe ma-
saje a las sefioras de la alta so-
ciedad habanera, se ha trasladado 
al Hotel Vanderbllt: Consulado. 77. 
entrada por Trocadero. Teléfo-
no A-6204. 
isr794 18 s 
L o s C e n t a v o s 
Q U E N O S E M A I / J A S -
T A N F O R M A N L A R A -
S E D E U N C A P I T A L . 
L hombre que ahorra tíen* 
siempre algo qt*» *<> 
contra l a nec^sidRd m i a ¡ -
•rag qu© el que no a t o r r a "One 
riempere ante gf la a m o n » » * d* '* 
w seria. 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
Aanfa». laa. ea«nlna a A m a r s e 
Ml. ifsena pasros per «1 entls, Aa* 
«Utten omHas de crédito p 
Ktnui l e t n » a certa jr 
larga vista. 
|ACTJN pagas por cable, giran 
>etno a corta y lasga vista 
sabN todss laa capitales y 
ciudades Importantes de los Esta-
dos Unidos, Méiico y Europa, asi 
como tabre todos Ies pueblos ds 
Espafig. Dan cartas de crédito so-
bre Wew York. Plladelfla, New Or-
leaeA Sofb Francloeo. Londrea, Pa-
r í ^ H a n s b u r g o , Madrid y Barcelona. 
C i e n f u e g o s a l d í a 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L £ M A R I N A 
B A N C O E S P A f í O L 0 á 
L A I S L A D E C U B A abra 
C U E N T A S D E A H O R R O S 
. U N P E S O en a ^ n t o í 
o a g » el T R E S P O R C I E N T O DOS 
in terée . 
lAf l L I B R E T A S - D E A I B > 
R R O S S E L I Q U I D A N C A 
D A D O S M E S E S P U " 
r j & X ) L O S D E P O g T A j N T B S 
S A G A » E N C U A L a i H E B n E M 
w) au wm& 
Z a l d o y G o m p i a 
Cttbw número 76 y 78 
OBRB Nuera York. 
Orleans, Veracrua, Méjico, 
San JTnaa de Puerto Rico, 
Lendree. Parta, «n^Jaoa, L y o ^ Bs-
yona, Hamburao, Boma, Ñapóles, MI» 
l ia , Oénova. Marsella, Havre, Leí la, 
Mantea, Saint Quintín- Dleppa, Ta-
lones, Venecln, Florencia, Tarta, Ma-
lina, etc., así como sobra todas la* 
capitales y provincias de 
>A*A S ISLAg OA2f A B l A g 
fc LAWTON GDULDS ¥ C l 
L I M I T E D 
MMTXNTTAOOB BAÍfCAm» 
naso Kzamuu) 
gUUNItTKSOS. — O'F-KILEY, 4 
Cksa sslatnalwien^* esto 
blenda an 1M4. 
*ACB pagos por cable 7 gira 
letras sobra las principales 
ciudades do los Estados ü»2-
gea y Europa y con especialidad 
•obre Sspafiiu Alna cuentas aa-
titaates coa jt ala Interés y haca pida. 
Cienfuegos, septiembre 4. 
L A C A M A R A D E C O M E R C I O T L A 
L E Y D E L T I M B R E 
Ayer se r e u n i ó una c o m i s i ó n del 
seno de la C á m a r a de Comercio de 
esta ciudad, en cumplimiento de un 
acuerdo reciente, para dictaminar 
sobre numerosas consultas que le 
han sido hechas a ese organismo en 
r e l a c i ó n con la L e y del Timbre y su 
reglamento. 
Asist ieron los s e ñ o r e s don J o s é 
F e r r e r , don E l í s e o Rangel y don Mo 
desto del Val le , y los letrados s e ñ o -
res D. Salvador Morejón , D. Roque 
E . Garr igó y D. Mario N ú ñ e z Mesa. 
E l reglamento fué analizado a r -
t í c u l o por articulo, comisionando a 
dichos letrados s e ñ o r e s Morejón , G a 
rr lgó y Núfiez Mesa, para que emi-
tan un detallado Informe resolvien-
do las dudas que existen respecto a l 
alcance y a p l i c a c i ó n de determina-
dos preceptos de la ley en c u e s t i ó n . 
E L F I S C A L D R . N U Ñ E Z 
Anoche e m b a r c ó para la capital 
de la R e p ü b l i c a , e l F i s c a l de la A u -
diencia de esta provincia, doctor 
Adolfo N ú ñ e z de Vil lavicencio. que 
vino a la Inspecc ión del sumarlo 
que se Instruye por e l asesinato del 
s e ñ o r Florencio Guerra . 
T a m b i é n hoy. en el tren de las do-
ce, t o m ó pasaje para la Habana, e l 
agente de la po l i c ía Judic ia l , s e ñ o r 
Manuel Gómez. 
í í U E V O C O N C E J A L 
E n l a s e s i ó n que anoche c e l e b r ó 
el Ayuntamiento, se d ió p o s e s i ó n del 
cargo de concejal a l coronel Sixto 
Roque, que es el sustituto legal del 
s e ñ o r Guerra , que como se sabe fué 
muerto en Cienfuegos, hace algunos 
d ías . N 
R O B O D E P R E N D A S T D I N E R O 
L a p o l i c í a se c o n s t i t u y ó ayer tar-
de en el domicilio de J u a n G ó m e z 
Gonzá lez , con motivo de una denun-
cia producida por este, de haber s i -
do victima de un robo de prendas de 
vestir y dinero, en s u domicilio, s i -
tuado en San Fernando e Industr ia . 
E l denunciante no tiene sospechas 
en ninguna persona. 
A G R E D I D O A M A C H E T A Z O S 
Ayer fué asistido en el centro de 
socorros, e l ciudadano Carlos M. D a -
costa, de 21 a ñ o s y vecino de Alza , 
de una herida incisa como de tres 
c e n t í m e t r o s de e x t e n s i ó n , situada en 
la r e g i ó n palmar de la mano dere-
cha, otra a n á l o g a situada en la ter-
cera falange de l a mano Izquierda y 
otra en la reg lón palmar de la mis-
ma mano, de p r o n ó s t i c o leve. 
D e c l a r ó a la po l i c ía , que se las 
produjo Pedro S a r r i a , vecino de S a -
r r i a , a l agredirlo con un machete. 
A D O Q U I N E S P A R A N U E S T R A S C A 
L L E S 
Confirmando m i despacho t e l e g r á -
fico, hoy por la m a ñ a n a e n t r ó en 
puerto el vapor sueco "Boren", que 
trae e l primer cargamento de ado-
quines para el arreglo de nuestras 
calles. 
E l Corresponsa l^ 
Suscribaae a l D I A R I O D E L A MA-
I R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O Dj^ 
LA M A R I N A , 
c ía! entre Cuba 
y Méjico, 
E l s e ñ o r A. Vasseur. Cónsul o 
ral de Cuba en los E E . r m * 
canos, ha remitdo a la Secretaw ejk 
Lstado el sigrulente informe-
E l movimiento de Importación „ 
m e r c a n c í a s procedentes de Cuba * 
el puerto de Veracruz. ha recihM Por i 
notable Impulso durante el p r l m ^ ^ \ 
mestre del a ñ o actual. 86' 
E s o se debe en primer lugar 
é s t e pa í s , que compraba a loa v í * 1 
dos Unidos del Norte todo e f a S ^ f 
necesario para cubrir el c r é e l e ^ ? r 
ficit anual entre su producc ión ífin 
65 mil toneladas) y su consumo n,*1 
a 130 mil t o n e l a d a ^ ha corneJ^20 
a ser tributario de nuestro mero^0 
azucarero, h a b i é n d o s e hecho por i 
Aduana de Veracruz durante los 
meses primeros del año , las signen 
tes importaciones de azúcares cubal 
nos: 
A z ú c a r refinado y c e n t r í f u g a - ir» . 
1.025.000. 6 - ^ 
A z ú c a r crudo: K g s . 256.000. 
Hs de advertir que las importado-, 
nes de nuestros a z ú c a r e s en esta R^. 
p ú b l i c a fueron tan exiguas durante 
los a ñ o s anteriores que el volumen d*' 
las mismas se l imi tó a lo siguiente-
1913: K g s . 1,598 igual a S135.00 fv 
1914: K g s y* 
1915: K g s 75.647 Igual a $6.902 Óá1 
c y . 
E n 1916 las importaciones de azu-
cares cubanos recibieron a l g ú n allen-i 
to, pero el volumen total de las mis-
mas, durante el año apenas llegfi 
quinientos mi l k i l ó g r a m o s ; en tanto 
que en el primer semestre del actnall 
se ha importado y a mucho más dell 
doble, (1.281,000 k i l ó g r a m o s . ) 
E s a cantidad que solo representa i 
mil doscientas toneladas, es Terdad^-I 
ramente insignificante s í ae tiene ea 
cuenta que el déf ic i t en este paíg en-' 
tre l a p r o d u c c i ó n y el consumo no' 
baja, como y a se ha dicho, de sesen^! 
ta mi l toneladas al año . 
E s claro que siendo los Estados 
Unidos del Norte los que han provisto 
hasta ahora el mercado mejicano, la 
adqu i s i c ión del mismo, p a r a nuestros 
a z ú c a r e s , no puede revestir una gran 
importancia, toda vez que la menor 
o s c i l a c i ó n en el movimiento azucare-
ro %de New Y o r k tiene una repercu-
rsión m á s o menos intensa, pero se» 
gura en los mercados habaneros. 
De otros productos cubanos que tie-
nen buena acogida por el públ i co con-
sumidor de este p a í s , tales como man-
tequillas, quesos, frutas en conserva, 
pastas y jugos de frutas, agrias y ja -
bones de tocador, esponjas, almidón, 
sombreros de paj i l la , etc. etc., se han 
hecho durante el semestre importan-
tes pedidos, varios por indicación da 
eete Consulado General , que ha podi-
do proporcionar listas de precios e 
Informes a los interesados. E s de es-
perar que esos pedidos sean los pro-
cursores de un gran consumo en este 
p a í s de esos a r t í c u l o s perteneciente» 
a nuestras industrias d o m é s t i c a s , cu-
yo desarrollo debemos fomentar con 
cuidado y previsor e m p e ñ o . 
Todas estas c ircunstancias parecen 
preparar un intercambio comercial 
entre las dos R e p ú b l i c a s , m á s razo-
nable y equitativa que e l que revelan 
los datos referentes al comercio en-
tre Cuba y M é j i c o durante el quin-
quenio comprendido desde 1911 ha>-
ta 1915, que se insertan a continua-
c i ó n : 
Impotraciones procedentes de Méjlcor 
en Cuba 






Tota l 18.382.364 
E x p o r t a c i ó n de Cuba, con destino a 
M é j i c o 






Tota l : 1428,015. 
Diferencia en contra de Cuba. 







Como se ve, Cuba hizo compras a 
vMejico, durante esos cinco años por 
valor de m á s de ocho millones de dó-
lares y solo pudo venderle mercancías 
valuadas en menos de quinientos mil; 
dando ese intercambio de productos, 
en el quinquenio, una diferencia en 
contra de Cuba ascendente a más de 
siete millones y medio de dólares. 
Aunque parezca ocioso pensar en el 
equilibrio del comercio exterior en-
tre Cuba y Méj ico , a juzgar por loe 
datos que se dejan referidos estimo 
que a ese resultado se l legar ía , en 
plazo no emoto, si nuestros producto-
res activasen sus propagandas en es-
te mercado, donde encuentran am^f"8 
acogida, ventajosa demanda y decidmo 
consumo todos los productos de la» 
industrias cubanas. 
V A PRECIOS BARATO^ 
Mimbres de todas cla-
ses. Muebles Moder-
nistas» para cuarto» 
comedor, sala y ofici-
na. Cubiertos de Pla-
ta. Objetos de Mayó-
lica, Lámparas. Pia^ 
nos 
" T O M A S F I L S " . 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
B A H A M O i E Y C a . 
O B R A R I A Y B E B N A Z A 
( P O R B E R N A Z A » 
A14Ü 
• 
P A R A L A S D A M A S 
Por la C O N D E S A D E C A N T 1 L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
CONSULTORIO 
Elena-—la Para Jugar al lawn-
íennls. 68 Precl80 disponer de un es-
laclo suüclente y plano que permita 
Solucionar a loa Jugadores. Por la 
aescripclón que usted mei hace de 
8e terreno al fondo de su casa, lo 
íreo capaz para el caso. 
\o le hablo do los útiles necesarios 
pora ese Juego porque son más que 
conocidos. 
2a. Falda corta y sin adornos, con 
Liusa de franela, o lencería y zapa-
tos de tacón bajo 
3o. Perlas, o algunas piedras muy 
^quefiltas. 
4a. De tul blanco. 
5a' La» féculas y grasas, unido a 
«na sobrealimentación sana y al po-
co ejercicio, hacen aumentar de peso 
en poso tiempo; pero, creo que a su 
edad la esbeltez favorece. 
Vo me ha molestado poco ni mu-
cho y no es usted la única señorita 
^ b u edad, cuyas preguntas me com-
plazco en solucionar. 
Cencha F.—la . Para esa Irritación 
de ls Tlsta no conozco nada mejor ni 
uiis Inofensivo que el agua boricada. 
Haya hervir la cantidad que quepa 
en una cucharif» pequeña de ácido 
bórico, por cada vaso de agua, y cuan-
do no esté mis que templada, lávese 
los ojos, empleando para hacerlo un 
«oco de algodón salicilado, el que a 
ratos, puede dejarse a^gún tiempo so-
bre los ojos. 
Pero si persiste la molestia, consul-
to a un oculista. 
2a. Para que so le ponga más ru-
blo el cribello, lavéselo cada diez días 
«m manzanilla alemana. 
3a Debe preguntarlo, y si no le os 
poslblo aclarar lo ocurrido, no acep-
te 
4a. Los objetos de fantasía, tales co-
mo mantelltcs y servilletas de té, no 
ss marcan. 
Una snscriptora*—la. E l thé bridse, 
•s una recepción, hoy de moda, que 
e l̂ta a muchas señoras que reciben 
el esforzarse en promover y animar 
las conversaciones. Al mismo tiempo, 
todo el mundo se halla a gusto: los 
que Juegan, porque satisfacen su afi 
ilén, y los que no lo hacen, porque 
tienen más libertad para charlar 
mientras toman el consablao té, o al-
f;dn helado, aunque teniendo en cuen-
ta que no deben alzar tanto la voz 
que molesten con su ruido a los ju-
gadores. 
2a. L a servilleta de té se coloca 
debajo del platillo cuando se va a 
ofrecer la taza 
2a. Para limpiar las bolas del ten-
nis, basta con echarlas en harina y 
frotarlas con ella hasta que queden 
blancas. 
4a Para perfumar la ropa, so colo-
ca en las tablas de los armarios, dis-
ilntos sacheta del perfume que se usa 
en todo. Hay que graduar el olor pa-
ra que resulte muy suave, casi Im-
perceptible. 
Era nía de CantfUana. 
CONSEJO D E L A E X P E R I E N C I A 
Escucha, amada mía, mi sincero 
(consejo, 
y acaso asi te evites amargos dea-
(engaños 
jNo temas, que las niñas me tratan 
(como a viejo 
y llevo en la cabeza la nieve de loa 
(años! 
Piensa que ya a su epílogo arrás-
(trame el destino, 
resumen de una historia de penas y 
(venturas; 
Que heridas me causaron las zarzas 
(del camino 
y el cáliz he apurado de intensas 
(amarguras. 
No esperes de mis labios caprichos 
(soñadores, 
ni sombras de egoísmos en mis pala-
(bras halles. 
¡Soy árbol cuyas ramas se secan ya 
(sin flores, 
qne muere poco a poco en medio do 
(los valles? 
f 
He visto que una lágrima rodaba 
(transparente 
por esas tus mejillas de rosa nacara-
(da, 
7 el llanto de una niña publica cla-
ramente 
que sufro por un hombre, que vive 
(enamorada 
No escondes el tesoro de tiernos 
(sentimientos 
que dentro do tu alma halló mansión 
''bendita. 
¡La flor abre su cáliz al rece de 
(los vientos, 
Bln ver que con su roce la dejarán 
(marchita! 
E l hombre es un esclavo de anhe-
(los bien emoles, 
que busca los perfumes d« flores va-
l ladas 
¡Es cual voluble abeja que liba dul-
(ces mieles 
y luego aquellas flores las deja aban-
donadas! 
Esconde tu cariño, igual que su 
(tesoro 
oculta el hombre, avaro do dichas 
(materiales, 
y seca cuidadosa las perlas de ese 
(lloro 
que empaña de tus ojos los límpidos 
(cristales. 
SI es dueño de tu .vida, si el alma 
(a.sí lo quiere, 
que Ignore ese cariño tan puro y 
(verdadero. 
¡Aquél que vive en sombras es quien 
(el sol prefiere, 
y la victoria fácil Jamás soñó el 
(guerrero! 
Enfermedades de la Pie l en 
los N i ñ o s 
^ E l Ungüento Cadum para los pade-
cimientos de la piel es enteramente ino-
fensivo para aplicarse a la tierna piel 
de los niños que sufran-de herpes, sar-
pullido, eczema, excoriaciones y otros 
{(adecimientos parecidos que afecten a as criaturas. Tan pronto como se apli-
ca el Ungüento Cadum se siente pron-
ta mejoría. Cesa al instante la picazón, 
y el efecto de esta nueva preparación 
es tan calmante y cicatrizante, que los 
nifioŝ  vuelven a recobrar el sueño na-
tural inmediatamente. Cadum es bueno 
para cualquier padecimiento de la piel 
en los adultos, así como en los niños. 
L a voz de la experiencia sin vacl-
ílar escucha, 
y aunque es verdad amarga, si es 
(que vencor codicias, 
piensa que los desdenes, en la amo-
irosa lucha, 
al corazón ablandan mejor que las 
(caricias. 
I 
No olvides mis palabras ni olvides 
(mi consejo, 
que en años y en tristezas mis adver-
(tenclas fundo, 
y piensa, niña amada, quo el cora-
(zón de un viejo 
es libro en que se aprsndc a conu-
(cer el mundo. 
Narciso Díaz de Escorar. 
PENSAMIENTOS 
Los años dan más, o menos expe-
riencia, según lo que se haya sufriüo 
en la vida, y facilitan la elevación del 
espíritu, en ordon a lo que ya ale-
jen del tentador aguijón du las pasio-
nes. 
No es bastante tener cien amigos, 
y es demasiado tener un enemigo 
solo. 
Las grandezas de este mundo se pa-
recen a la mar, que guarda más peli-
gros para el que se Interna más en 
ella 
E l dar con agrado, es dar doble. 
Quien no tiene la mano abierta, tie-
ne el corazón cerrado. 
L a fortuna tras la que corremos se 
parece a la sombra que marcha con 
nosotros; huye si la perseguimos y 
nos persigue cuando huimos de ella. 
P a r a P L A N T A S T F L O R E S 
J a r d í n ^ L A A M E R I C A " 
O R O S A . B O U ^ A y C A . 
C A ¡ l e A y 2 5 . : ; T e l é f o n o F-1613 . : : V e d a d o 
PATOS 
_tniimii 
N o m e p u e d o m o j a r , 
e l r e u m a m e m a r t i r i z a , 
T O M A N D O 
A N T I R R E U M A T I C O 
D E L D R . R U S S E L L H U R S T . 
(DE FILADELFIA.) 
S e pueden b a ñ a r en la P l a y a con s u s 
a m i g a s y n a d a r y z a b u l l i r s e , gozando 
lo indec ib le . 
H a c e e l i m i n a r el á c i d o ú r i c o y q u i t a 
los dolores que tanto mort i f i can . 
odas las boticas venden Antirreumático del Dr. Russell Hurst 
Aventuras de Roberto y de su fiel com-
pafiero RUtasor. por Luis Desnoyers. 1 
tomo; Zl-flO. „ , . . 
E l Buffón de las famlllat». Historia y 
desorlpc-Mn de los animales entresacadas 
de las obras de üuffón y de Lact-péde. 1 
tomo; $1-50. T , 
Aventuras de Pablo Choppart. por Luis 
Desuoyera. 1 tomo; $1-50. 
Las Veladas de la Quinta o cnentos o 
historia morales sumamente xUlles, por 
Mme. de Genlis. 1 tomo; $1-50. 
Los Buenos Ejemplos o L a Moral en 
acción. Itomo; $1-50. 
Cuentos a mi* amlpltas o tres meses 
en turena. 1 tomo; $1-50. . 
.Almacén de los niños o diálogo de una 
sabia directora coa bus dlsdpulas. 1 to-
mo: $1-50. 
Y otros varios. 
Los pedidos a José Lfipet Rodrigues, 
Obispo 135. Apartado C05. Hubana. 
VENDA SUS P W S ROTAS 
MIRANDA T C A R B A L L A L 
irr.KM ANOS 
raU«r d« Joyería, Murnll», 
T E L E F O N O A-6630. 
fjoaniramos oro, platino y plata en 




E l pobre contento no posee nada, 
pero nadie lo posee a él. 
R E P O S T E R I A 
Helado Tar fa l t í í o e r 
Llénense copas altas de cristal con 
helado de vainilla y agregúese avella-
nas y nueces hechas pasta. Se cubre 
con natilla a la que se han puesto 
uvas y cerezas divididas por medio. 
frutas de lata. Dulces 
A e u i A R no 
¡ N o S e A s u s t e , S e ñ o r i t a ! 
E s e l a s m a q u e l e o p r i m e e l p e c h o , q u e a t e n a c e a , s u 
g a r g a r i t a , q u e l e i m p i d e r e s p i r a r . 
S A N A H O G O 
C u r a e l a s m a e n b r e v e t i e m p o , a l i v i a a l a s p r i m e r a s 
c u c h a r a d a s - S A N A H O G O , e s l a m e d i c a c i ó n d e l a s m a ; 
s i t o d o s l o s e n f e r m o s l o t o m a r a n n o h a b r í a a s m á t i c o s . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPÓSITO: "EL CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE 
estación del año en la cual no hay to-
das las frutas que se quisiera y cuan-
do se desea variar la manera de pre-
sentar en la mesa las frutas conser-
vadas, podrán ser útiles las siguien-
tes sugestiones: un facilísimo postre 
preparado con fruta conservada se 
hace como sigue. E n un plato para 
hornear se pone el contenido de una 
lata de fruta, la cual previamente se 
ha escurrido; se endulza y se le po-
ne esencia de canela, si gusta este 
aroma, se cubre con una capa de ma-
sa de "Royal" propio para bizcocho 
y se mete al horno a que se cueza 
hasta que se doré. Se sirve con miel 
preparada con la misma que traía la 
lata o con alguna otra salsa dulce. 
Las frutas de lata pueden servir muy 
bien para preparar con ellas gela-
tinas. 
0 B S E R Y A T 0 R I 0 XACIOXAL 
Septiembre 5 de 1917. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
75 meridiano do Greenwicli, 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
V63.5; Habana, 763.43; Matanzas, 
763.5; Hoque, 764.0; Cienfuegos, 763.J 
Camagüey, 762.5; Santiago, 762.0. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 27, máxima 32, 
mínima 25. 
Habana, del momento 28, máxima 
31, mínima 24. 
Matanzas, del momento 26, máxima 
33, mínima 22. 
Roque, del momento 29, máxima 
34, mínima 21. 
Cienfuegos, del momento 29. 
Camagüey, del momento 28, máxi-
ma 35, mínima 25. 
Santiago, del momento 28, máxima 
?1, mínima 24. 
Viento y dirección en metros por 
segundos: Pinar. NE. 6.0; Habana, E . 
3 0; Matanzas, E . 6.0; Roque, NE. 4.0; 
Cienfuegos, NE. 4.0; Camagüey, NE. 
6.0; Santiago, NE. 4.0. 
Estado del cielo: Pinar, Matanzas, 
Cienfuegos y Camagüey, parte cubier-
to; Habana, Roque y Santiago, des-
pejado. 
Ayer llovió en Consolación del Nor-
te, Vifiales, Bahía Honda, San Cris-
tóbal, Cañas, L a Coloma, Batabanó, 
San Antonio de los Baños, Melena del 
Sur, Güines, Madruga, Ceiba del Agua 
Bejucal, Güira de Melena, L a Salud, 
Santiago de las Vegas, Caimito, Co-
lón, Jovellanos, Canas!, Agrámente, 
Encrucijada, Isabela, Yaguaramas, 
Guáimaro, Jobabo, Francisco, Con-
tramaestre. Santa Rita, Jiguaní, Bai-
le, Bueyclto, Guisa, Bayamo, Palma-
rito, La Maya, Songo, TIguabos, Feli-
cidad y Palma Sorlana 
T í b r ó r p í r í premios 
Km-uadernaolón de lujo. 
Los viajes escolares, jior el maestro R. 
Toiíffcr. 1 tomo; fl-Mx 
Pablo y Vlrsrinla. sejuido de La Caba-
Oa Inrtlnna y E l Café de Snrate. 1 to-
mo ; ^1-50. 
Cuentos a mi Hija, por J . N. Boullly. 
1 tomo; Zl-50. 
La buena salud depende de 
la buena digestión 
E L TRATAMIENTO RACIONAL D E L 
ESTOMAGO. 
f 
Las enfermedades del estómago son 
causadas generalmente por desórde-
nes en los órganos digestivos (el es-
tómago, el hígado y los intestinos.) 
Si el estómago se encuentra en tal 
estado padecerá usted de indigestio-
nes, rehusará ol hígado ejercer sus 
tunciones y los ríñones se llenarán 
de Impurezas, envenenando la sangre 
en el sistema entero. Las Pildoras 
Indianas Vegetales del doctor Wright 
son fabricadas especialmente para cu-
rar los desórdenes del estómago, eli-
minando la'materia fecal que se en-
cuentra en los intestinos. Una dosis 
do tres pildoras al acostarse, produci-
rá evacuaciones naturales y limpiará 
el estómago completamente. E l es-
treñimiento Invariablemente acompa-
ña a la indigestión, desaparece por 
completo. 
En casos tenaces debe tomarse dia-
riamente una pildora después de las 
tres comidas y tres al acostarse. In -
sista en que el boticaria le venda las 
Pildoras Indianas Vegetales del doc-
tor "Wright las únicas genulnas fabri-
cadas exclusivamente por Whight's 
ludían Vegetable Pili Co., 372 Pearl 
St., Nueva York. 
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nnhJ?<n 1:46,0 ,b*M Uumlnando. Algunas 
fiaron • a^ruPft<lA8 «n el Levante, ti-
m púrpura. qu« a pooo se trocó 
8«q tr^Vv/ el 80,, como «1 I0" Paí-
Bl eílnV0^*"' ^ <lue aPcnn" hay auroras 
Un. ,.PQ',culoa, apareció de refpente, como 
te, rfnn' fundando do luz el horlzon-
tiYnl. ""^"brlendo a los ojos de la ca-
inmenso* campos de arena. 
NmS P ^ i s o correr—exclamo Idrys,— 
v JWa^ao» rertan de muy lejoa. 
«tote, tos ^anwjlo» deacaojandoa 
y satisfecha la sed, a la primera seflol xo-
laxon como gacelas. Saba se quedó un 
poco reaagado. E n cambio, el dromedario 
en que cabalgaba Estaslo con Idrys al-
canzo al de Ne!, de modo que podían ta-
blar sin esforaarse. 
E l asiento que los árabes habían dis-
puesto eru tan cómodo, que la niña pare-
cía en *1 un pajarlllo en su nido. Podía 
dormir sin temor de caerse, y el cabal-
gar la fatigaba mucho menos que la no-
che pasada. Además, la luz del nuero día 
les infundio alientos, y en el corazOn de 
Est.islo reuaciO la esperanza de que sus 
padree les darían alcance, pues que Sa-
ba habla logrado hacerlo. Y así lo co-
munico a Nel, en cuyos labios apareció 
una sonrisa; la primera después del se-
cuectro. , , 
4y cuándo nos alcanzaran?—pregun-
tó en francés, para que Idrls no lo en-
tendiera. 
No lo sé. Puede ser hoy, mafiana o 
al cabo de tres días. 
No rolveremos en camello ;,verdad? 
No. Iremos sólo basta el Nilo. y des-
pués embarcados, hasta E l Wasta. 
'. oh, qué bien !—exclamo Nel, a quien 
por 'jo visto agradaban ya muy poco los 
camellos, a pesar de su antigua aficiOn. 
por ei Nilo iremos a E l Wasta, y des-
de E l Wouta a casa. 
y « h a n d o así bus cálculos, comenzó 
a cabecear, quedándose n los pocos ins-
tantes profundamente dormida, tal como 
suele dormirse a la mafiana después de 
una gran fatiga. 
Los beduinos, entretanto, continuaban 
aru'lJoneando los camellos, y Estaslo ad-
virtió que se iban desviando hacia el co-
razOu del desierto. 
Queriendo, pues, perturbar la confianza 
de Idrys con l * ostentación de la suya, 
se volviO a él, dldéndole: A , ~ , 
—¿De qué os servirá alejaros del M -
tel ¿Creo» ttl que oa Tsua & andar bus-
cando solamente por las aldeas de la 
orilla? , ; 
¿y cómo sabes tfl que nos alejamos 
del río, si no ves las orillas?—le pre-
gunto Idrys. 
Lo sé, porque el sol, que no ha 
llegado afln al mediodía, nos da en la es-
palda. Esto Indica que caminamos hacia 
el poniente. , . 
—Listo eres, chiquillo—exclamo I d r y s . -
Pero ten por cierto que ni vuestros pa-
dres nos alcanzarán, ni tú te escapa-
d—Solo no el do es con Nel—respondió 
Estaslo. señalando a la ñifla, que Iba 
durmiendo. . „ 1 
Entretanto el sol se fué elevando po-
co a poco hasta dejar sentir toda su 
fuerza. Entonces los camellos, que gene-
ralmente sudan poco, se inundaron de 
sudor y aflojaron el paso. 
E l desierto comenzó de nuevo a cambiar 
de aspecto, y a la monotonía de M pla-
nicie sucedió un terreno surcado de ba-
rrancos, en uno de los cuales se detu-
vieron los beduinos. - , , 
Poto apenas habían saltado de los ca-
mellos cuando comenzaron a grltnr y a 
S S f W Piedras, arrojándolas todas a un 
mismo punto. 
A loe ojo» de Estaslo, que estaba aún 
sobre el camlelo, se ofreció entonces un 
espectáculo curioso. 
De entre los matorrales que alfombra-
ban el barranco, deslizóse una enorme 
SerpiMite, la cuál, trepando por entre 
las quiebras de una roca, huía hacia su 
M A^ro l íónse tras ella loa beduinos, y con 
ellos Gebhr. cuchillo en mano; pero por 
in Acamado del terreno, no pudieron dar 
i ^ c e al reptil. Volviéronse cabizbajos, 
con muestras visibles de sobresalto, excla-
" ^ A l a h ' "¡Bismllah! ¡Blsmüah!," y 
acercándose a Estaslo, mlrábiuile con mi-
rad* escudriñadora J?-Jf^5t?L^?l lL 4Ue 
el muchacho adivinase la causa-
Nel bajó también del camello, y aunque 
menos fatigada que la noche anterior, 
echóse sobre una manta, que Estaslo ten-
dió a In sombra en sitio llano. Los ára-
bes sentáronse también para comer en 
Silencio v cariacontecidos, y apenas hu-
bieron satisfecho la sed y el hambre, Idrys 
llamó aparte a Estasio, preguntándole con 
cierto misterio: 
—; Has visto la colebra ? 
—Sí la he visto—respondió el mucha-
cho. 
L a has conjurado tfl a que nos sa-
liera al encuentro ? 
—Yo no. 
Algo molo nos espera, pues esos 
necios la han dejado escapar. 
zQué os ha de esperar? L a horca-
dijo Estaslo. L . „ . 
Silencio, muchacho! ¿Bs tu padre en-
cantador? 
SI lo es—respondió Bstaslo sin titu-
bear comprendiendo que aquellos hom-
bres supersticiosos tomaban la aparición 
de la culebra por un mal agüero. 
Ahora lo entiendo—exclamó Idrys. — 
Conque tu padre nos la hn envlodo ¿eh? 
¿Pues no sobía que lo pagarías tú? 
Probadlo. si queréis. Los hijos de 
Fátima responderán por nosotros. 
¡Hasta esto has llegado a penetrar! 
Pero acuérdate de que, gracias a mí, no 
perecisteis tú y Nel bajo la vara de 
Gebhr. „ 
Tbmes razOn,- y, gracias a eso te li-
brarás del garrote. 
Idrys mlrOle como extrañado, y repli-
có " 
' "Está eSo bien! Eres nuestro prisio-
nero' •* hablas va como disponiendo de 
nue'trns cabezas. E n mí vida he visto 
¡nuchacho como tú. Hasta ahora he si-
do bueno para con vosotros, pero guar-
da el pico. . , 
Con todo, la seguridad con que el mn-
cha'cho hablaba acrecentó la Inquietud de 
Idrys, quien, no obstante su aparente se-
vendad, al montar en el camello, re-
pitió en alta voz, como queriendo In-
culcar este recuerdo en el ánimo de E s -
tasio: 
—i¡Qué bueno soy pora vosotros!—x 
dicho esto, comenzó o rezar, pnsando en-
tre los dedos una especie de rosarlo, 
cuyas cuenta» eran gruesas como avella-
nas. 
Hacia las dos de la- tardo, en pleno 
Invierno, el calor Ibase haciendo Insopor-
table. No se divisaba en el cielo la más 
pequeña nube, y sin embargo Iba obs-
cureciéndose el horizonte. Sobre la cara- | 
vana pasaban de suando en cuando al-1 
gimas aves, proyectando sobre las are-} 
ñas sombras fugaces. A través de eque-1 
lia atmosfera de fuego percibíase así co-
mo algún coreano siniestro. Loa camellos, 
sin aflojar el paso, parecían Intranqui-
los, y finalmente uno de los beduinos 
acercOse a Idrys. dldéndole: • 
—¡Algo malo nos amaga! 
—; Qué crees tú 7 — pregunto Idrys. 
—Sle parece que los malos espíritus 
han despertado el vendaval, que duerme 
en el desierto de poniente, y viene ha-
cia nosotras. 
Idrys se alzó sobre su albarda, tendió 
la vista haala adelante, y replicó: 
—Es cierto. Viene del sudoeste, pero 
no es nhora tan de temer como en la 
primavera. 
—Con todo, tres años ha que lepultó 
cerca de Abu-Hamet una caravana entero, 
cuyos huesos no volviO a desenterrar has-
ta el último invierno. 'Por Alah! con 
) que seque nuestra provisión de agua y 
j sofoque a los camellos^ tenemos bas-
tante. 
—Apretad, pues, el paso—dijo Idrys.— 
Que al menos no nos dé de frente. 
— E s inútil; varaos cora a él. 
—No importa; cuanto antes llegue, an-
tes pasará.—Y al decíj esto dlO un lati-
gazo a l camello. 
Los demás siguieron su ejemplo, y por 
un buen rato percibiéronse sOlo los gri-
tos de ";yalla! ¡yalla!" y el seco gol-
pear de los varazos en las grupas de los 
camellos. 
Entretanto, el horizonte, por la parte de 
poniente, íbase obscureciendo más y más; 
el sol seguía abrasando, y las aves re-
montaban más su vuelo, proyectándose 
cada vez más pequeñas sobre la arena. 
L a respiración se hacía dificultosa, y el 
grltnr de los árabes se fué debilitando, 
basta que. resecas las fauces, quedaron 
sin voz. 
Sucedió entonces un silencio mortal. Dos 
l)oqueñas raposas de enormes orejas se 
cruzaron con la caravana, huyendo en 
dirección contraria. 
A l fin. el bedufno que había hablado 
poco antes con Idrys, se acercó de nue-
vo, diciéndole con voz apagada: 
—Esto no va a ser un vendaval cual-
quiera. Un mal genio nos persigna Aque-
lla culebra... 
—Lo sé, lo sé,—interrumpió Idrys. 
—Vé cOino se agita el aire—prosiguió 
el beduino.—Esto no pasa en Invierno, 
L a atmosfera en efecto comenzO a agi-
tarse, y parecía que con ella temblaba 
también la arena. E l beduino se quitó 
el capuchOn, calado de sudor, exclaman-
do: 
—¡El corazón del desierto tiembla de 
miedo! 
Apenas hubo dicho esto, cuando el otro 
beduino, que Iba al frente de la carava-
na, se volvió gritando: 
—¡Ya está aquí! ¡Ya eatá! 
E n efecto, el huracán llegó. Apareció 
primero a lo lejos una nube parda, que 
Iba acrecentándose, volando hacia la ca-
ravana. Las capas más bajas del aire co-
menzaron a agVtrse y a rizar la arena, 
removiéndlol después y ensortijándola en 
trombas. 
Pero todo esto fot obra de un ins-
tante L a sabe que divisó primero & 
7 
guía arremetió contra la caravana con 
velocidad vertiginosa, y los viajeros sin-
tieron como el aletazo de un pájaro co-
losal. Jinetes y camellos en un momento 
quedaron cegados y sofocados por el pol-
vo; nubes de orena velaron el cielo y 
e Ihorltoute quedO sumergido en som-
bras. 
Los de la caravana ni se veían ni se 
ofnu. pues el rugir del huracán aboca-
ba sus voces y el mugir de loa came-
llos. 
En la atmósfera sentíase como un tu-
Io| Los animales se detuvieron, y volvien-
do grupas al viento, estiraron los cue-
llos, sepultando las narices en la tie-
rra; pero no lo consintieron los Jinetea 
pues si las caravanaa se detienen en ta-
les trances suelen ser sepultadas por la 
arena. Lo mejor entonces es seguir la 
dirección del viento; pero como Idrvs no 
podía retroceder sin exponer la carava-
na a caer en manos de sus perseguido-
res, pasada la primera embestida del huí 
racán arrearon de nuevo hacia adelante. 
Sucedió un momento de calma; pero 
como el sol no podía romper los ¿sn^os 
nubarrones de arena suspendidos en la 
atmósfera la» tinieblas continuaban 
Al fin, las arenas más densas com^n/a-
ron a caer, rellenando los pliegues de í o ¡ 
vestidos y los huecos de las monturas 
A Estaslo se le ocurrió entonces o e «i 
»f repetía, podría aprovechar & 
obscuridad para escapar hada el ncVrtí i « 
d recc On del viento. Los de la camena 
distraídos con las molestias del huracán 
y cegados por la arena, no lo echarínn d« 
jer. y si entretanto llegaba n o t t S . «Sí 
& í J r ? * T ^ Ias inmolaciones3 ^ 
c o n ^ r ^ ^ U 1 1 "n S ™ c S Í T o eA J . tli u P"6*. un momento, y ta-
A i •32*Idry8' 
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CATECISMO D E L A ANUNCIATA.—CO-
L E G I O D E B E L E N . — C U R S O DH 
1817 A 1918.—CIRCLLAK. 
Xuovo Corso.—La Conttregaclftn de La 
Anuncíala continuando b u Accióu Social 
| en favor de la educación religiosa de la 
niñez ha acordado inaugurar el nuevo 
L Curso de 1917 a 1918. décimo nono desdo 
} su fundación, el día 23 de Septiembre 
. domingo cuarto del mes a las 8 y media 
; a. u;. en los Claustros del Q>leglo de Ue-fiéa. 
A los i.adreR.—La Anunclata Invita a 
los padres de familia para que envíen sus 
• hijos a las clases que comienzan al 23 de 
] Septiembre y han de continuar todos los 
I domingos de 8 y ;uedla a 10 y media a. 
f m. en Belén: ninguno más interesado que 
los padrea en la educación de sus hijos, 
¡ debiendo ser los primeros, por la obli-
gación que pesa sobre ellos, en hacer que 
¡ sns hijos concurran a estas clases, donde 
1 además de la Instrucción y educación 
moral, podrán recibir como premio de 
! su aplicación y aprovechamiento premios 
¡ consistentes en objetos de recreo y pren-
• das de vestir. 
A lo« niños.—Por vosotros, amadlsi-
I mos niños se imponen un verdadero sa-
• crificlo loe Congregantes de L a Auuncia-
• ta, caballeros que ejercen una proféslón 
} literaria o viven consagrados al comercio: 
I ellos Isgulendo el ejemplo de Jesucristo, 
que tenía sus delicias en tratar con los 
I niños, cifran todo su coasuelo en estar 
' rodeados de vosotros, y desean ver muy 
nutridas las 18 aulas en que está dlstrl-
' buida la Catequesls: aprovechad, ulños, 
los primeros aíios de la vida para sem-
brar en vuestros tiernos corazones la se-
milla de la virtud, que más tarde, desa-
rrollándose, os será necesaria para llevar 
una vida honrada en medio de tantos pe-
ligros: sed puntuales al Catecismo y no 
faitéls el día 23 de Septiembre a las 8 
. y media a. m. día de su Inauguración. 
A lo» Protectores.—Para vosotros, Se-
fioras v Caballeros, Damas de Honor y 
Protectores, que hace 18 años venís soste-
niendo con vuestros generosos donativos 
ruestro Oiteclsmo, no tiene la Congrega-
ción más que profundo iigradecimiento y 
ofrece por vosotros todos los domingos 
la Misa de diez para que el Señor recom-
pense vuestra caridad como nosotros qui-
siéramos q no podemos hacer: esperamos 
de vuestra generosidad y amor a la niñez 
los recursos necesarios para premiar a 
nuestros alumnos durante el Curso que 
vamos a comenzar el mes próximo. 
Matricula.—Desde el primer domingo 
de Septiembre pueden matricularse nuevos 
alumnos durante todo el Curso los do-
mingos a las 8 y media a. m. en la Se-
cretarla del Catecismo a a entrada del 
Colegio. 
Ventajas materia'jos.—Se premia la 
asistencia y aplicación ae los niños con 
Vales los que pueden cambiarse los do-
mingos de 1 a 2 en el Colegio por sa-
cos, pantalones, camisas, camisetas, zapa-
tos, gorras, sombreros, medias y jugue-
tes variados en esta forma: 
A todos se da un Vale Blanco a la sa-
lida; a los puntuales a las 8 y media a. 
m. otro Vale Blanco: a los que traen un 
niño nuevo para matricularse Un vale 
Punzó de propaganda: y a los que asis-
ten un mes entero sin faltar ninguno 
de los domingos Un Vale Azul de aplica-
ción y tonttancla. 
Para el cambio de Vale» el blanco es 
la unidad, el punzó vale por 2 blancos 
y el azul por 2 punzó o 4 blancos: el ni-
ño puede lelvar lo que quiera presentando 
el número de Vales que señala l.i ta-
rifa. 
Observaciones.—la. Kl alumno para 
cambiar sus Vales, presentará el Boleto 
o Matrícula como testimonio de su ins-
cripción en el Catecismo.—2a. Los alum-
nos que hayan obtenido Vale Arul y lo 
presenten al cambiar sus Vales podrán 
llevar ropa, zapatos y objetos de sport— 
8a. Los que no tengan Vale Asnl o no 
lo presenten en el cambio podrán llevar 
Bolamente gorras, sombreros, corbatas y 
juguetes sencillos. 
Al fin de Curso.—Un premio extraordi-
nario se reserva para fin de Curso yes 
• "un día de campe, al que pueden concu-
rrir, con permiso de sus padres, todos los 
niños que hayan obtenido A'ale Azul to-
dos los meses por su constante asistencia 
sin faltar un solo domingo. 
Bendición Papal.—Por singular benevo-
lencia del Papa Pío X para con nuestro 
Catecismo, merecen Indulgencia Plenarla 
y Bendición Apostólica los Congregantes 
•que enseñan el Catecismo, los Suscripto-
res (Damas y Caballeros) que favorecen 
i con sus donativos y los niños que asisten 
asiduamente a la Catequesls. 
. U N T A D I K E C t l V A : 
Presidenta de Honor: MP-riaua Seva de 
Menocal. 
Presidenta Efectiva: Natividad Iznaga, 
viuda de del Valle. 
Vlceprosldenta: María Montalvo de bo-
to Navarro 
Secretarla: Ana María Menocal. 
Vlcesecrctaria: Ernestina Ordoñez de 
Contreras. 
Tesorera: Petronila del Valle de Aran-
go. 
Vlcetesorera: Manuela Bórriz de Valdés. 
Visitadoras: señoras Muría Iznaga do 
Alvarez Cerlce; Concepción Montalvo de 
Mendlzábal: María Coca de Cabarga; Es-
peranza Bemal de Zubizarreta; If»abe4 
Hernández de Párraga; María Teresa VI-
llaurrutla, viuda de Martínez; Teresa D. 
de Carballo; Concepción Montejo de Del-
fado; Grazlella Ruz de Brandt; María ,uisa Cueto de Menocal ¡ María Anto-
nia Silva de Calvo; Nieves Duraüona de 
Golcoechea; Lucía H. de Welss; Luisa 
Beilllng; María Botet; Consuelo Alvarez; 
María Julia Faes de Plá. 
Director: Rev. P. Juan Alvarez. 
(Concluirá J 
A V I S O 
En septiembre 10, serán ligeramente aumentados los pre-
cios de los automóviles STUDEBAKER, de todos los tipos 
que se construyen en nuestras grandes fábricas. 
Aunque el STUDEBAKER hasta el presente, era el único 
que se vendía a sus precios antiguos, la carestía, cada 
vez mayor de la materia prima, obliga a este aumento, 
que no es mucho y que nada significa, habida cuenta de 
la calidad de nuestros automóviles, su confort, elegancia, 
duración y precio en relación con sus méritos. 
Se hace la advertencia del alza próxima de los precios del 
STUDEBAKER, en provecho de quienes piensan comprar 
automóviles, porque hasta el 10 de septiembre, regirán 
los precios actuales, que resultan de modicidad grande, 
comparándolos con los precios, varías veces aumentados, 
de otras marcas. 
Después del 10 de septiembre, el STUDEBAKER, cual-
quiera de los tipos de carrocería que construímos, cos-
tará algo más, y por su calidad superior, seguirá sien-
do la máquina de los que quieren el sumo de comodidad, 
amplitud, potencia y fuerza, por menos dinero. 
Studebaker Corporation of Amer ic j 
SOUTH BEND, Indiana-DETROIT, Micliigan.-Walkenilll8, Ganada 
SALON DE VENTAS Y EXPOSICION EN LA HABANA, 
M a r t í n e z , C a s t r o y C a . 
M U R A L L A , 4 0 - 4 4 
A X O ' C I O B E VAPIA.—Agutax. 118. C6652 lt-4 
m i " W A 6 N E R " 
t S H I Z i l , D E S U M y D E m i 
x t t ^ 1 1 1 6 1 1 1 0 P e r f e c t o P a r a l o s 
N I Ñ O S y e n f e r m o s d e l e s t ó m a g o 
q u e n o p u e d e n d i g e r i r l a s grasas . 
P í d a s e en D r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
P o r l o s c e n t r o s . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA 
También son conocidos los trastor-
nos sufrimos por los mercados, con 
motivo de la guerra europea, el au-
mento por concepto de seguros, fle-
tes, tributación de Impuestos, males-
tar económico de las plazas comer-
ciales, que han servido para reducir 
Ja utilidad que de otro modo corres-
pondería en mayor grado a su rendi-
miento. 
En pie todos esos problemas, ellos 
serán la causa de que resulte cierta 
nuestra afirmación. Este año no re-
eultará rerauneradora la cosecha de 
tabaco para los fabricantes, en el 
grado que debiera corresponder a los 
capitales empleados en la industria y 
al trabajo personal rendido. 
RIGEN ALTOS PRECIOS.. . 
En todas partes, las conversaciones 
de los tabacaleros giraban sobre los 
precios. Con frecuencia asistimos a 
la puja comercial, donde el veguero 
encarecía la excelencia de su hoja, 
la que en todo, según sus juicios y 
razonamientos, resultaba superior a 
la del año pasado, y también había 
costado más el abono, los gastos de 
cultivo, recolecoión. escogida, etc., 
etc. Tenía que vender bien su taba-
co, para salir perdiendo, a pesar de 
los altos precios. Los compradores, 
por su parte, tratando de reducir la 
importancia de las condiciones enu-
meradas; al examinar las hojas, lo 
hacían de un modo especial, ponien-
do en ello toda su atención, revisan-
do con sumo cuidado, así la hoja lim-
pia y tersa como la seda, seleccionada 
entre las primeras clases, como la 
hojita pequeñlta y arrugada, destina-
da a "tripas" o picadura. Y como 
prueba final, tomaban unas hojas, las 
envolvían y al fumarlas, apreciaban 
b u gusto aspirando su aroma minu-
ciosamente, y las condiciones en que 
ardía. Después surgía el comentarlo 
robre las clases ligeras, voladas sen-
tidas de medio tiempo pesadas; una 
variedad interminable, y al fin nada, 
en la mayoría de los casos, se retira-
ban, cada cual ptnsando en el nego-
cio bajo su puntí do vista-
Más tarde volverían a tantear el 
asunto después de pesados todos los 
Inconvenientes y calculados todos loa 
resultados. 
Es una operación tan delicada e 
Importante la compra de una vega, 
que creemos no guarda relación o se-
mejanza con ningún otro negocio 
mercantil. 
De ella depende a veces, el presti-
gio de un hombre, su descalificación 
en el mundo de los negocios tabaca-
leros, y a veces juega en ello Im-
pensadamente el crédito de una fá-
brica que pû de acrecentarse, o su-
frir un revés en su fama acrisolada 
Cuando esto sucede volver al punto 
superior, cuesta a veces más que si 
se fomentara de nuevo. Por eso se 
afirma que el negocio del tabaco tiene 
que entrar por la puerta con los ter-
cios adquiridos. 
Y esto corresponde realizarlo a 
esos hombres que un día y otro an-
dan recorriendo las zonas agrícolas, 
estudiando la cosecha desde que se 
siembra hasta que se entérela, so-
portando toda suerte de contrarieda-
des. 
EN SAN JUAN Y MARTINEZ 
En el tren que desde San Luis nos 
condujo a San Juan y Martínez, tuvi-
mos ocasión de oír varias opiniones 
sobre el porvenir de la industria, el 
estado actual de las tierras, y las 
penalidades a que tienen que hacer 
trente los agricultores vueltabajeros. 
En el mismo wagón que nosotros, 
viajaban los señores Jacinto Argu-
dín, Ramón Navas y otros que más 
tarde nos fueron presentados. 
Como sus juicios los estimamos de 
gran peso, pues son ellos producto de 
la experiencia adquirida en el trans-
curso de los años, dedicados por en-
tero a la Industria de la rama, nos 
servirán de tema para el próximo tra-
bajo. 
La llegada a San Juan y Martínez 
interrumpe la agradable conversa-
ción que nos Ilustró en muchos asun-
tos relacionados con la industria y 
algunos de origen local, iodos muy 
interesantes. 
Se admira un paisaje espléndido; 
en todas direcciones no se distingue 
más que el famoso veguerío de San 
Juan y Martínez. Las casas de taba-
co son Incontables. Muchas pintadas 
de rô o. Estas nos dicen que son to-
das del "Trust". En suave declive, el 
tren penetra más hacia San Juan. 
Se divisa el pueblo tendido mansa-
mente en la margen Izquierda del río, 
que lo circunda cariñoso y tranqui-
lo. Diríase que este río no sabe de 
traiciones ni de hipocresías, y ¡vaya 
si sabe! A veces sin avisar, Imper-
turbable, como ladrén cauteloso, su-
be el nivel de sus aguas y deslizán-
dose en las vegas, arrastra centena-
res de toneladas de abono, animales 
y aves, dejando tras sí la desol&clón, 
otras veces, deja en ellas lo que trae 
de otros lugares, haciendo más fér-
tiles las tierras. Su empeño es siem-
pre dar a unos lo que quita a otros. 
Vivero, Marañón, el famoso "Hoyo 
de Monterrey", ofrecen una perspec-
tiva Inenarrable. Reclama el interéa 
de la cámara fotográfica, ciertamen-
te, y no podemos sustraernos al de-
seo de verlo reproducido en toda su 
belleza, para ofrecerlo a nuestros lec-
tores. 
En el paradero de San Juan, donde 
los Ferrocarriles Unidos levantaron 
una bonita Estación, encontramos 
nuevos traficantes de tabaco y hom-
bres de negocios. 
Las escogidas de tabaco tocan a su 
fin y hay que aprovechar lo bueno. 
Despidiendo a unos y en espera do 
otros están aqüí los señores Lute 
Saez, de la acreditada ftrma comer-
cial. Vidal Saez y Ca., José Santama^ 
riña, Benjamín Brlto, Alcalde Munici-
pal y otras connotadas personalida-
des de San Juan .Ellos serán nues-
tros cicerones. 
G. ALVAREZ. 
V a p o r e s a 
I W - Í O R K 
A los pasajeros que se dirijan a los 
B. U. se les recomienda se provean de 
ruantas de viaje desde $4, sHas de 
99 centavos a $5.50; baúles camaro-
tes de $4 a $20. Bodega de $3.50 a $25 
Baúles escaparates, percheros, $27.50 
a $100; maletlcas de mano de 50 cen-
tavos a $16, neceseres, sacos de ropa 
sucia, gorras y sombreros. 
Recomendamos para evitar el mareo 
llevar una botella Anís de la As-
turiana. 
F. COLLIA Y FUENTE 
Teléfono A-2316. Obispo, 82, 
" E l L a z o d e O r o " 
Manzana de Gómez, frente al Par-
que Central.—Teléfono A-6485. 
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E l c o n t i n e n t e b l a n c o 
(VIENE DE LA PRIMERA 
ta que llegue, después de recorre la 
órbita de la animalidad, a la funesta 
retrogradación de un bárbaro troglo-
ditlsmo. 
—Entonces la Iglesia tornaría de 
nuevo a regenerar al hombre y sus 
cavernas, sacándola de la barbarle, 
con las doctrinas del cruclfljado que 
parecerían nuevas por lo olvidadas y 
roídas. 
—Preferible es que luche antes 
con todas sus fuerzas, sin miedo a la 
derrota ni terror a los suplicios, para 
©vitar que caiga en término absoluto 
la moral humana. 
Ciertamente: pero hay que espur-
gar mucho: hay que aventar la co-
bardía, la hipocresía, los egoísmos y 
todo esto hay que ahuyentarlo ante 
todas las cosas. 
Esto lo digo yo después de algunos 
días, poniendo un estrambote de con-
vicciones íntimas a la conversación 
que tuve con un prelado virtuoso y de 
mucho talento. 
Conocí a la buena y muy cariñosa 
madre del señor Obispo; para ella 
debe ser todavía el pastor pinareño el 
niño amante y dulce apesar de su es-
tado y condición de padre de los fie-
les. 
La excelente señora, al percibir mi 
nombre, dló muestras de contento de-
jándome entrever que le era conocido 
y más aún, que lo tenia en estima. 
La simpática acogida de un alma 
sencilla, pura, sin complicaciones, re-
serva para mí muchos encantos, mu-
chas satisfacciones de mi propia; las 
que produce la verdad y no puede 
enjendrar cuanta fraseología perfu-
mada nos arrastre a la duda. 
Además de haberme substraído a las 
conversaciones mineras, el señor 
Obispo, también me han dispensado de 
ellas el doctor Cabada y el licencia-
do Oscar Gobel. 
El primero me hizo partícipe de 
sus proyectos edilicios. Piensa reha-
cer las calles, levantar edificios pú-
blicos y se entusiasma con la futura 
reconstrucción de su bella ciudad, de-
dicando a tan elevada aspiración, sus 
Ilusiones de voluntarioso célibe, su 
Inteligencia de ciudadano honrado y 
enamorado del progreso, su deber de 
político que sabe cuánto Implica ape-
chugar con las obligaciones que el 
hombre público contrae con su pue-
blo, y contando como auxiliar de to-
dos estos animosos proyectos, con los 
Inapreciables conocimientos que le 
presta la Ci meia estudiada y poseída, 
para las aplicaciones higiénicas, cuan-
do transforme la Ciudad vetusta en 
urbe joven, deslumbrante. 
E l licenciado don Oscar Gobel, del 
cual Juan Antonio me había hecho 
subido elogio, pero no tan subido co-
mo la realidad lo merecía ,me habló 
de literatura mostrando conocimien-
tos extensísimos, sin necesitar una so-
la vez refugiarse en libros extranje-
ros: los castellanos, los clásicos, los 
modernos no tienen secretos para él. 
La literatura española ha sido, bien 
se advierte, una nodriza robustísima 
para su alma y su cerebro. 
E l carácter, la conversación, hasta 
la figura física del Licenciado Go-
bel, están pidiendo gregüescos o tru-
sa, bota de gamuza, alta, cumplida 
hasta cubrir el muslo, tan magro co-
mo lo requiere la Indumentaria y la 
persona hidalga de aquellos tiempos 
donairosos y caballerescos. Se asom-
bra uno de no admirar en el rostro 
cenceño del Licenciado Gobel, y nun-
ca lo de "Licenciado," arcaico y en 
desuso ha caído mejor, se asombra, 
digo, de no admirar como facciones 
complementarias de nariz aguileña y 
de frente espaciosa, una perilla per-
filada y unos bigotes rebeldes, do-
mesticados a la borgoñona en loe 
campos de Nápoles, de Sicilia o de 
Flandes. Don Oscar Gobel es recep-
táculo de galantería extraviada en 
los tiempos de Qufjano el bueno y re-
diviva hoy, por un milagro atávico en 
las tierras feraces de la Nicociana. 
En su cerebro no pugnan los có-
digos jurídicos con la literatura; por 
el contrario, se abrazan, se estrechan 
y se complementan. Las leyes de par-
tida, las de Indias, las viejas de Ara-
gón y Castilla no guardan repliegues 
ni secretos para el fldalgo pinareño; 
y todo sin petulancia, sin hablar de 
sí, respondiendo a preguntas del In-
terlocutor, con humildad, casi moles-
ta, para el que lo escucha, porque qui-
siera oírle decir más, arrancarle con-
ceptos, provocar confesiones ponerle 
en línea recta con sus profundos pen-
samientos. 
Dos horas de amenísima conversa-
ción, sirviendo de palestra la galería 
baja del Hotel, dejaron en mis fuga-
ces impresiones, un recuerdo afectuo-
so para el hospitalario caballero. • 
Pues apesar de todas estas cosas 
de Idealidad sentimental, que Infor-
man la existencia de don Oscar Gobel 
también él es minero, porque posee 
mines y espera que éstas minas le 
permitan viajar, volver a España, don-
de estuvo de niño, cuando su señor 
padre fué desterrado por afecto a la 
revolución de 1868. 
Vivió en España entonces con su 
familia que allá se avecindó y allf 
asistió al colegio conservando de to. 
do recuerdos muy amables, y p0r j0 
mismo desea volver a recorrer la vie-
ja patria de cuyo espíritu es un re-
presentante genuino. Sería español dj 
condición aunque no lo quisiese. 
Pero este artículo debe ser tripar-
tito: me va saliendo largo, para leí-
do de un tirón. 
El lector perezoso o el que no go-
za tiempo para leer más allá de los 
cables embusteros, o las cotizado-
nes, a veces demasiado verídicas, ma 
agradecerá mucho que lo corte por 
hoy. 
Entonces vamos a cortarlo. Un cor-
te a tiempo hasta pudiese estimular a 
la lectura de la continuación. 
Eva CANEL. 
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Apartado m teUfono: A-esoa. 1 
Salieron de la Aduana las famosas neveras ((SÁMT0RH 
El nuevo modelo de Neveras de 
tipo con tanque, fabricado especlalra 
mos ya en casa. Han salido de la 
A todas aquellas personas que n 
lias que nos pidieron Informes por te 
pueden elegir el tipo que les conven 
Recuérdese que estas neveras tle 
IDEAL, el exterior de metal esmal 
rro esmaltado. 
Importadores 
la Whlte Enamel Refrlgerator Co.. el 
ente para el público cubano, lo teñe-
Aduana-
os visitaron para examinarlo y aque-
léfono, les participamos que ahora 
8a- , i . 
nen como la BOHN SYPHON y 
lado, el tanque y su Interior de hle-
Excluslvos: 
T A B O A D A Y R O D R Í G U E Z 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
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Teléfono A-2881 Teléfono A-6530 
Cerveza me media f,Tropicari 
